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I-INTRODUCTION.
Le navire océanographique ANDRE NIZERY, de l'ORSTOM a
effec~ué en 1988 de~~ campagnes de recherche par chalutages sur
.. . '. .
le plateau continental de Guinée Bissau." Cette campagne
réalisée à la demande du Secrétariat d'Etat aux Pêches de
Bissau avait pour but d'obtenir une première estimation des
ressources présentes dans la zone côtière encore peu connue.
Les campagnes ont été réalisées en saison sèche et saison
humide afin de tenir compte des variations saisonnières de
l'environnement.
Ce programme de recherche, animé par l'ORSTOM, entrait
également dans le cadre de la coopération entre la Guinée et la
Guinée Bissau. Il a ainsi associé des chercheurs des deux pays.
L'ensemble du travail a été financé par la Mission
Française de Coopération et d'Action Culturelle de Bissau.
Après une rapide description de l'environnement ce
rapport présente les principaux résultats obtenus. On trouvera
en annexe les données brutes (fiches de chalutage) ainsi que
les estimations détaillées des indices d'abondance et des
biomasses.
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II - CALENDRIER DES CAMPAGNES ET PARTICIPANTS
Les deux campagnes de chalutages effectuêes ~n Guinêe
Bissau ont êtê codêes "CHABIS" 1 et 2 en raison du traitement
informatique dont ont êtê l'objet les donnêes. Les participants
êtaient les suivants :
* Campagne CHABIS 1 : 22 au 27 avril 1988
ORSTOM :
François DOMAIN - Ocêanographe biologiste
Chef de mission.
Rudo VON COSEL - Benthologue
'Victor DORCIS Technicien des pêches
DIRECTION DES PECHES DE GUINEE BISSAU
Luis MALABE FONSECA - Biologiste des pêches
DIRECTION DES PECHES DE GUINEE
Abdoulaye DIALLO - Biologiste des pêches
Sory TRAORE - Biologiste des pêches stagiaire
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE CONAKRY - ROGBANE
CCERESCOR)
Bangali KABA - Biologiste des pêches
- Technicien biologiste
Chef de mission
- Biologiste
- Benthologue
- Technicien des pêches.
* Campagne CHABIS 2
ORSTOM
Gilles DOMALAIN
François CONAND
Rudo VON COSEL
Victor DORCIS
05 au 11 octobre 1988.
de Recherche
DIRECTION DES PECHES DE GUINEE BISSAU
Luis MALABE FONSECA - Biologiste des pêches
DIRECTION DES PECHES DE GUINEE
Abdoulaye DIALLO - Biologiste des pêches
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE CONAKRY ~ ROGBANE
(CERESCOR)
Bangali KABA - Biologiste des pêches.
Le Navire Ocêanographique ANDRE NIZERY êtait commandê par le
commandant Louis PLESSIS.
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III-LrENYIRONNEMENT
3.1 - Le littoral, l'archipel des Bissagos et le plateau'
continental.
La façade maritime de la Guinée Bissau s'allonge sur
environ 250 à 300 km. Orientée sensiblement N.W. - S.E., la
côte, basse et recouverte de mangrove, très découpée, est
entaillée par un certain nombre de "rias" dont les plus
importants sont le rio Cacheu et le rio Geba. Le littoral est
souvent débordé assez loin au large par de nombreux bancs
émergeant à marée basse et rendant difficile la navigation dans
ces parages.
L'archipel des Bissagos, situé au sud de l'embouchure du
rio Geba, est formé d'îles d'origine volcanique, basses et
boisées, souvent habitées. Il est séparé du large par une vaste
zone, peu connue,' constituée d'écueils et de brisants qui
interdisent la navigation. (fig.1)
Plus au large le plateau continental s'étend jusqu'à 40
milles de la côte dans sa partie nord et à environ 100 milles
au niveau de la frontière avec la Guinée. Dans cette région se
situe la partie la plus large du plateau continental de la côte
ouest africaine. Il en résulte une pente faible et une grande
extension des zones côtières de faible profondeur, propices au
développement d'une communauté de poissons spécifiques de ces
"petits fonds" dessalés par les nombreux cours d'eaux "La
communauté à Sciaenidés".
3.2 - Nature du fond
Les campagnes de recherche antérieures ont permis de
décrire la . couverture sédimentaire de la plus grande partie du
plateau continental et de montrer que celui-ci est recouvert de
vase au nord de l'embouchure du rio Geba et de sable~u·sud.
(DOMAIN, 1977)
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Lors des deux campagnes réalisées par le N.O. ANDRE
NIZERY devant l'embouchure du rio Geba, des prélèvements de
fonds ont été effectués à chaque station de chalutage. Ils
permettent de se faire une idée sommaire de la couverture
sédimentaire de cette zone où nous avons distingué 3 types de
fonds: (fig. 2)
- vers le large se situe une zone de vase qui constitue
l'amorce de la grande vasière que l'on trouve à partir de 20 m
et qui s'étend jusqu'au large de la Casamance, au Sénégal;
- dans les parties sud et est de l'embouchure se
rencontre une vas~ plus ou moins sableuse;
- au nord, de l'embouchure du rio Cacheu jusqu'à la
frontière sénéga~aise les fonds côtiers sont recouverts de
sable. Au sud une zone de sable de "faible étendue ceinture les
hauts fonds situés à l'ouest de l'île Caravella.
En outre la partie intérieure de l'embouchure est
caractérisée par un pourcentage très élevé de débris de
coquilles, généralement d'huîtres.
3.3 - Hydrologie
Au cours de l'année, le plateau continental de Guinée
Bissau est successivement baigné p~r les eaux canariennes
froides du nord (saison froide, de novembre à mai) puis par les
eaux guinéennes chaudes du sud qui se déplacent vers le nord en
été, jusqu'à recouvrir"les précédentes.
Au niveau de l'embouchure cette alternance de saison se
traduit par une variation de l'ordre de 3 à 4 0 de la
température de l'eau à la surface. Ces variations sont peu
marquées au niveau du fond dans l'embouchure proprement dite
(fig.3 et 4)
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A 15 - 20 m de profondeur au large, on observe cependant
une amplitude de 3 à 4° entre la saison chaude et la saison
humide. Au mois d'avril un front thermique (22-24°) se situai~
à ce niveau au voisinage du fond (fig.3). En octobre un" front
thermique (26-29°) a également été observé au niveau du fond
mais"cette fois-ci à la"sorti~ de l'e~bouchure (fig.4). On
notera d'ailleurs plus loin qu'au "niveau de ce front. se
situaient à cette période les plus importantes concentrations
de poissons (fig.8).
Le facteur hydrologique prédominant semble être ici la
salinité de l'eau. On observe en effet une variation importante
de sa valeur entre la saison sèche et la fin de la saison
humide (fig.5)" o~ l'on observe des valeurs très basses dGes à
l'importance du débit hydrologique des cours d'eau arrivant à
la mer à cette saison. Il " ne parait pas y avoir de fronts
halins associés aux fronts thermiques.
3.4 - Conditions climatiques particulières
Le réseau hydrologique de la Guinée Bissau est important
et constitué par de nombreux marigots et quelques rivières qui
se jettent dans la mer par l'intermédiaire des nombreux "rias"
qui échancrent la côte. Il en résulte une interface eau salée -
eau douce très étendue et caractérisée par le développement
d'une importante mangrove. Ce milieu saumâtre généralement de
faible profondeur et bien éclairé, riche en matière organique
et en sels minéraux drainés par les eaux de pluie, favorise la
photosynthèse et la formation de phytoplancton. Le démarrage de
la chaîne alimentaire est ainsi possible. Ce milieu est.
particulièrement propice au développement des juvéniles de la
crevette PeJ1<.~elJs J10tialis et de nombreuses espèces de poissons
notamment ceux de la famille des Sciaenidés. Ces zones doivent
être considérées comme des "nourriceries" dont le rôle est
primordial dans le réapprovisionnement des fonds de pêche du
plateau continental. Nous verrons qu'en fait l'ensemble de
l'~mbouchure du rio Geba constitue une. immense nour~icerie.
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Fig. 5 - Salinités au niveau du fond en avril et octobre 1988.
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IV - METHODOLOGIE.
Les campagnes de chalutage ont été réalisées à bord du
N.O. ANDRE NIZERY, chalutier de type pêche arrière de 24 m de
long, de 3,40 m de tirant d'eau et de 400 cv de puissance
motrice.
L'engin de pêche utilisé était un chalut à grande
ouverture de 26,.20 m de corde de dos. Son ouverture verticale
est de l'ordre de 5 m. Le vide de maille au niveau du cul était
de 25 mm.
Les traits de chalut ont été réalisés de jour à une
vitesse de 2,8 noeuds et pendant une durée de 30 minutes.
Afin de tenir compte des différences dues aux
modifications de l'environnement hydroclimatique au cours de
l'année et notamment de la salinité de l'eau, les campagnes ont
été organisées en saison sèche .(avril) et en fin de saison des
pluies (octobre) époque de l'année où la décharge des cours
d'eau en mer atteint son maximum et est donc susceptible
d'entraîner des modifications importantes du milieu biologique.
L'objet des campagnes étant l'étude des peuplements
côtiers, le plan d'échantillonnage nous a été imposé surtout
par la morphologie de la partie côtière du.plateau continental
constituée d'îles de brisants ou de hauts fonds et
l'insuffisance des cartes de navigation dans cette région. Nous
avons ainsi sélectionné l'embouchure du rio Geba jusqu aux
fonds de 20 m. Cette zone paraissant homogène qu point. de vue
..
,. pe.uplement: aucune stratification n , a été effectuée et les
stations ont été réparties selon un maillage régulier. On
trouvera leurs positions sur la figure 6.
Lors de la campagne "CHABIS 2", six traits de chalut
supplémentaires ont été effectués sur la partie sud-ouest du
plateau continental près de la frontière avec la Guinée, dans
- 12 -
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une zone fréquentée par les chalutieri de pêche industrielle.
La position de ces stations est indiquée sur la figure 7.
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Fig.7:.Position des stations de chalutages
échantillonnées au sud des îles Bissagos.
Lors de chaque trait de chalut, toute la prise a été
triée et répartie par espèce pour inventaire numérique et
pondéral. Des fréquences de taille ont été effectuées pour
toutes les espèces d'intérêt commercial.
Les données ont été traitées sur micro-ordinateur par
du programme "CHALUT" (LECHAUVE, 1987). On obtientapplication
les résultats suivants, par espèce, par groupes d'espèces .ou
pour l'ensemble de la population
- 14 -
- le poids moyen par trait de chalut de 30' ainsi que
l'écart type et le pourcentage de variation de ce poids moyen.
Celui ci est alors considéré comme l'indice d'abondance;
- une évaluation de la biomasse minimum calculée en
extrapolant le résultat moyen des traits de chalut à la surface
totale de la zone qui a été estimée à 6.500 km2.
f- 15 -
y - RESULTATS
5.1- Zone située au large de l'embouchure du rio Geba.
5.1.1 - Composition spécifique.
Les espèces capt~rées font partie, pour la plupart, de
la communauté des Sciaenidés telle que décrite dans le Golfe de
Guinée par FAGER et LONGHURST (1968) (tableau 1).
Lors des campagnes CHABIS 1 et 2 les traits de chalut
effectués au large du rio Geba l'ont été à la même position
d'une campagne à l'autre. Il est ainsi possible de comparer la
répartition des espèces entre la saison sèche et la fin de
saison des pluies. On trouvera ainsi dans le tableau 2 -le
pourcentage d'occurrence, c'est à dire le pourcentage de. trait
de chalut où l'espèce est présente, des dix sept espèces les
plus communes dans les échantillonnages réalisés au large du
rio Geba lors de CHABIS 1 et 2.
On constate, d'une part que le pourcentage .d'occurrence
est élevé pour la plupart de ces espèces, ce qui indique une
certaine homogénéité du peuplement de la zone échantillonnée,
d'autre part que les variations de la répartition des espèces
d'une saison à l'autre sont peu marquées. On observe cependant
que des espèces comme Ilisha africana ne se rencontrent que
très rarement en fin de saison des pluies dans les eaux de
salinité inférieure à 30 0/00. Inversement Arius heudeloti a
tendance à se concentrer dans les zones les plus dessalées en
fin de saison des pluies. Ce qui explique qu'il apparaisse plus
irrégulièrement réparti à cette saison.
5.1.2.- Composition pondérale.
Pour les deux campagnes les indices d'abondance ont été
calculés par espèces, par groupes d'espèces et pour l'ensemble
des espèces.
TABLEAU 1
. ~.
Communautés d'espèces démersales dans le Golfe de Guinée d'après FAGER et LONGHURST (1968).
Type de fond
(profondeur)
Caractéristiques de l'eau Espèces principales
·.
Communauté
:------------------------------------------~---------- ------------
Fonds mous(1s-sOm) faible salinitéforte température
suprathermoclinal
Pseudoto2ithus typus
Dasyatis - Arius - pteroseion -
Pentanemus - Cynog2ossus browni.
A SCIAENIDES
D'ESTUAIRE
SCIAENIDES
carIERS
Beaux mélangées
(Liberiennes)
·
·
Pseudoto2ithus senega2ensis
Ga2eoides - Braehydeuterus
I2isha - Pomadasys jube2ini - Drepane ~
• • Sele.ne. . .
· . .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
·
·Fonds rocheux
(15-40 m)
Lutjanus agennes - Lethrinus
: Ba2istes foreipatus ~ Aeanthurus -
: Chaetodon.
: C LUTJANIDES
SPARIDES
EURYIHERMES
EURYBA'IHES·
Sable et
Sable corallien
(15-70 m)
--------------------_._---------------------------_._- ----------------------------------------~------------- ---------· . .Couche de discontinuité de
subsurface. Sparus eaeru20stietus - Page22us
Bas de la thermocline avec Priaeanthus - Daety20pterus
extension à la couche de Epinephelus - Pseudupeneus
• mélange. • Raja mira2etus - Ba2istes earo2inensis •
· . .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
· . .
· . .
Fonds mous(40-20Om) en-dessous de la thermocli-: Dentex - Lepidotrig2ane (eau subtropicale) : Paraeubieeps - Uranoseopus -
: Pentheroseion.
.: D SPARIDES
TYPIQUES
---------------------~----------------------------_._-----------------------------------------~------------- ---------· . .
Fonds mous
(15-100 m)
du suprathermoclinal ~
l'infrathermoclinal avec
préférence pour la couche
de discontinuité.
: ,Cynog2ossus eanariensis - Penaeus notia- : A-D
•.2is - Paraga2eus - Seoliodon - Triehiurus:
·
·
..
EURYIHERMES
EURYBA'IHES
SANS GROUPE
- 17 -
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TABLEAU 2 Pourcentages d'occurence"des 17 eSJ?èces les plus communes dans les
échantillonnages réalisés devant 1 embouchure du rio Geba lors de
ŒIABIS 1 et 2.
Pourcentages d'occurence
ŒIABIS l CHABIS II
ESPECES (Avril 1988) (Octobre 1988)
Brachydeuterus auritus 100 100
Arius gigas 100 95
PseudotoUthus senega7,ensis 98 95
Ga.7,~oides decadacty7,us 98 100
.-
pteroscion peU 98 89
IUsha africana 98 82
Trichiurus 7,epturus 98 84
Pseudoto7,it~us typus 93 87
Arius 7,atiscutatus 83 89
Arius heude7,oti 80 63
Pseudoto7,ithus e7,ongatus 78 79
Pentanemus quinquarius 73 89
Cy~og7,ossus senega7,ensis 71 74
Ch7,oroscombrus chrysurus 68 55
Pomadasys jube7,ini 58 66
Dasyatis margarita 54 82
Drepane africana 46 55
* Le pour.centage d'occurence est égal au rapport:
Nombre de traits où l'espèce est présente x 100
Nombre total de traits.
ŒIABIS l = 40 traits de chalut
CHABIS II = 38 traits de chalut
r- '18 -
Les groupes d'espèces ont été sé~ectionnés
d'une part, suivant les critères écologiques et on a
ainsi distingué :
la communauté'à Sciaenidés d'estuaire;
la communauté à Sciaenidés côtiers;
la communauté à Sparidés;
d'autre part, suivant des critères économiques
Espèces de haute valeur commerciale;
Espèces de valeur commerciale moyenne;
Espèces de valeur commerciale basse.
Les résultats ont été regroupés dans les tableaux 3,4 et
5(1) " On observe que la communauté à Sciaenidés d'estuaire est
aussi abondante en saison sèche qu'en fin de saison des pluies.
Par contre les rendements sont plus faibles en octobre pour ce
qui concerne la communauté à Sciaenidés au sens strict. En
valeurs relatives les Sciaenidés d'estuaire représentent 55 %
de la population échantillonnée en saison sèche et 62 % en fin
de saison des pluies. Ceci parait traduire le fait que cette
population trouve en permanence des conditions éC910giques
favorables (milieu estuarien dessàlé) devant l'embouchure du
rio Geba, alors qu'au mois d'octobre la zone dessalée s'étant
étendue plus au large, les Sciaenidés au sens strict se sont
dispersés en dehors de la zone échantillonnée, ce qui explique
qu'ils y soient moins abondants à cette époque de l'année.
Sur cette partie littorale du plateau continental, la
communauté à Sparidés n'est représentée que par quelques rares
individus.
On notera également que l'indice d'abondance évalué pour
(l)On trouvera les résultats détaillés des évaluations, par
espèce et groupes d'espèces en annexe.
TABLEAU 3 Indices d'abondance et biomasse minimum, par communauté et pour l'ensemble des espèces, 'dans la zone
·échantillonnée devant l'embouchure du rio Geba dont la surface a été estimée à 6.500 Km2
CHABIS l (22 - 27 avril 1988) CHABIS II (05 - 11 octobre 1988)
Indice d'abondance Biomasse minimum % Indice d'abondance Biomasse minimum %
COMMUNAUTE (kg/30') (Tonnes) (kg/30') (Tonnes)
Sciaenidés 130 24.944 55 130 24.875 + 6.723 62
d'estuaire + 6.349
-
-
Sciaenidés 82 15.705 35 53 10.059 25
côtiers + 3.961 + 1.855
- -
Sparidés
€
85
€
47
+ 72 + 35
- -
Crustacés 1 204 0,4 2 315 1
+ 73 + 123
- -
Pélagiques 6 1.078 3 15 3.005 7
+ 266 + 3.136
- -
Autres espèces 19 3. 6?~O 6 16~ 1.901 5
+ 1. 769 + 734
- -
===========
- ~--================-~:1====== F================ :=I=~-======================I==~---
En'semble 238 45.616 100 210 40.164 100
des espèces + 7.695 + 7.683
- -
TABLEAU 4
. .~ .
Indiëes d'abondance, biomasse minimum, par catégorie de valeur commerciale et pour l'ensemble des espèces,
dans,'la zone échantillonnée devant l'embouchure du tio Geba dont la surface a été estimée à 6.500 Km2.
. ~.
CHABIS l (22 - 21 avril 1988) CHABIS II (05
-
11 octobre 1988)
VAlEUR Indice,d'abondance Biomasse minimum % Indice d'abondance Biomasse minimum %
COMMERCIALE (kg/30') (Tonnes) (kg/30') (Tonnes)
HAUTE -- (1) 88 16.831 37 82 15.680 39
+ 6.026 + 5.787
MOYENNE (2)· 59 11.275 25 27 5.103 13
+ 3.547 + 970
-
BASSE (3) 66 12.692 28 54 10.249 26
+ 2.636 + 2.861
-
ENSEMBLE (4) 238 45.616 210 40.164
DES ESPECES + 7.695 + 7.683
- -
l'..
C
(1) CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
POLYDACTYLUS QUADRIFILIS
PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
PSEUDOTOLITHUS TYPUS
EPINEPHELUS AENEUS
SEPIA .oFFICINALIS
PARAPEfiAEOPSIS ATLANTICA
PENAEUS NOTIALis .
PORTUNUS VALIDUS
PANULIRUS REGIUS
(2) ARIUS GIGAS
ARIUS HEUDELOTI
ARIUS LATISCUTATUS
SYACIUM MICRURUM
ALECTIS ALEXANDRINUS
DREPANE AFRICANA
CHAETODIPTERUS LIPPEI
GALEOIDES DECADACTYLUS
POMADASYS JUBELINI
PSEUDOTOLITHUS HOSTIA MOORI
PSEUDOTOLITH[jS EPIPERCUS
LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
POMADASYS INCISUS
SELENE DORSALIS
(4) Ce total comprend en outre les espèces sans valeur commerciale.
(3) CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
ILISHA AFRICANA
PENTANEMUS QUINQUARIUS
BRACHYDEUTERUS AURITUS
PTEROSCION PELI
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
CYNOPONTICUS FEROX
RHINOBATOS RHINOBATOS
LEPTOCHARIAS SMITHII
GYMNURA MICRURA
PTEROMYLAEUS BOVINUS
i!t.-:~_ .."._... -.
f'
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TABLEAU 3 Indices d'abondance (p) et biomasse minumum (B) des espèces les plus
représentées devant l'embouchure du rio Geba.
. AVRIL 1988 OCIOBRE 1988
P B % P B %'
. ESPECES (kg/3O') (Tonnes) (kg/30' ) (Tonnes)
PseudotoZithus eZongatus 50,0 9.570 :t 5.876 21,0 44,0 8.425 + 5.560 21,0
IZisha africana 26,6 5.085 + 1. 932 11,1 12,5 2.396 + 1.053 6,0
PseudotoZithus typus 20,0 3.828 + 1.087 8,4 13,9 2.659 + 1.084 6,6
pteroscion peZi 19,3 3.686 + 1.501 8,1 19,0 3.632 + 2.402 9,0
Arius gigas 15,2 2.909 + . 742 6,4 7,7 1.468 + 454 3,7
PseudotoZithus senegaZensis 13,:1 2.621 + 721 5,7 18,5 3.543 + 1.031 8,8
Pomadasys jubeZini 13,6 2.607 + 2.396 5,7 3,8 727 + 331 1,8
GaZeoides decadactyZus 11,8 2.258 + 1.020 4,9 6,3 1.212 + 543 3,0
Pentanemus quinquarius .9,4 1. 797 + 746 3,9 9,6 1.829 + 727 4,6
Arius Zatiscutatus 7,2 1.385 + 893 3,0 4,1 776 + 287 1,9
- -
Drepane africana 7,1 1.354 + 2.079 3,0 2,6 503 + 476 1,3
Brachydeuterus auritus 6,0 1.155 + 460 2,5 5,0 964 + 673 2,4
Trichiurus Zepturus 4,8 914 + 234 2,0 4,2 795 + 347 2,0
;
dasyatis margarita 4,1 785 + 531 1,7 27,2 5.203 + 2".490 13,0
Arius heudeZoti 2,2 412 + 165 0,9 0,8 147 + 70 0,4
ChZoroscombrus chrysurus 1,6 315 + 276 0,7 2,9 549 + 416 1,4
CynogZossus senegaZensis 1,0 184 + 69 0,1 1,3 242 + 93 0,6
.1
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les espèces pélagiques n'a pas de grande signification, l'engin
de pêche utilisé pour l'échantillonnage étant un chalut de
fond.
Une représentation cartographique des captures totales
par trait de chalut est présentée· sur la fig.8 pour les deux
campagnes. On observe que dans les deux cas les meilleurs
rendements ont été obtenus au niveau de l'embouchure du rio
Geba. Les rendements supérieurs à 300 kg/3D' de trait observés
près de la frontière sénégalaise en octobre ont été dûs à une
capture exceptionnelle de 308 kg de Scomberomorus tritor (trait
n° 13), espèce pélagique de la famille des Scombridés. Ils ne
doivent donc pas être pris en compte pour la comparaison des
densités des peuplements des différentes zones, constituées
essentiellement d'espèces démersales.
En fin de saison des pluies les plus importantes
. concentrations s'observent dans les eaux de température
supérieures à 29° au niveau du fond et au voisinage du front
thermique apparaissant sur la figure 4. Ces concentrations sont
composées essentiellement de juvéniles (cf.paragraphe 5.1.3.).
Le regroupement des espèces' par catégories de valeur
commerciale (Tableau 4) fait apparaitre que les espèces à haute
valeur représentent 37 à 39 % du stock démersal en saison sèche
et en fin de saison des pluies. Leur abondance est sensiblement
identique à ces deux périodes de l'année.
Parmi les espèces de valeur commerciale moyenne nous
avons classé des espèces telles que les Ariidés ("machoirons")
très appréciés sur le marché local. On note ainsi qu'en Guinée,
par exemple, les espèces du genre Arius comptent parmi celles
qui sont. les plus estimées par la population dans les
débarquements de la pêche artisanale. Les espèces de valeur
comme!;'ciale ~oyenrie . app.~raissent deux fois moins abondantes en
fin de s~ison des pluies~
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Fig. 8 - Répartition des captures pour 30' de pêche.
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Les crustacés (le crabe bleu Po:rtunus validus et les
crevettes Parapel1aeopris atlal1tica et Pel1aeus notialis) n'ont
jamais représenté de captures importantes lors des deux
campagnes. Toutes espèces confondues leurs indices d'abondance
sont estimés â 1 et 2 kg, re~pectivement ens~ison sèche et en
saison humide.
La présence d'une espèce pouvant présenter un intérêt
pour la pêche artisanale a été notée. Il s'agit du mollusque
gastéropode Cymbium pepo ou volute. Cette espèce connue au
Sénégal sous le nom de "Yet" où" elle' fait l'objet .d'une pêche'
arti~~nal~ intense, a été rencontrée en abondance entre 10 et
15 m de profondeur sur les fonds de sable situés â l'ouest et
nord-ouest de l'embouchure du rio Cacheu.
5.1.3 - Analyse des structures de taille
Des distributions de fréquences de. taille ont été
ëtablies lors· de chaque trait pour les espèces les plus
importantes en raison de leur abondance ou de leur intérêt
économique: La longueur mesurée était soit la longueur fourche
(LF) dans le cas d'espèces â queue fourchue, soit. la longueur
totale (LT) pour les espèces â queue tronquée. Pour chaque
espèce la distribution de fréquence de taille de l'échantillon
a été élevée â la capture du trait de chalut. Il a ensuite été
procédé â une pondération â partir du poids total des captures
et de la surface de la zone échantillonnée. On obtient ainsi
une unique distribution de fréquence représentative en nombre
de la structure démographique de l'espèce,· dans la zone
considérée, au moment de la campagne de chalutage. Ces
distributions sont représentées sur les figures 9 â 19.
L'analyse des distributions de fréquence et des
longueurs moyennes (Tableau 6) montre que l'ensemble de la
région échantillonnée est pe~pl€ d'individus de p~tite taille.
Nous avons regroupé dans le tableau 7 les valeurs moyennes des
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des. individus dont la taille est inférieure
peli, Pel1tallemus quillquarius et Galeoides
que les effectifs totaux calculés et les
reproduction (L 50)(1) disponibles dans
espèces. (Pseudotoli thus senegalensis,
la premièretailles.à
la littérature pour 6
P.typus, Pterosciol1.
decadact.vlus) ainsi
effectifs calcùlés
à L 50. Il apparait que mis à part Galeoides decadactylus
l'essentiel de la population échantillonnée est constitué
d'individus immatures) que ce soit en saison sèche ou en fin de
saison humide. L'augmentation de la proportion de jeunes
individus à cette dernière période confirme en outre ce que
l'on sait de la prépondérance de la saison humide dans les
processus de reproduction de la plupart des espèces de la
communauté à Sciaenidés de la région. On notera également que
(l)Taille à la premlere reproduction.
"Selon les auteurs elle représente la taille pour laquelle,
dans une certaine proportion, les individus échantillonnés ont
au moins atteint le stade III - IV ou V sur une période
annuelle ou seulement en période reproduction. Sa définition
par les, longueurs pour lesquelles apparaissent les premiers
poissons àc~s stades ~'a guère d'intérêt du point de vue
statistique et on utilise surtout le point L 50 (50% des
individus de cette taille sont considérés comme matures), ou le
point L 100, des courbes à la première maturité qui ont
l'allure de sigmoïdes" (CAVERIVIERE, 1982).
., "," ~ .' -A .. ~ ... ;: ", ~....... \' "' "'~". :"~"~.:'
TABLEAU 6 Effectif mesuré, tailles minimum , moyennes et maximum observées en fin de saison sèche (CHABIS 1) et
en.f~n,de saison des pluies (CHABIS II).
1 CHABIS l (avril 1988) CHABIS II (octobre 1988)
ESPECE EFFECTIF L' L L EFFECTIF L L L
min. moy. 'max. min. moy. max.
Pseudotolithus elongatus 2.989 7 16,1 . 33 1.712 8 16 34
Pseudotolithus typus 2.654 9 26,2 119 1.424 6 20,3 110
Pseudotolithus senegalensis 2.115 8 23,5 58 2.936 . ' 7 20,5 51
Pseudotolithus brachygnathus 65 17 30,2 108 6 19 33,8 46
Galeoides decadactylus 1.746 8 16,5 32 1.580 7 14,7 37,
Arius gigas 1.457 11 22,3 53 1.260 6 16,8 56
Arius heudeloti 225 13 20,8 58 186 5 13,8 40
Arius latiscutatus 391 12 24,3 58 277 7 22,4 60
Drepane africana 907 10 17,1 37 230 7 17,9 36
Pomadasys jubelini 1.204 11 18,4 50 539 4 20 50
Cynoglossus senegalensis 102 20 ' 36,9 62 139 7 34 56
IUsha africana 2.892 6 14,1 28 1.398 6 14,2 24
lA>
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TABLEAU 7 Effectifs totaux, effectifs et pourcentages des individus de taille inférieure à la taille à la première
maturité (L 50) de six espèces de la communauté à Sciaenidés de .l'embouchure du rio Geba.
CHABIS l - AVRIL 1988) \
ESPECE L 50 (auteur) EFFECTIF TOTAL EFFECTIF < L 50 % < L 50
Pseudototithus senegatensis 33 cm (SUN - 1975) 22.253.000 20.009.000 89,9
PseudotoUthus typus 33 cm (FONTANA - LE GUEN 21.820.000 19.502.000 89,4
1969)
Pseudototithus etongatus 30 cm (FONTANA - LE GUEN 2.455.600.000 2.453.302.000 99,9
1969)
pteroscion peU 14 cm (FONTANA - 197.9) 785.930.000 459.780.000 58,5
Pentanemus .qui'Tf,quarius 15 cm (FONTANA - 1979) 167.520.000 100.657.800 60.1
Gateoides decadactytus 14 cm (LOPEZ 1979) 33.687.000 5.062.000 15.0
aIABIS II - OCIOBRE 1988
Pseudototithus senegatensis 33 cm 79.247.000 76.740.000 96,8
PseudotoUthus typus 33 cm 54.875.000 52.101.000 94,9
PseudotoUthus elongatus 30 cm 2.703.200.000 2.701. 621. 000 99,9
P.teroscion peU 14 cm 1.037.500.000 676.816.000 65,2
Pentanemus quinquarius 15 cm 181.890.000 140.816.000 77,4
Gateoides decadactytus 14 cm 29.629.000 12.503.000 42,2
W
N
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la population de Pseudotolithus elongatus est exclusivement
composée d'individus immatures en avril et en octobre ce qui
incite à penser que la période de reproduction de cette espèce
pourrait être étalée sur une grande partie de l'année.
Nous n avons pu disposer de données concernant la taille
à la première reproduction des autres espèces importantes de la
communauté. Il apparait cependant à l'observation des
distributions de fréquences que la majorité de ces espèces est
constituée de jeunes individus dont la petite taille tend à
indiquer que la plupart sont encore immatures (Ariidés,
Pomadasys jubelini, Drepane africana - figures 13 à 16). La
prépondérance de la saison humide dans les processus de
reproduction de ces espèces littorales ou estuariennes apparait
également ici sauf dans le cas de Pomadasys jubelini qui ne se
reproduirait qu en saison sèche, ce qui est en accord avec les
observations de GONZALES-ALBEDI (1971) au Sénégal.
Il apparait ainsi que l'embouchure du rio Geba constitue
une vaste nourricerie côtière d'une superficie d'au moins 6.500
km2: Il s'agit d'une des plus importantes nourriceries de la
région. Elle contribue non seulement au renouvellement du
stock exploité par la pêche industrielle au large mais aussi,
très vraisemblablement, à celui des stocks de Sciaenidés du
Sénégal, au nord, et de la Guinée, au sud. Les mesures
d'interdiction de la pêche prises par les autorités de la
Guinée Bissau, sur cette partie du plateau continental, sont
donc parfaitement justifiées.
5.2 - Zone située au sud des îles BISSAGOS.
Cette zone n'a été échantillonnée
campagne d'octobre (fig.1) par 6 traits de
position est représentée sur la figure 7.
que lors de
chalut dont
la
la
L'indice d'abondance
(tableau 8) est plus faible
de l'ensemble
qu au large du
des espèces
rio Geba. En
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revanche la communauté à Sciaenidés, au sens strict, y est plus
développée ce qui s , explique par les profondeurs plus
importantes rencontrées dans cette zone ainsi que l'éloignement
de la côte. Les rendements en espèces de haute valeur
commerciale sont faibles (tableau 9)
D'une façon générale la taille moyenne des individus est
supérieure à celle de la zone prospectée au nord (tableau 10).
Ici aussi la proportion de jeunes individus parait élevée.
TABLEAU 8 Indices d'abondance et biomasse mini~um, par communauté et pour l'ensemble
des espèces dans la zone échantillonnée au sud des îles BISSAGOS au mois
d'octobre. Surface estimée: 1.200 km2.
COMMUNAUTE Indice d'abondance Biomasse minimum %
(kg/30') (Tonnes)
Sciaenidés 35 1278 ± 1762 17,4
d'estuaire
Sciaenidés 102 3750 + 1999 50,7
côtiers
Autres espèces 64 2324 + 2000 31,8
=============: ==
Ensemble 201 7352 + 3010 100des espèces
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TABLEAU 9 Indices d'abondance et biomasse minimum, par catégorie de valeur commer-
ciale et pour l'emsemble des espèces dans la zone échantillonnée au sud
des îles BISSAGOS au mois d'octobre. Surface estimée: 1.200 km2.
-
~': Indice d'abondance Biomasse minimum %VALEUR COMMERCIALE
(kg/30') (Tonnes)
HAUTE 19 714 + 961 9,5
-
MOYENNE 52 1.922 ± 1.534 25,9
BASSE 60 2.190 + 1.081 29,9
: !:::: -====== F.=: ==
ENSEMBLE DES 201 ' 7.352 + 3.010 100ESPECES ~':-;':
-1: Voir 'annexe.
"!~~ Ce total comprend en outre les espèces sans valeur commerciale.
TABLEAU 10 Effectif mesuré, tailles minimum, moyennes et maximum observées en fin
de saison sèche au sud des îles BISSAGOS.
ESPECES EFFECTIF L min. L moy. L max.
Pseudotolithus senegalensis 102 11 22,5 39
Pseudotolithus brachygnathus 83 38 45,6 55
Galeoides decadactylus ' 492 6 13,6 26
Arius latiscutatus 15 34 37,6 46
Pomadasys jubelini
- 217 19 24,5 32
Ilisha africana 123 7 11,8 19
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VI - CONCLUSION
Les deux campagnes de recherche effectuées en Guinée
Bissau par le N.O. ANDRE NIZERY, en avril et octobre 1988 ont
permis d'estimer les ressources halieutiques de l'embouchure du
rio Geba. Les indices d'abondance, toutes espèces confondues,
ont été estimés à 238kg/30' en saison sèche et à 210kg/30' en
fin de saison des pluies. La biomasse minimum de la zone est
estimée à 40 à 45.000 tonnes.
Ces valeurs sont faibles, comparées à celles obtenues en
Guinée depuis 1985. Il faut cependant . noter que cette zone
située devant l'embouchure du rio Geba constitue une vaste
nourricerie pour les jeunes individus. Son importance est
primordiale pour assurer le renouvellement des stocks exploités
par la pêche industrielle en Guinée Bissau ainsi que dans les
pays limitrophes Sénégal -et Guinée. Ceci constitue une
motivation supplémentaire aux efforts déployés par la Guinéé et
la Guinée Bissau pour harmoniser la règlementation de leurs
pêches et mettre en place une coopération scientifique en
matière de recherche halieutique.
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ANNEXE I
CAMPAGNE CHABIS l - 22 au 27 avril 1988.
- Fiches de chalutages.
- Evaluation des captures moyennes
(indices d'abondance) et de la biomasse
minimum
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 1
DATE : 22- 4-88
LATITUDE 11 40 N
LONGITUDE : 16 59 W
PROFONDEUR : 20 H
CAP VRAI 330
STRATE 1
HEURE : 11H22
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 24.70
TEMP. FOND: 21.50
SAL. FOND : 35.72
_._----------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!ILISHA AFRICANA 25.000 ! 16.80 ! 750 .03
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 32.500 ! 21.84 ! 66 .49
!BRACHYDE~TERUS,AURITUS 24.~00 ! 16.13 ! 280 .09
!G~LEOIDES DECADACTYLUS 19.000 '! f2 .17 ! '. 65 .29
!LEPTOCHARIAS SMITHII 1.000 .67 ! 1 1.00
!TRICHIURUS LEPTURUS 5.200 3.49 ! 36 .14
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS '2.000 1.34 ! 11 .18
!PTEROSCION PELI 4.600 3.09 ! 51 .09
!SELENE DORSALIS .500 .34 ! 5 .10
!EPINEPHELUS AENEUS .150 .10 ! 1 .15
!SYACIUM MICRURUM .050 .03 ! 2 .03
!ARlUS HEUDELOTI 1.000 .67 ! 1 1.00
!ARIUS GIGAS 32.000 ! 21.51 ! 59 .54
!PORTUNUS VALIDUS 1.400 .94 ! 4 .35
.'!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .400 ;27 ! 67 .00
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 148.800
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 2
DATE : 22- 4-88
LATITUDE 11 45 N
LONGITUDE : 16 58 W
PROFONDEUR : 13 M
CAP VRAI 0
STRATE 1
HEURE : 12H37
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 24.80
TEMP. FOND: 23.60
SAL. FOND : 35.73
NOM DES ESPECES KG 4 ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 57.000 ! 31.29 ! 272 .21
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 1.400 .77 ! 9 .16
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 1.000 .55 ! 6 .17 1 '
!PTEROSCION PELI
..
52.000 ! 28.55 !' l~90 .05
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 25.000 ! 13.72 ! 401 .06
!GALEOIDES DECADACTYLUS 1.900 1.04 ! 11 .17
!ILISHA AFRICANA 5.900 3.24 ! 163 .04
!PENTANEMUS aUINUUARIUS 8.700 4.78 ! 143 .06
!CYNOPONTICUS FEROX 1.400 .77 ! 1 1.40
!TRICHIURUS LEPTURUS 3.400 1.87 ! 25 .14
!LEPTOCHARIAS SMITHII .600 .33 ! 3 .20
!SPHYRNA LEWINI .500 .27 ! 2 .25
!LAGOCEPHALUS LAEVI6ATUS 1 .900 .49 ! 1 .9~
lCYNOGLOSSUS SENE6ALENSIS 2.400 1.32 ! 8 .30
~ARIUS LATISCUTATUS 11.00~ 6.04 ! 18 .61
!ARlUS GIGAS 5.400 2.96 ! 10 .54
~ AR lUS HEUDELOT 1 .900 .49 ! 1 .90
!SELENE DORSALIS .050 .03 ! 1 .05
!DREPANE AFRICANA .050 .03 ! 1 .05
!DREPANE AFRICANA .050 .03 ! 1 .05
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .800 .44 ! 143 .00
!PORTUNUS VALIDUS 1.800 .99 ! 10 .18
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE ..,rOTALE ! 182.150
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : rhabisl1 CAP VRAI 330 TEMP. SURF: 24.10
CHALUTAGE 3 STRATE 1 TEMP. FOND: 21.00
DATE : 22- 4-88 HEURE 14H Il SAL. FOND : 35.75
LATITUDE 11 47 N INCIDENT : NON
LON6ITUDE . 17 3 W.
PROFONDEUR : HM
., NOM DES ESPECES KG :4 ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
i -------------------------------------------------------------------------------~ !TRICHIURUS LEPTURUS 5.100 ! 5.70 ! 24 .21!
i !PSEUDOTDLITHUS TYPUS 31.000 ! 34.66 ! 19 1.63..
!PSEUDDTOLITHUS SENEGALENSIS 3.800 ! 4.25 .! 13 .29
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS .050 1 . .06 ! 1 .05
!ILISHA AFRICANA 22.000 ! 24.59 ! 216 .10
!GALEDIDES DECADACTYLUS 4.100 4.58 ! 11 .37
!CYNOPONTICUS FEROX 5.100 5.70 ! 7 .73 .
!CYN06LOSSUS CANARIENSIS 2.900 3.24 ! 8 .36
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS .100 .11 ! 1 .10
!PTEROSCION PELI 3.900 4.36 ! 51 .0B
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 5.600 6.26 ! 78 .07
!ARIUS LATISCUTATUS .500 .56 ! 1 .50
!ARIUS GIliAS 3.400 3.80 ! 5· .68
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .400 .45 ! 62 .01
!PORTUNUS VALIDUS 1.500 1.68 ! 5 .30
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE 89.450
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : rhabisl1
CHALUTAGE 4
DATE : 22- 4-88
LATITUDE 11 52 N
LONGITUDE : 17 2 W
PROFONDEUR : 14 M
CAP VRAI 20
STRATE 1
HEURE : 15H17
INCIDENT: OUI
TEMP. SURF: 23.60
TEMP. FOND: 21.70
SAL. FOND : 35.74
----------------------------------~------------------- -------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 12.000 ! 23.29 ! 6 2.00
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS .500 .97 ! 2 .25
!ILISHA AFRICANA 18.000 34.94 ! 221 .08
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 1.500 2.91 ! 4 .38
!CYNOPONTICUS FEROX 1.400 2.n! 3 .47
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 2.400 4.66 ! 8 .30
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS .100 .19 ! 1 .10
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 3.480 6.75 ! 40 .09 1
!ARIUS 6IGAS 8.400 16.30 ! 9 .93
!PTEROSCION PEU· .480 .93 ! 6 .08
!TRICHIURUS LEPTURUS 2.160 4.19 ! 7 ~31
!PORTUNUS VALIDUS .800 1.55 ! 4 .20
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .300 .58 ! 47 .01
j
i
1
1
i
1
1
1
:
! -
1
t
i·1
1
•t
1
j
NOM DES ESPECES
CAPTURE TOTALE
·1 KG
..
51.520
i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
·.,
~
CAMPAGNE : chabis11
CHALUTAGE 5
DATE : 22- 4-88
LATITÙOE Il 53 N
LONGITUDE : 17 56 W
PROFmmEUR : 12 M
CAP VRAI: 80
STRATE: 1
HEURE :' 16H32
INCIDENT: OUI
TEMP. SURF : 24.60
TEMP. FOND: 23.70
SAL. FOND : 35.81
·1
NOM DES ESPECES KG % ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 7.950 ! 10.55 ! 62 .13
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 3.600 ! 4.78 ! 28 .13
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS .600 ! .80 ! 3 .20
1
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.430 1.90 ! 8 .18
!HEHICARANX BICOLOR .520 .69 ! 5 .10
1 !BRACHYDEUTERUS AURITUS 6.100 8.09 ! 87 .07
!CYNOPONTICUS FEROX 4.200 5.57 ! 7 .60
!PENTANEMUS OUINOUARIUS 5.000 6.63 ! 81 .06
!CVNOGLOSSUS SENEGALENSIS 2.300 3.05 ! 8 .29
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1.400 1.86 ! 5 .28
!PTEROSCION PELI 6.800 9.02 ! 127 .05
!LEPTOCHARIAS SMITHII 1.900 2.52 ! 3 .63
!ILISHA AFRICANA 3.260 4.~3 ! 39 .08
!GALEOIDES DECADACTYLUS .500 .66 ! 3 .17
!ARIUS GIGAS 27.400 ! 36.36 ! 48 ,57
!PORTUNUS VALIDUS 1.900 ! 2.52 ! 9 .21
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .500 .66 ! 77 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE 75.360
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 6
DATE : 23- 4-88
LATITUDE Il 58 N
LONGITUDE : 16 59 H
PROFONDEUR : 13 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE 6H55
INCIDENT: NUN
K6
TEMP. SURF: 23.50
TEMP. FOND: 21.30
SAL. FOND : 35.72
% ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
1.
i
1
1
1
}
1
·'1
t
. f
!
i
i
i
j
l
1
!PSEUOOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PTEROSCION PELI
!CYNOPONTICUS FEROX
!TRICHIURUS LEPTURUS
!BRACHVDEUTERUS AURITUS
!PENTANEMUS OUINOUARJUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!ILISHA AFRICANA
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
!ARIUS GIGAS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURIJS
!SARDINELLA MADERENSIS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
CAPTURE TOTALE
15.000 ! 19.63 !
Il.000 ! 14.40 !
.500 .65 !
5.500 ! 7.20!
10.500 ! 13.74 !
3.500 ! 4.58!
14.000 ! 18.32 !
1.300 ,! 1.70!
.700 .92 !
5.700 7.46 !
.300 .39 !
.300 .39 !
7.500 9.82 !
.100 .13 !
.400 .52 !
.H10 .13 !
76.400
32
42
2
56
14
11
182
20 1
3
55
1
2
8
1
1
15
.47
.26
.25
.10
.75.
.32
.08
.06
.23
.10
.30
.15
.94
.10
.40
.01
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE . 7
DATE : 23- 4-8B
LATITUDE 11 58 N
LONGITUDE : 17 4 W
PROFONDEUR : 16 M
CAP VRAI :
STRATE
HEURE
INCIDENT :
315
1.
BH 0
NON
TEMP. SURF : 23.00
TEMP. FOND: 20.70
SAL. FOND : 35.73
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
1 !PSEUDOTOLITHUS TYPUS 40.000 ! 28.92 ! 19 2.11
1. !PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS 8.100 5.86 ! 15 .54
!TRICHIURUS LEPTURUS 12.000 ! 8.67 ! 47 .25
!ARIUS GIGAS 3.500 1. 2.53 ! 6 .58
!1LI SHA AFR1CANA 60.500 ! 43.74 ! 1078 .06
!PTEROSCION PELI .700 .51 ! 7 .10
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS 7.600 5.49 ! 93 .08
!CYNOPONTICUS FEROX 1.800 1.30 ! 2 .90
!6ALEOIDES DECADACT'(LUS 2.600 1.88 ! 5 .52
!SELENE DORSALIS 1.200 .87 ! 14 .09
!CHLOROSCDMBRUS CHRYSURUS .080 .06 ! 1 .08
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS .100 .07 ! 1 .10
!STROMATEUS FIATOLA .150 .11 ! 3 .05 1
----------------------------------------------------------------------~--------
CAPTURE TOTALE ! 138.330
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 8
DATE : 23- 4-88
LATITUDE 12 4 N
LONGITUDE : 17 3 W
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI: 40
STRATE 1
. HEURE 9H27
INCIDENT: NON
K6
TEMP. SURF: 23.40
TEMP. FOND: 21.30
SAL. FOND : 35.72
X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
,
r
1
4
l.j
i
i
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!CYNOPONTICUS FEROX
!ILISHA AFRICANA
!PTEROSCION PELI
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!RHINOPTERA BONASUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!SELENE DORSALIS
!SARDINELLA MADERENSIS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS
!ARIUS GIGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!SCOMBEROMORUS TRITOR
~SEPIA OFFICINALIS
CAPTURE TOTALE
12.000
.800
11.000
19.000
1.500
4.900
42.000
11.000
.300
.400
3.100
.500
.100
4.500
1.600
.900
.900
! 114.500
! 10.48 !
.70 !
! 9.61!
! 16.59 !
! 1.31!
! 4.28!
! 36.68 !
9.61' !
.26 !
.35 !
2.71 !
.44 !
.09 !
3.93 !
1.40 !
.79 !
.79 !
9
3
3
453
15
61
27
4
3
7
3
1
11
2
1
1
1.33
.27
3.67
.04
.10
.08
8.40
.41
.08
.13
.44
.17
.10
.41
.80
.90
.90
• 1
.~ 1..t
,<
,1
. ,
~ , CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 9 .
DATE : 23- 4-88
LATITUDE 12 5 N
LONGITUDE : lb 56 W
PROFONDEUR : 11 M
CAP VRAI :
STRATE
HEURE
INCIDENT :
90
. 1
10H50
NON
TEMP. SURF: 24.50
TEMP. FOND i 24.20
SAL. FOND : 35.90
NOM DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
.33
.63.
.21
.10
.06
.10
.51
.08
.97
.09
.31
.85
.11
.18
.13
.08
.42
.36
.30
b7
16
7
75
70
16
10
10
3
7
12
2
8
1
2
1
59
10
1
! 24.26 !
! 10.83 !
1.62 !
7.80 !
4.98 !
1.73 !
5.52 !
.87 !
3.14 !
.65 !
4.01 !
1.84 !
.97 !
.11 !
.27 !
.09 !
! 27.08 !
! 3.90!
.32 !
92.330
22.400
llUl00
1.500
7.200
4.600
1.600
5.100
.800
2.900
.600
3.700
1.700
.•900
.100
.250
.080
25.000
3.600
.300
CAPTURE TOTALE
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ILISHA AFRICANA
!PENTANEMUS GUINGUARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!PTEROSCION PELI
!DREPANE AFRICANA
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!CYNOBLOSSUS MONODI
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!SARDINELLA MADERENSIS
!SELENE DORSALIS
!ARIUS BIBAS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS LATISCtlTATUSi1,
1 " -------------------------------------------------------------------------------,
,
1
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 10
DATE : 23- 4-88
LATITUDE 12 9 N
LONGITUDE : 16 57 W
PROFONDEUR : 10 M
CAP VRAI: 315
STRATE 1
HEURE : 12H 3
INCIDENT: NON
TEMP. SURF : 24.40
TEMP. FOND: 23.10
SAL. FOND : 35.79
NOM DES ESPECES KB ~ ! NOMBRE ! POIDS HOYEN !
.-
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!POMADASYS JUBELINI
!TRICHIURUS LEPTURUS
!ARIUS BIBAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS'HEUDELOTI
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!SELENE DORSALIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYBNATHUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PTEROSCION PELI
!DREPANE AFRICANA
!EUCINOSTOMUS HELANOPTERUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS .
!PORTUNUS VALIDUS
!PANULIRUS REGIUS
. 1
63.000
40.000
16.000
7.000
9.500
4.500
.800
1.400
2.10~
.650
4.500
9.500
.100
.600
4.100
.075
.500
1.400
.300
! 37.95 !
! 24.09 !
9.64 !
4.22 !
5.72 !
2.71 !
.48 !
.84 !
1.26" !
.39 !
2.71 !
5.72 !
.06 !
.36 !
2.47 !
.05 !
.30 !
.84 !
.18 !
144
903
176
13
26
6
1
2
2
21
12
21
1
7
33
3
8
4
1
.44
.04
.09
.54
.37
.75
.80
.70
1.85
.03
.38
.45
.10
.09
.12
.03
.06
.35
.30
1·
CAPTURE TOTALE ! 166.025
60
1
14H 7
NON
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 11
DATE : 23- 4-88
LATITUDE 12 15 N
LONGITUDE : 16 56 W
PROFONDEUR : 13 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
KG
TEMP. SURF: 24.60
TEMP. FOND: 21.40
SAL. FOND : 35.76
7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN ~
~PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDDTOLITHUS TYPUS
~PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUODTOLITHUS HDSTIA MOORII
~ILISHA AFRICANA
~BRACHYDEUTERUS AURITUS
~POMADASYS JUBElINI
!PTERDSCION PElI
!TRICHIURUS lEPTURUS
~PlECTORHYNCHUS MACROLEPIS
!lEPTOCHARIAS SMITHII
~EPIHEPHELUS AENEUS
!BATRACHOIDES lIBERIENSIS
!CYNOGlOSSUS SENE6AlENSIS .
!GAlEDIDES DECADACTYlUS
!RHINOBATOS RHINOBATOS
~DASYATIS MARGARITA
!TRACHINOTUS MAXIllOSUS
!DREPANE AFRICANA
!SElENE DORSAlIS
~ARIUS lATISCUïATUS
!ARIUS 6IGAS
~ARIUS HEUDELOTI
!PANUlIRUS RE6IUS
!PORTUNUS VALIDUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!CYMB IUN PEPO
CAPTURE TOTALE
52.000
6.000
1.000
.700
24.000
3.100
4.000
3.300
3.100
5.900
1.800
.700
.500
1. 700
5.800
3.900
1. 700
.500
.700
.400
15.500
20.000
.300
.300
2.200
.250
102.000
! 261.350
! 19.90 !
! 2.30!
.38' !
1. .27!
9.18 !
1.19 !
1.53 !
1.26 !
1.19 !
2.26 !
.69 !
.27 !
.19 !
.65 !
2.22 !
1.49 !
.65 !
.19 !
.27 !
.15 !
5.93 !
7.65 !
.11 !
.11 !
.84 !
.10 !
! 39.03 !
102
5
5
1
426
43
9
40
13
6
2
1
15
10
30
1
10
1
3
3
22
67
1
1
6
36
32
.51
1.20
.20
.70
.06
.07
.44
.08
.24
.98
.90
.70
.03
.17
.19
3.90
.17
.50
.23
.13
.70
•30
.313
.30
.37
.01
3.19
1 •
"-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 12
DATE : 23- 4-88
LATITUDE 12 16 N
LONGITUDE : 16 50 W
PROFONDEUR : 11 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
90
1
15H30
NON
KG
TEMP. SURF: 25.90
TEMP. FOND: 25.10
SAL. FOND : 36.69
ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
,.:."
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!ILISHA AFRICANA
!DREPANE AFRICANA
!POHADASYS JUBELINI
!GALEOIDE: OECADACTYLUS
!TR1Ch ~ ~IRUS LEPTURUS
!EPHIPPION GUTTIFER
!PTEROSCION PELI
!DASYATIS MARGARITA
!PENTANEHUS QUINQUARIUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
!STROMATEUS FIATOLA
!SELENE DDRSALIS
!EUCINOSTOMUS HELANOPTERUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS GIGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!CYHBIUM PEPO
CAPTURE TOTALE
24.000
6.100
19.000
35.000
t8.000
HL 500
8.000
7.000
.400
6.700
9.600
1.600
10100
1.300
.850
.300
.200
.300
.050
10.500
31.000
4.800
.300
11. 500
! 208.100
! 11.53 !
1 2.93!
!. 9.13 !
~b.82 !
8.65 !
5.05 !
3.84 !
3.36 !
.19 !
3.22 !
4.61 !
.77 !
.53 !
.62 !
.41 !
.14 !
.10 !
.14 !
.02 !
5.05 !
! 14.90 !
2.31 !
.14 !
5.53 !
108
14
141
694
130
46
63
29
1
125
36
13
33
20
6
1
1
3
1
27
218
19
43
3
.,.,
.LL
.44
.13
.05
.14
.23
.13
.24
.40
.05
.27
.12
.03
.06
.14
.30
.20
.10
.05
.39
.14
.25
.01
3.83
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 13
DATE : 23- 4-BB
LATITUDE 12 12 N
LONGITUDE : 16 52 W
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 220
STRATE 1
HEURE : 17H 5
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF : 24.60
TEMP. FOND: 23.80
SAL. FOND : 35.Bl
ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
.'
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEBALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!POMADASYS JUBELINI
!PTEROSCION PELI
!DREPANE AFRICANA
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!EPHIPPION GUTTIFER
!LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
!CYNOGLOSSUS SENE6ALENSIS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARlUS GIBAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!DASYATIS MARGARITA
!PORTUNUS VALIDUS
CAPTURE TOTALE
13.000
2B.000
3.600
.300
4.300
46.000
1.100
6.400
12.000
6.300
3.700
1.100
.150
.400
7.000
.300
.150
.200
.100
.400
1.200
! 141.200
! 9.21!
! 19.83 !
2.55 !
.21 !
3.05 !
! 32.5B !
.7B !
4.53 !
B.50 !
4.46 !
2.62 !
.7B !
.11 !
.2B !
4.96 !
3.90 !
.21 !
.11 !
.14 !
.07 !
.28 !
.B5 !
B
67
14
1
13
IBB
13
56
5B
117
42
1
1
2
11
22
1
4
4
1
3
2
1.63
.42
.26
.30
.33
.24
.0B
.11
.21
.05
.09
1.10
.15
.20
.64
.25
.30
.04
.05
.10
.13
.60
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 14
DATE : 23- 4-BB
LATITUDE 12 10 N
LONGITUDE : 16 4B W
PROFONDEUR : BM
CAP VRAI: 90
STRATE 1
HEURE : IBH22
INC IDENT: NON
TEMP. SURF: 24.40
TEMP. FOND: 24.20
SAL. FOND : 35.93
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!RHINOPTERA BONASUS
!DASYATIS CENTROURA
!DASYATIS MARGARITA
!POMADASYS JUBELINI
!ILISHA AFRICANA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!EPHIPPION 6UTT1FER
!CHAETODIPTERUS LIPPEI
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
(DREPANE AFRICANA
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS BIBAS
!ARIUS HEUDELOTI
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!PTEROSC ION PEU
7.000
B0.000
.700
11. 500
19.000
.900
5.000
2.700
1.300
.400
2.600
3.000
.400
2.200
5.000
.400
.200
.100
.500
! 4.90!
! 55.9B !
.49 !
! B.05!
! 13.30 !
.63 !
3.50 !
1.B9 !
.91 !
.2B !
1.82 !
2:10 !
.28 !
1.54 !
3.50 !
.2B !.
.14 !
.07 !
.35 !
2
1
1
74
3B0
5
4B
10
7
1
9
45
4
2
10
1
2
2
7
3.50
B0.00
.70
.16
.05
.1B
.10
.27.
.19
.40
.29
.07
.10
1.10
.50
.40
.10
.05
.07
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 142.900
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabis11 CAP VRAI 130 TEMP. SURF: 24.60
CHALUTAGE 15 STRATE 1 TEMP. FOND: 24.40
DATE : 24- 4-BB HEURE 6H50 SAL. FOND : 36.02
LATITUDE 12 5 N INCIDENT : NON
LOtlGITUDE : 16 50 W
PROFONDEUR : 11M
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG '1. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
. !DREPANE AFRICANA 223.000 ! 63.24 ! 776 .29
!POMADASYS JUBELINI 24.000 ! 6.81 ! 83 .29
!GALEOIDES DECADACTYLUS 20.000 5.67 ! 106 .19
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALEN~IS 3.900 1.11 ! 12 .32
!PSEUDOTDLITHUS BRACHYGNATHUS 3.600 1. 1.02 ! 11 .33
!PTEROSCION PELI 1.200 .34 ! 16 .08
!BRACHYOEUTERUS AURITUS 17.000 4.82 ! 260 .06
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS .050 .01 ! 1 .05
!ILISHA AFRICANA 5.900 1.67 ! 142 .04
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.700 .48 ! 7 .24
!LEPTOCHARIAS SMITHII .900 .26 ! 2 .45
!ELOPS LACERTA .600 .17 ! 2 .30
!EPHIPPION 6UTTIFER .100 .03 ! 1 .10
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS .100 .03 ! 1 .10
!ALECTIS ALEXANDRINUS .080 .02 ! 2 .04
!ARIUS LATISCUTATUS 4.000 1.13 ! 17 .23
.!ARIUS HEUDELOTI 7.500 2.13 ! 2 3.75
!ARIUS GIGAS 39.000 11. 06 ! 178 .22
CAPTURE TOTALE
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 16
DATE : 24- 4-88
LATITUDE 12 5 N
LONGITUDE : 16 45 W
PROFONDEUR : BM
! 352.630
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE 7H56
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 24.70
TEMP. FOND: 24.60
SAL. FOND : 35.91
NOM DES ESPECES KG '1. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 14.000 ! 10.73 ! 63 .22
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 1.600 1.23 ! 2 .80
!PSEUDDTOLIïHUS BRACHYSNATHUS .150 .11 ! 1 .15
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS .200 .15 ! 2 .10
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 23.000 ! 17.63 ! 262 .09
!PTEROSCION PELI 20.000 15.33 ! 331 .06
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS 1.500 1.15. ! 36 .04
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 2.200 1.69 ! 17 .13
!ILISHA AFRICANA 23.000 17.63 ! 567 .G4
!DASYATIS MARGARITA 2.500 1.92 ! 7 .36
!POMADASYS JUBELINI 10.000 7.67 ! 56 .18
!CHAETODIPTERUS LIPPEI 7.100 5.44 ! 24 .29
!DREPANE AFRICANA 1.400 1.07 ! 10 .14
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.500 1.15 ! 4 .38
!PTEROMYLAEUS BDVINUS 2.100 1.61 ! 1 2.10
!ŒLDROSCOHBRUS CHRYSURUS 1.100 .84 ! 21 .05
!HEMICARANX BICDLOR .300 .23 ! 3 .10
!ARIUS LATISCUTATUS 4.100 3.14 ! 11 .37
!ARIUS HEUDELOTI 3.300 2.53 ! 17 .19
!ARIUS 6IGA8 10.000 !' 7.67 ! 22 .45
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS .600 .46 ! 2 .30
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS .200 .15 ! 2 .10
!ELOPS LACERTA .400 .31 ! 2 .20
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .200 .15 ! 27 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 130.450
CAMPAGNE : chabis11
CHALUTAGE 17
DATE : 24- 4-88
LATITUDE 11 59 N
LONGITUDE : 16 45 W
PROFONDEUR : 11 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI :
STRATE
HEURE '.
INCIDEtH :
2l'l'
1
9H20 .
NON
KG
TEMP. SURF: 24.70
TEMP. FOND: 24.60
SAL. FOND : 35.91
~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
1
j
j
.,
, ~.
!PTEROMYLAEUS BOVINUS
!RHINOPTERA BONASUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ILISHA AFRICANA
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS HOSTIA MOORII
!PSELIDOHIL ITHUS BRACHY611ATHUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PTEROSCION PEU
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!DASYATIS MARGARITA
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURLIS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!EPHIPPION GUTTIFER
!LA60CEPHALUS LAEVIGATUS
!PENTANEMUS GUINGUARIUS
!POMADASYS JUBELINI
!5ELENE DORSAL!S
!DREPANE AFRICANA
!SARDINELLA MADERENSIS
!CARANX HIPPOS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!AR lUS GI GAS
!STROMATEUS FIATOLA
CAPTURE TOTALE
29.000
5.000
27.000
31.000
11.100
5.300
.050
.150
.080
12.400
15.000
5.100
1.200
.800
.900
4.500
.100
2.700
.600
.300
.500
.300
.200
.300
7.500
2.000
23.000
.020
! 186.100
! 15.58 !
! 2.69!
! 14.51 !
16.66 !
5.96 !
2.85 !
1 .03!
.08 !
.04 !
6.66 !
8.06 !
2.74 !
.64 !
.43 !
.48 !
2.42 !
.05 !
1.45 !
.32 !
.16 !
.27 !
.16 !
.11 !
.16 !
4.03 !
1.07 !
12.36 !
.01 !
2
452
633
84
63
1
1
1
228
163
37
3
21
3
6
2
39
1
6
11
2
1
1
24
19
189
1
5.80
2.50
.06
.05
.13
.08
.05
.15
.08
.05
.09
.14
.40
.04
.30
.75
.05
.07
.60
.05
.05
.15
.20
.30
.31
.10
.12
.02
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 18
DATE : 24- 4-88
LATITUDE 11 58 N
LONGITUDE : 16 41 W
PROFONDEUR : 10 N
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 10H36
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF : 25.80
TEMP. FOND: 25.10
SAL. FOND : 36.08
r. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
~TRICHIURUS LEPTURUS
!RHINOPTERA BONASUS
!DASYATIS MARGARITA
!ILISHA AFRICANA
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PENTANEHUS QUINûUARIUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PTEROSCION PELI
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!HEHICARANX BICOLOR
!SARDINELLA MADERENSIS
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS 616AS
!SELENE DORSALIS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!LIZA DUMERILI
!EPHIPPION 6UTTIFER
!POMADASYS JUBELINI
!SPHYRAENA AFRA
!CARANX CRYSOS
!PORTUNUS VALIDUS
, 1
5.700
40.000
1.000
39.500
13.000
7.800
12.000
10.400
.800
.500
3.800
23.000
2.500
1.400
1.000
8.500
1.700
26.300
.300
.300
.200
.200
.100
.100
.600
.200
1 2.84!
19.91 !
.50 !
19.66 !
6.47 !
3.88 !
5.97 !
5.18 !
.40 !
.25 !
1.89 !
11.45 !
1.24 !
.70 !
.50 !
4.23 !
.85 !
! 13.09 !
.15 !
.15 !
.10 !
.10 !
.05 !
.05 !
.30 !
.10 !
71
12
2
1208
88
49
157
282
11
10
93
632
28
17
3
27
16
216
6
1
1
2
1
1
1
1
.08
3.33 .
.50
.03
.15
.16
.08
.04
.07
.05
.04
.04
.09.:
.08
.33
.31
.11
.12
.05
.30
.20
.10
.10
.10
.60
.20
CAPTURE TOTALE ! 200.900
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 19
DATE : 24- 4-8a
LATITUDE 11 58 N
LONGITUDE : 16 35 W
PROFONDEUR : 10 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 9~
STRATE 1
HEURE : 11H47
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 25.90
TEMP. FOND: 27.70
SAL. FOND : 36.16
4 ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!ILISHA AFRICANA
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!DASYATIS MARGARITA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!EPHIPPION 6UTTIFER
!PTEROSCION PELI
!PTEROMYLAEUS BOVINUS
!RHINOPTERA BONASUS
!DREPANE AFRICANA
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!AR lUS HEUDELOTI
!AR lUS 61 GAS
!SARDINELLA MADERENSIS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!HEMICARANX BICOLDR
!CARANX HIPPOS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!SELENE DDRSALIS
CAPTlIRE TOTALE
20.200
13.400
2.300
172.000
10.800
6.000
4.000
4.400
7.600
5.500
10.000
1.400
3.000
2.400
.600
7.600
2.000
23.400
.600
.400
.100
.400
1.400
.020
! 299.520
6.74 !
! 4.47!
.77 !
! 57.43. !
3.61 !
2.00 !
1.34 !
1.47 !
2.54 !
1.B4 !
3.34 !
.47 !
1.00 !
.B0 !
.20 !
2.54
.67 !
7.Bl !
.20 !
.13 !
.03 !
.13 !
.47 !
.01 !
334
B0
2B
6204
293
10
44
4
210
3
1
4
46
63
12
24
lB
192
B
2
2
4
2
4
.06
.17
.08
.03
.04
.60
.09
1.10
.04
1.B3
10.00
.35
.06
.04
.05 .
.32
.11
.12
.0B
.20
.05
.10
.70
.00
CAMPAGNE : chabis11 CAP VRAI 60 TEMP. SURF: 27.50
CHALUTAGE 20 STRATE 1 TEMP. FOND: 26.30
DATE : 24- 4-6B HEURE : 12H55 SAL. FOND : 35.96
LATITUDE 11 59 N WCIDENT : NDN
LONGITUDE . 16 2911.
PROFONDEUR : 5 N
NOM DES ESPECES KG 4 ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!POLYDACTYLUS GUADRIFILIS 13.400 1 2.19 ! 1 13.40
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 320.000 ! 52.3B ! 7006 .05
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 22.800 3.73 ! 16B .14
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 4.B00 .79 ! 36 .13
!TRICHIURUS LEPTURUS 9.200 1.51 ! 132 .07
!6YMNURA MICRURA B.000 1.31 ! B 1.00
!DASYATIS MARGARITA 6.400 1.05 ! B .B0
!PENTANEMUS GUINGUARIUS 3B.400 6.29 ! 1063 .04
!ILISHA AFRICANA 44.000 7.20 ! 2535 .02
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .B00 .13 ! 32 .03
!PTEROSCION PEU 5.600 .92 ! 240 .02
~CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 2.B00 .46 ! 124 .02
!ARIUS HEUDELOTI 2.000 .33 ! 36 .05
!ARIUS LATISCUTATUS BB.000 ! 14 .41 ! 22B .3B
!ARIUS 6IGAS 42.000 6.BB ! 10B .39
!GALEOIDES DECADACTYLUS .4B0 .0B ! B .06
!LI ZA DUMERIU .200 .03 ! 4 .05
!CARANX CRYSOS .800 .13 ! 4 .20
!DREPANE AFRICANA 1.200 .20 ! 4 .30
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 610.BB0
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTA6E 21
DATE : 24- 4-88
LATITUDE Il 53 N
LONGITUDE : 16 26 W
PROFONDEUR : 6 H
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
135
1
14H45
NON
TEMP. SURF: 26.90
TEMP. FOND: 26.80
SAL. FOND : 35.40
NOM DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!ILISHA AFRICANA
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!GYMNURA MICRURA
!SARDINELLA MADERENSIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!DASYATIS MARGARITA
!RHINOPTERA BONASUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!ARIUS 6IGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
7.300
36.000
,IL 500
8.500
3.200
9.900
1.800
.900
2.000
.100
.300
2.900
.400
.200
.100
27.000
8.500
.800
.600
1 5.98!
! 29.51 !
1 9.43!
6.97 !
2.62 !
8.11 !
1.48 !
.74 !
1.64 !
.08 !
.25 !
2.38 !
.33 !
.16 !
.08 !
! 22.13 !
6.97 !
.66 !
.49 !
92
1218
171
268
173
257
23
1
2
1
10
3
1
4
3
71
26
3
75
.08
.03
.07
.03
.02
.04
.08
.90
1.00
.10
.03
.97
.40
.05
.03
.38
.33
.27
.01
CAPTURE TOTALE
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 22
DATE : 24- 4-88
LATITUDE Il 52 N
LONGITUDE : 16 31 W
PROFONDEUR : 9 M
! 122.000
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE : 16H20
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 26.40
TEMP. FOND: 26.30
SAL. FOND : 34.85
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS 77.000 35.94 ! 2514 .03
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 24.400 11. 39 ! 217 .11
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS 3.800 1.77 ! 86 .04
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .060 .03 ! 2 .03
!GYMNURA MICRURA 8.000 3.73 ! 4 2.00
!DASYATIS MARGARITA 6.000 2.80 ! 6 1.00
!ILISHA AFRICANA 21.000 9.80 ! 725 .03
!TRICHIURUS LEPTURUS 7.200 3.36 ! 92 .08
!PTEROSCION PELI 12.200 5.69 ! 932 .IB
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 20.600 9.61 ! 535 .04
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS .800 .37 ! 20 .04
!ARIUS LATISCUTATUS 6.000 2.80 ! 14 .43
'!ARIUS HEUDELOTI 4.000 1.87 ! 32 .13
!ARIUS 616AS 22.001' 10.27 ! 80 .28
!CARANX CRYSOS .400 .19 ! 2 .20
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .800 .37 ! 100 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 214.261'
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 23
DATE : 24- 4-88
LATITUDE 11 52 N
LONGITUDE : 16 36 W
PROFONDEUR : 9 M
CAP VRAI: 270
STRATE 1
HEURE : 17H50
I1JC IOENT: NON
TEMP. SURF: 26.20
TEMP. FOND: 25.70
SAL. FOND : 35.93
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!ARIUS LATISCUTATUS 4.800 2.17 ! 11 .44
!ARIUS HEUDELOTI 3.200 1.45 ! 26 .12
!ARIUS SIGAS 17.800 8.65 ! 65 .27
!TRICHIURUS LEPTURUS 13.000 5.88 ! lM .08
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 21.000 9.50 ! 686 .03
!PSEUDOJOLITHUS TYPUS 30.200 13.66 ! 177 .17
!PSEUDOTOLITHUS 5ENE6ALENSIS 8.460 ! 3.80 ! 92 .09
!HEMICARANX BICOLOR 13.060 ! 5.B8 ! 134 .10
!ILISHA AFRICANA 46.006 ! 26.81 ! 1588 .63
!PENTANEHUS GUINGUARIUS 20.000 9.65 ! 519 .04
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 19.600 8.59 ! 777 .62
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 2.400 1.09 ! b4 .04
!PTEROSCION PELI 7.800 3.53 ! 596 .01
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1.460 .63 ! 4 .35
!ûALEOIDES DECADACTYLUS .800 .36 ! 8 .10
!SARDINELLA MAD~RENSIS .600 .27 ! 4 .15
!LEPH!CHARIAS SMITHII .600 .27 ! . 4 .15
!GYMNURA MICRURA 2.000 .90 ! 2 1.60
!POHADASYS JUBELINI .100 .05 ! 2 .05
!RHINOPTERA BONASUS 7.000 3.17 ! 1 7.60
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 1.406 .63 ! 186 .01
!SEPIA OFFICINALIS .660 .27 ! 14 .64
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 221.160
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 24
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 52 N
LONGITUDE : 16 44 W
PROFONDEUR : 9 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI: 315
STRATE 1
HEURE 6H47
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 25.20
TEMP. FOND: 24.90
SAL. FOND : 36.06
i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMUS GUINQUARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!ILISHA AFRICANA
!DASYATIS MARGARITA
!RHINOPTERA BONASUS
!GYMNURA MICRURA
'! SALEO 1DES DECADACTYLUS
!CYN06LOSSUS SENESALENSIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!AR rus HEUDELOTI
!ARIUS GISAS
CAPTURE TOTALE
68.600
29.406
4.200
.100
15.406
23.000
2.000-
13.000
2.060
5.000
6.000
3.600
3.400
3.000
.800
.600
.400
30.000
! 269.900
! 32.40 !
! 14.01 !
2.00 !
.05 !
7.34 !
! 10.96 !
.95 !
6.19 !
.95 !
2.38 !
2.86 !
1.72 !
1.62 !
1.43 !
.38 !
.29 !
.19 !
! 14.29 !
1597
119
58
2
499
526
18
347
2
4
6
54
8
62
14
2
8
154
.04
.25
.57
.05
.~3
.04
.• 11
.04'
1.00
1.25
1.00
.07
.43
.05
.06
.30
.05
.19
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 25
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 53 N
LONGITUDE : 16 49 W
PROFONDEUR : 10 M
CAP VRAI 220
STRATE 1
HEURE 7H58
ItJCl[iENT: NDN
TEMP. SURF: 24.90
TEMP. FOND : 24.80
SAL. FOND : 36.04
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG 7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
. i
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!ILISHA AFRICANA
!PïEROSCION. PEL!
!RHINOPTERA BONASUS
!PENTANEMUS QUINOUARIUS
!ïRICHIURUS LEPTURUS
!CYNOPONTICUS FEROX
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS GIGAS
CAPTURE TOTALE
22.000
29.900
16.000
4.400
45.000
22.~00
44.000
.900
.300
1.100
4.000
3.500
1.500
.300
.2~~
1.100
3.000
19.0~0
! 218.200
10.08 !
13.70 !
7.33 !
2.02 !
20.62 !
! HL08 !
! 20.16 !
.41 !
.14 !
.50 !
1.83 !
1.60 !
.69 !
.14 !
.09 !
.50 !
1.37 !
8.71 !
466
112
132
118
1209
7
835
8
1
2
10
51
31
3
1
10
8
80
.05
.27
.12
.04
.04
3.14
.05
.11
.30
.55
.40
.07
.05
.10
.20
.11
.38
.24
, ,
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 26
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 47 N
LONGITUDE : 16 51 W
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 22~
STRATE 1
HEURE 9H12
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 24.90
TEMP. FOND: 24.70
SAL. FOND : 35.85
7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!RHINOPïERA BONASUS
!DASYATIS MARGARITA
!PTEROSCION PELI
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOïOLITHUS SENE6ALENSIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PENTANEMUS OUINOUARIUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!CYNOSLOSSUS CANARIENSIS
!CYtW6LOSSUS MONCID 1
!POMADASYS JUBELINI
!SALEOIDES DECADACTYLUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS BIBAS
!DASYATIS MAR6ARITA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!STROHATEUS·FIATOLA
!ILISHA AFRICANA
CAPTURE TOTALE
72.~00
50.000
92.000
38.000
65.000
6.600
5.400
40.000
3.400
1.600
2.800
24.000
6.800
3.000
2.200
6.000
! 5.600
.600
.100
.200
! 425.300
16.93 ! 8
11.76 ! 2
21.63! 1776
8.93! 411
15.28! 285
1.55! 74
1.27! 82
9.41! 525
.80 ! 8
.38 ! 2
.66! 16
5.64! 62
1.60! 42
.71! 12
.52! 20
1.41! 42
1. 32! 14
.14 ! 4
.02 ! 2
.05 ! 6
9.00
25.00
.05
.09
.23
.~9
.06
.08
.43
.80
.17
.39
.16
.25
.11
.14
.40
.15
.05
.03
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 27
DATE : 25- 4-BB
LATITUDE 11 45 N
LONBITUDE : 16 47 W
PROFONDEUR : 12 H
NON DES ESPECES
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 10H2B
INCIDENT: NON
1<6
TEMP. SURF: 25.B0
TEMP. FOND: 25.50
5AL. FOND : 35.90
ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
,,'
"
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEBALEN51S
!PSEUDOTOLITHU5 HOSTIA HOORII
~PSEUDOTOLITHUS ELONSATUS
!PSEUDOTOLITHU5 EPIPERCUS
!TRICHIURUS lEPTURUS
!PTEROSCION PELI
!POMADASYS JUBELINI
!ILI5HA AFRICANA
!HEMICARANX BICOLOR
!CYN06LOSSUS SENE6ALEN51S
!CYNOSLOSSUS MONODI
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!ARIU5 HEUDELOTI
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS BIGAS
!CYNOPONTICUS FEROX
!POLYDACTYLUS QUADRIFILIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PORTUNUS VALIDUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!CYMBIL!M PEPO
CAPTURE TOTALE
42.000 ! 24.35! 103
22.000 12.75! 137
.050 .03 ! 1
B.000 4.64! 13B
.050 .03 ! 1
3.600 1 2.09! 32
27.000 15.65! 698
24.000 13.91! 101
4.700 2.72! 126
.500 .29 ! 3
1.500 .87 ! 4
1.200 .70 ! 6
1.300 .75! 11
1. 700 .99! 23
.300 .17 ! 3
.700 .41 ! 3
4.000 2.32 ! 9
.400 .23 ! 1
9.500 5.51 ! 1
.100 .06 ! 1
1.800 1.04 ! 4
1.100 .64! 137
17.000 9.86 ! 7
! 172.500
.41
.16
.05
.06
.05
.11
.04
.24
.04
.17
.38
.20
.12
.07
.10
.23
-.44
.40 '
9.50
.10
.45
.01
2.43
CAMPABNE : chabisll
CHALUTASE 2B
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 45 N
LONSITUDE : 16 42 W
PROFONDEUR : 11 li
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 1J.H50
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 26.30
TEMP. FOND: 25.80
SAL. FOND : 34.67
NOM DES ESPECES KG '1. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS ELDNGATUS 69.000 ! 20.16 ! 1419 .05
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 60.400 ! 17.65 ! 321 .19
!P5EUDOïOLITHUS SENEBALENSIS 10.200 ! 2.98 ! 132 .08
!ILISHA AFRICANA 69.000 ! 20.16 ! 2333 .03
!PTER05CION PELI 42.1'1'1' 12.27 ! 1659 .1'3
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 31'.000 8.76 ! 564 .05
!TRICHIURU5 LEPTURUS 13.201' 3.86 ! 246 .05
!ARIUS BISAS 18.000 5.26 ! 27 .67
!ARIUS HEUDELOTI 3.450 1.01 ! 24 .14
!ARIUS LATISCUTATUS 9.000 2.63 ! 15 .60
!BALEOIDES DECADACTYLUS 2.400 .70 ! 27 .09
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURU5 4.500 1.31 ! 240 .02
!5ARDINELLA MADERENSIS .450 .13 ! 6 .08
!ETHMALOSA FIMBRIATA .600 .1B ! 3 .20
!BYMNURA HICRURA 2.700 .79 ! 3 .90
!RHINOPTERA BONAS US 3.600 1.05 ! 3 1.20
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.200 .35 ! 31' .04
!HEMICARANX BICOLOR .900 .26 ! 12 .0B
!SELENE DORSALIS .180 l ' .05 ! 3 .06
!LEPTOCHARIAS SMITHII .600 .18 ! 6 .10
!SEPIA OFFICINALIS .900 .26 ! 57 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 342.280
,- 1
1 CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 29
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 45 N
LONGITUDE : 16 35 W
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 13H 6
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 26.70
TEMP. FOND : 26.30
SAL. FOND : 34.62
i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
'-
!GYMNURA MICRURA
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
! ILISHA AFRICANA
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!AR ILIS HELlDELOTI
!ARIUS 61 GAS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!POMADASYS JUBELINI
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!SARDINELLA MADERENSIS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PORTUNUS VALIDUS
!5EPIA OFFICINALIS
CAPTURE TOTALE
3.000 1 1,46 ~ 2
26.000 ! 12.69! 166
125.000 ! 61.03! 3250
10.200 4.98! 120
13.000 6.35! 400
7.400 3.61! 373
7.000 3.42! 214
2.800 1.37! 48
1.600 .78! 28
1.B00 .B8 ! 4
.800 .39! 10
1.400 1 .68! 8
.360 .18 ! 6
.100 .05 ! 2
.050 .02 ! 2
.100 .05 ! 2
.200 .10 ! 2
2.700 1.32! 317
.800 .39! 12
.500 .24! 12
! 204.810
1.50
.16
.04
.09
.03
.02
.03
.06
.06
.45
.08
.17
.06
.05
.03
.05
.10
.01
.07
.04
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 30
DATE : 25- 4-88
LATITUDE 11 45 N
LONGITUDE : 16 29 W
PROFONDEUR : 14 N
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 14H15
INCIDENT: NON
TEMP. SURF : 26.90
TEMP. FOND: 26.50
SAL. FOND : 34.45
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!GYMtWRA MICRURA 1.500 .57 ! 3 .50
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 42.000 ! 15.98 ! 333 .13
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 106.500 ! 40.53 ! 2832 .04
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 42.000 ! 15.98 ! 399 .10
!ILISHA AFRICAt~A 6.300 2.40 ! 162 .04
!PTEROSCION PELI 14.400 5.48 ! 638 .02
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 6.900 2.63 ! 198 .03
!GALEOIDES DECADACTYLUS 9.900 3.77 ! 165 .06
!ARIUS LATISCUTATUS 5.100 1.94 ! 9 .57
!ARIUS HEUDELOTI .900 .34 ! 6 ,15
!ARILIS 6IGAS 13.500 5.14 ! 24 .56
!TRICHIURUS LEPTURUS 9.600 3.65 ! 174 .05
~BRACHYDEUTERUS AURITUS 3.000 1.14 ! 78 .04
!HEMICARANX BICOLOR .300 .11 ! 3 .10
!PONADASYS JUBELINI .150 .H6 ! 3 .05
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .750 .29 ! 93 .01
CAPTURE TOTALE ! 262.800
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 31
DATE : 25- 4-BB
LATITUDE 11 45 N
LONGITUDE : 16 24 W
PROFONDEUR : 16 M
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 15H16
INCIDENT: NON
TEMP. SURF: 27.10
TEMP. FOND: 26.B0
SAL. FOND : 34.4B
NON DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!DASYATIS MARGARITA 24.000 ! 10.4B ! 3 B.00
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 39.000 ! 17.03 ! 171 .23
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 81.000 ! 35.37 ! 1767 .05
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 12.900 ! 5.63 ! B7 .15
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 25.200 ! 11.00 ! 441 .06·
!ILISHA AFRICANA 1.200 .52 ! 30 .04
!PTEROSCION PELI 1.200 .52 ! 63 .02
!PENTANEMUS OUINOUARIUS 5.103 2.23 ! 141 .34
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.830 .79 ! 21 .09
!POMADASYS JUBELINI 1.200 .52 ! 33 .04
!GALEOIDES DECADACTYLUS 9.000 3.93 ! 129 .07
!EPHIPPION GUTTIFER 3.900 1.70 ! 3 1.30
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS .900 .39 ! 27 .03
!CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS .450 .20 ! 6 .08
!DREPANE AFRICANA .540 .24 ! 6 .09
!HEMICARANX BICOLDR .. .300 .13 ! 3 .10
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS .300 .13 ! 3 .10
!ARIUS LATISCUTATUS 2.550 1.11 ! 54 .05
!ARIUS HEUDELOTI 5.700 2.49 ! 102 .05
!ARIUS GIGAS 12.300 5.37 ! 69 .1B
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA ,450 .20 ! ~,7 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 228.990
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 32
DATE : 25- 4-B8
LATITUDE 11 39 N
LONGITUDE : 16 15 W
PROFONDEUR : 20 M
NON DES ESPECES
CAP VRAI: 270
STRATE 1
HEURE : 18H28
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 27.30
TEMP. FOND: 27.10
SAL. FOND : 34.74
i. ! NOMBRE ! POIDS HOYEN !
!PTEROMYLAEUS BDVINUS
!POMADASYS JUBELINI
!POMADASYS INCISUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!ILISHA AFRICANA
!ETHMALOSA FIMBRIATA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!DREPANE AFRICANA .
!PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!ARIUS GIGAS
!ELOPS LACERTA
rCHAETODIPTERUS LIPPEI
!SARDINELLA MADERENSIS
!HEMICARANX BICOLOR
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
CAPTURE TOTALE
5.000
90.000
.900
30.000
111.000
.600
18.000
7.200
2.100
2.100
2.400
1.500
.600
.600
.900
1.200
! 274.100
! 1.82!
! 32.83 !
.33 !
! 10.94 !
! 40.50 !
.22 !
6.57 !
2.63 !
•77 !
.77 !
.88 !
.55 !
.22 !
,22 !
.33 !
.44 !
1
1539
12
402
3447
3
291
96
27
3
3
6
3
3
3
6
5.00
.06
.08
.07
.03
.20
.06
,0B
.. 0B .
.70
.80
.25
.20
.20
.30
.20
CAMPAGNE : (habisll
CHALUTAGE 33
DATE : 26- 4-88
LATITUDE 11 40.N
LONGITUDE : 16 24 W
PROFONDEUR : 20 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE 6H47
INCl DENT: NON
KG
TEMP. SURF: 26.70
TEMP. FOND: 26.50
SAL. FOND : 34.41
r. ~ NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!DASYATIS MARGARITA
!POLYDACTYLUS QUADRIFILIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDDTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTDLITHUS EPIPERCUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!GYMNURA MICRURA
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS GIGAS
!PTEROSCION PEU
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!EUCHWSTOMUS MELANOPTERUS
!ILISHA AFRICANA
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!DREPANE AFRICANA
!HEMICARANX BICOLOR
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
CAPTURE TOTALE
17.000
11.100
30.000
24.000
34.000
.050
42.000
.B00
1.000
12.400
.800
3.B00
.800
5.600
11. 600
3.000
.200
.200
.300
.050
.600
1.600
! 200.900
8.46 !
5.53 !
14.93 !
11. 95 !
16.92 !
.02 !
! 20.91 !
.40 !
.50 !
6.17 !
.40 !
1.B9 !
.40 !
2.79 !
5.77 !
1.49 !
.10 !
.10 !
.15 !
.02 !
.30 !
.80 !
32
1
244
720
268
2
702
10
2
412
24
6
4
40
443
14
2
6
8
2
10
195
.53
11.10
.12
.03
.13
.03
.06
.08
.50
.03
.03
.63
.20
.14
.03
.21
.10
.03
.04 .
.03
.06
.01
CAMPAGNE : (nabisll
CHALUTAGE 34
DATE : 26- 4-88
LATITUDE Jl 41 N
LONGITUDE : 16 30 W
PROFONDEUR : 14 M
CAP VRAI 290
STRATE 1
HEURE 7H58
INC1DENT: NON
TEMP. SURF: 26.20
TEMP. FOND: 25.90
SAL. FOND : 34.44
NOM DES ESPECES KG r. ! NOMBRE ! POIDS HOYEN 1
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDDTOLITHUS ELONGATUS 150.000 ! 49.00 ! 3894 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 6.900 2.25 ! 45 .15
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 20.700 1 6.76 ! 168 .12
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .150 .05 ! 3 .05
!PTEROSC1ON PEU 69.000 ! 22.54 ! 2070 .03
!EPHIPPION GUTTIFER 3.000 .98 ! 3 1.00
!ILISHA AFRICANA 36.900 ! 12.05 ! 957 .04
!ARIUS HEUDELOTI .900 .29 ! 3 .30
!ARIUS GIGAS 1.200 .39 ! 9 .13
!ARIUS LATISCUTATUS 1.B00 .59 ! 9 .21'
!POMADASYS JUBELINI .600 .20 ! 3 .20
.!TRICHIURUS LEPTURUS 1.200 .39 ! 21 .1'6
!GALEOIDES DECADACTYLUS 6.900 2.25 ! 114 .06
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 5.700 1..B6 ! 120 .05
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .300 .10 ! 12 .03
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .901' .29 ! 110 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 306.150
1 CAMPAGNE : chabis11 CAP VRAI 270 TEMP. SURF: 26.10
CHALUTAGE 35 STRATE 1 TEMP. FOND: 26.00
DATE : 26- 4-88 HEURE 9H 7 SAL. FOND : 34.67
LATITUDE 11 41 N HJCIDENT : NON
LONGITUDE : 16 36 W
PROFONDEUR : 13 M
NDt1 DES ESPECES KG ï. ! NOMBRE ! POIDS NOYEN 1
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 37.000 ! 6.12 ! 275 .13
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS 385.000 63.72 ! 9766 .04
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 11. 000 1.82 ! 125 .09
!PTEROSCION PELI 75.000 12.41 ! 2616 .03
!ILISHA AFRICANA 17.500. ! 2.90 ! 460 .04 .'
!PENTANEMUS aUINOUARIUS . 27.500 4.55 ! 645 .04
!TRICHIURUS LEPTURUS 2.000 .33 ! 60 .03
!DASYATIS MARGARITA 7.000 1.16 ! 10 .70
!ARIUS LATISCUTATUS 4.000 .66 ! 15 .27
!ARIUS GIGAS 7.500 1.24 ! 20 .38
!ARIUS HEUDELOTI 2.500 .41 ! 30 .08
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 5.500 .91 ! 75 .07
!GYMNURA MICRURA 7.500 1.24 ! 6 1.25
!CYN06LOSSU5 SENEGALENSIS 1. 500 .25 ! 5 .30
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .500 .• 08 ! 10 .05
!POMADASYS JUBELINI .250 .M! 5 .05 1·
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS .125 .02 ! 5 .03
!RHINOPTERA BDNASUS 10.000 1.65 ! 1 10.00
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 2.860 .47 ! 358 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 604.235
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 36
DATE : 26- 4-88
LATITUDE : 11 41 N
LONGITUDE : 16 42 W
PROFONDEUR :., 14 tl
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE : 10H32
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF : 25.90
TEMP. FOND: 25.70
SAL. FOND : 36.04
ï. ! NOMBRE ! POIDS NOYEN !
.,
!PENTANEHUS OUINOUARIUS 31.000 ! 13.82 ! 597 .05
!PTEROSCION PELI 58.000 ! 25.85 ! 1673 .03
!PSEUDOTOLIïHUS TYPUS 32.000 14.26 ! 196 .16
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS 34.000 15.16 ! 236 .14
!PSELIDOTOLITHUS ELDNGATUS 16.000 7.13 ! 238 .07
!DASYATIS MARGARITA 7.000 3.12 ! 10 .70
!ILISHA AFRICANA 4.600 2.05 ! 121 .04
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.600 .71 ! 22 .07
!CYNOGLOSSUS HONODI 3.600 1.60 ! 20 .18
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1 ~ 1.400 .6z" ! 4 .35
!GALEOIDES DECADACTYLUS 8.400 3.74 ! 104 .08
!ARIU5 HEUDELOTI 1.000 .45 ! 12 .08
!ARIUS LATISCUTATUS 2.801' 1.25 ! 26 .11
!ARIUS GIGAS 1.600 .71 ! 6 .27
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 2.600 1.16 ! 50 .05
!POMADASYS JUBELINI 3.800 1.69 ! 26 .15
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS .600 .27 ! 12 .05
!SPHYRNA LEWINI 5.600 2.50 ! 3 . ! 1.87
!RHINOPTERA BONASUS 5.000 2.23 ! 1 1 • 5.00
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 3.740 1.67 ! 468 ! .01
-----------.-------------------------------------------------------------------
CAPTURE TDTALE ! 224.340
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 37
DATE : 26- 4-88
LATITUDE 11 41 N
LONGITUDE : 16 48 W
PROFONDEUR : 10 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
270
1
11H51
NON
KG
TEMP. SURF: 25.00
TEHP. FOND: 24.80
SAL. FOND : 35.75
Z ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 41.700 10.97 ! 91 .46
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 19.200 5.05 ! 78 .25
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 3.600 .95 ! 30 .12
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS 3.500 .92 ! 1 3.50
!RHINOPTERA BONASUS 27.000 1 7.10 ! 3 9.00
!POMADASYS JUBELINI 42.000 ! 11.05 ! 141 .30
!PTEROSCION PELI 63.000 ! 16.57 ! 1381 .05
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS 22.200 5.84 ! 324 .07
!ILISHA AFRICANA 17 .100 4.50 ! 364 .05
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 2.700 .71 ! 9 .30
!ïRICHIURUS LEPTURUS 14.100 3.71 ! 141 .10
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 2.100 .55 ! 24 .09
!GALEOIDES DECADACTYLUS 16.800 4.42 ! 93 .18
!ARILIS GIGAS 7.200 1.89 ! 30 .24
!ARIUS LATISCUTATUS .900 .24 ! 3 .3°0
!LEPTOCHARIAS SMITHII .600 .16 ! 3 .20
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS .750 .20 ! 15 .05
!GIN6LYMOSTOMA CIRRATUM 90.000 ! 23.67 ! 1 90.00
!PORTUNUS VALIDUS . 2.700 .71· ! 3 .90
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 3.000 .79 ! 353 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 380.150
CAMPAGNE : chabis11 CAP VRAI 100 TEMP. SURF : 26.30
CHALUTAGE 38 STRATE 1 TEMP. FOND: 25.60
DATE : 26- 4-88 HEURE : 13H24 SAL. FOND : 35.52
LATITUDE 11 35 1'1 INCIDENT : NON
Lm~GITUDE : 16 48 W
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES KG '1. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!POMADASYS JUBELINI 240.000 ! 41.78 ! 1104 .22
!ILISHA AFRICANA 52.000 9.05 ! 2288 .02
!PTEROSCION PELI 11.200 1. 95 ! 184 .06
!PSEUDOïOLITHUS TYPUS 9.800 1. 71 ! 1 9.B0
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 20.800 3.62 ! 32 .65
!PSEUDOïOLITHUS BRACHYGNATHUS 1.600 .28 ! 4 .40
!GALEOIDES DECADACTYLUS 76.000 13.23 ! 408 .19
!CHLORDSCOMBRUS CHRYSURUS 5.400 .94 .! 124 .04
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 3.200 .56 ! 32 .10
!TRICHIURUS LEPTURUS 8.400 1.46 ! 56 .15
!RHINOPTERA BONASUS 27.800 4.84 ! 7. ! 3.97
!ARIUS LATISCUTATUS 33.600 5.85 ! 200 .17
-
!ARIUS HEUDELDTI 11.600 2.02 ! 24 .48
!ARILIS GIGAS 38.400 6.69 ! 172 .22
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 2.400 .42 ! 8 .30
!DASYATIS MARGARITA 4.000 .70 ! 8 .50
!DREPANE AFRICANA 10.800 1.88 ! 36 .30
!ELOPS LACERTA 1.200 .21 ! 4 .30
!BRACHYOEIJTERUS AURITUS 6.800 1.18 ! 116 .06
!SELENE DORSAL! S 2.800 .49 ! 40 .07
!LEPTOCHARIAS SMITHII 3.200 .56 ! 4 .80
!SPHYRNA LEWINI 3.000 .52 ! 1 3.00
!PENAEUS NOTIALIS .400 .07 ! 4 .10
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 574.400
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : chabisll
CHALUT ABE 39
DATE : 26- 4-88
LATITUDE 11 35 N
LONGITUDE : 16 42 W
PROFONDEUR: 15 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
90
1
14H40
NON
K6
TEMP. SURF: 26.70
TEMP. FOND: 25.90
SAL. FOND : 34.52
7. ! NOMBRE ! POIDS NOYEN 1
~GALEOIDES DECADACTYLUS
~POMADASYS JUBELINI
!DREPANE AFRICANA
!PTEROSCION PELI
~ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!TORPEDO MARMORATA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS SI6AS
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS
!PSEUOOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!PENTANEMUS GUINUUARIUS
!SARDINELLA MADERENSIS
!CARANX CRYSOS
!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS
!DASYATIS MARGARITA
!PORTUNUS VALIDUS
47.000
7.100
11.000
26.500
39.000
1.700
1.000
1.~100
16.000
3.300
.700
.300
6.100
1.600
1.100
1.500
.500
.300
.500
1.200
1.000
! 27.83 !
4.20 !
! 6.51!
! 15.69 !
! 23.09 !
1.01 !
.59 !
.89 !
9.47 !
1. 95 !
.41 !
.18 !
3.61 !
.95 !
.65 !
.89 !
.30 !
.18 !
.30 !
.71 !
.59 !
323
38
60
464
1195
34
1
10
43
6
2
2
37
5
21
18
1
2
3
1
.14
.19
.18
.06
.03
.05
1.00
.15
.37
.55
.35
.15
.16
.32
.05
.08
.17
.30
.25
.40
1.00
CAPTURE TOTALE
CAMPAGNE : chabisll
CHALUTAGE 40
DATE : 26- 4-88
LATITUDE 11 35 N
LONGITUDE.: 16 35 W
PROFONDEUR : 15 M
NOM DES ESPECES
1 168.900
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 15H47
INCIDENT: OUI
1(6
TEMP. SURF: 26.80
TEMP. FOND: 26.40
SAL. FOND : 34.22
7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS
!PSEUDOïOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!POMADASYS JUBELINI
!PTEROSCION PELI
!TRICHILIRUS LEPTURUS
!BALEOIDES DECADACTVLUS
!PENTANEHUS UUINUUARIUS
!DASYATIS MAR6ARITA
!ILISHA AFRICANA
~CHAETODIPTERUS LIPPEI
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!ARIUS BIBAS
!ARIUS HEUDELOTI
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
CAPTURE TOTALE
38.000
7.600
.B00
3.800
6.600
67.000
5.200
12.000
9.000
2.000
20.000
.800
.050
4.800
.800
2.400
! 181L 850
! 21.01 !
4.:':0 !
.44 !
2.10 !
3.65 !
! 37.05 !
2.88 !
6.64 !
4.98 !
1.11 :
11. 06 !
.44 !
.03 !
2.65 !
.44 !
1.33 !
380
38
2
14
40
1486
34
100· !
120
4
421
2
2
14
2
44
.10
.20
.40
.27
.17
.05
.15
.12
.08
.50
.05
.40
.03
.34
.40
.05
CAMPAGNE : rhabisll
CHALUTAGE 41 .
DATE : 26- 4-88
LATITUDE 11 35 N
LONGITUDE : 16 29 W
PROFONDEUR : 24 M
CAP VRAI 8~
STRATE 1·
HEURE : 16H45
INCIDENT: NON
TEMP. SURF : 27.4~
TEMP. FOND : 26.9~
SAL. FOND : 34.38
NOM DES ESPECES KG 7. ! NOMBRE ~ POIDS MOYEN !
.-------------------------------------------------------------------------------
~PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 400.000 . ~ 70.61 ! 6286 1 .06
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS 21.500 3.80 ~ 6 . ~ 3.58
!PSEUDûTOLITHUS SENEGALENSIS 10.800 1. 91 ! 60 .18
!PSEUDOïOLITHUS TYPUS 1.600 .28 ~ 4 .40
!PSEUDOïOLI THUS EPIPERCUS 22.800 4.02 ~ 168 .14
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS .800 .14 ~ 24 .03
!PTEROSCION PELI 1.600 .28 ! 52 .03
!DASYATIS MARGARITA 10.000 1. 77 ~ 12 .83
~GALEOIDES DECADACTYLUS 6.800 1.20 ! 76 .09
~POMADASYS JUBELINI 4.800 .85 ! 32 .15
!CHAETODIPTERUS LIPPEI 5.200 •92 ~ 36 .14
!PENTANEMUS GUINGUARIUS 1.600 .28 ~ 24 .07
~TRICHIURUS LEPTURUS. 3.600 .64 ~ 36 .10
!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS .400 .07 ~ 4 .10
~DREPANE AFRICANA .400 .07 ! 8 .05
!ARIUS LATISCUTATUS 32.000 5.65 ! B0 .40
!ARlUS 616AS 36.000 6.35 ~ 340 .10
!AR lUS HEUDELOTI .B00 •14 ~ 4 .20
!SPHYRNA LEIHN l 5.000 .8S ! 4 1.25
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .800 .14 ! 1~0 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 566.500
-------------------------------------------------------------------------------
" .. ,. ..
ElPLOITAlION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGHE 1 CAMPAGNE BB CltnBISli ~TRnTr : SIRnTf A
NOMF.E DE TRAJT5 : 41
SELECTION : TOUTES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE HOYEIIIIE PAR 101,) T ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
rUI ~S PUU~ClN 1A6E POI~S VAWNCE EC. rYPE COEf. 'IAH. POI~S l INIERVALLE
EN K6 EN r,6 EN TOIINES CONFIANCE
ARIUS 616AS 623.2 6.4 15.2 3.B 1.9 12.B 2999. 6.4 742.
ARIUS HEUOELOII BB.2 •9 2.2 .2 .4 20.0 412 • .9 l6S.
ARIUS LATISCUTATUS 296.7 j.9 7.2 ~. 4 2.3 ., , 13BS. 3.B B93 •... 1. ...
BATRACHOIOES L1EERIENSIS •5 .B .9 .B .B 10B.0 2• .B S.
SYACIUH MICRURUH •9 .9 .9 •9 .9 100.0 9• . .9 9•
ALECTIS ALElANOR1NUS .2 .9 .9 .9 .9 79.3 9. .9 1.
CARAHl CRY505 2.1 .9 .9 •9 .0 51.5 19. .B 19 •
CARANl HIPPOS •6 .9 .9 .9 .9 )j.B 3• .9 4.
CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 67.ô .7 1.6 •5 .7 43.7 m. .7 276 •
HEHICARANl BICOLOR 19.9 •2 .5 •1 .3 ÔS.9 93 • .2 m .
5ELENE DORSALlS 7.1 .0 .2 .8 .9 43.6 33. .9 29.
TRACHINOTUS HAlILLOSUS .5 •9 .0 .9 .9 10~.0 2• .9 5.
ETHHALOSA FIHBRIATA 1.2 .8 .9 .9 .9 69.B 6. .9 8.
ILlSHA AFRICANA 19B9.3 ILl 26.6 25.5 5.8 lU 5065. Il.1 lm.
SAROINELLA HADERENSIS 5.B .9 .1 .9 •8 31.2 27. .8 17 •
CYN06LOSSUS CANARIENSIS lU .1 .3 .9 .1 41.3 4B. .1 40.
CYN06LOSSUS HONOOI B.5 .8 .2 .B •1 55.9 49. .9 44 •
CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS 39.5 .4 1.9 •9 .2 lU lB4. .4 69 •
DREPANE AFRICANA m.l 3.9 7.1 29.5 5.4 16.B 1354. 3.9 2079.
ELOPS LACERTA 3.7 •8 .9 .9 .8 53.9 17 • •9 19•
CHAETODTPTERUS L1PPET 16.3 •2 .4 .8 .2 55.1 76. .2 B4 •
EUCINOSTOHUS HELANOPTERUS 1.1 .9 .9 .9 .9 36.B S. .9 4.
LITA DUHERILI .4 .9 .9 •9 .9 6U 2• .9 3.
CYN8PONTICUS FERDl 36.1 .4 .9 •2 .4 44.4 169• .4 lSB.
6ALEOIDES OECAOAcmus 4B3.7 4.9 Il.B 7.1 2.7 22.6 22SB. 4.9 1029.
PENTANEHUS OUINOUAR1US 3B4.9 3.9 9.4 3.B 1.9 28.7 1797. . 3.9 746.
POLYDACTYLUS OUADR1FILlS 34.9 •3 .B .2 .5 56.9 m. .3 1Bl.
BRACNYDEUTERUS AURITUS 247 .4 2.5 6.9 1.4 1.2 19.9 IlSS. 2.5 469.
PLECTORHYNCHUS HACROLEP 15 5.9 •8 .1 .0 •1 103.9 2B • .9 55 •
POHADASYS lNCISUS .9 •9 .8 .0 .9 100.B 4. .B B•
POMDASYS JUBELINI 55B.4 5.7 13.6 31.2 6.3 46.0 2607. 5.7 2396.
PSEUDOTOL ITHUS ELOIl6ATUS 28~,U 21.8 59.0 m.6 15.4 30.7 9S79. 2l.9 5B16.
PSEU~OTOLITNUS HOSTIA HOORI .8 .0 .0 •9 .0 B7.6 4. .B 7•
PSEUDDTOL ITHUS EPIPERCUS 4B.4 .5 1.2 •7 .B 69.3 226. .5 m .
PSEUDOTOL 1THUS SRACHY6NATNU 42.B •4 1.0 .3 .5 52.8 200 • .4 29B.
PSEUDOTOL mus SENE6ALENSIS 561.4 5.7 13.7 3.S 1.9 13.7 2621. 5.7 721.
PSEUDOTOL ITHUS mus B19.9 B.4 29.0 B.l 2.B 14.2 3B2B. B.4 IBB7.
PTEROSCION PELI 789.6 B.l 19.3 15.4 3.9 29.4 36B6. B.1 15Bl.
SCOHBEROHORUS TRIIOR .9 .9 .9 •B .B 100.0 4. .8 B•
EPIIIEPHELUS AENEUS .9 .0 .0 .9 .B B3.B 4. .B 7.
SPHYRAENA AFRA •1 .0 .9 .9 ••0 100.8 0. .0 9•
STROHATEUS F1ATOLA .5 •0 .0 .9 .0 56.B 2. .0 2•
EPHIPPION 6UTTlFER 18.6 •2 .4 .B .2 42.ô B4. .2 72 •
LA60CEPHALUS LAEV 16ATUS l.5 .0 .0 .0 •0 65.5 7. .9 9•
TRICHIURUS LEPTURUS 195.B 2.9 4.B .4 .6 12.B 914. 2.8 234.
6IN6LYHOSTOHA CIRRATUH 99.B .9 2.2 4.B 2.2 IBB.B 420. .9 84B.
LEPTOCHARIAS SMITHII 15.7 .2 .4 .9 .1 2B.9 73. .2 42.
SPHYRNA LEWINI lU .1 ..' .0 .2 5U 66. .1 74.
OASYAT15 CENTROURA BU .B 2.B 3.B 2.9 180.B m. .B 747.
DASYAT15 HAR6ARITA 16B.2 1.7 4.1 1.9 l.4 33.B 705. 1.7 m.
6YHNURA HI CRURA 41.7 •4 1.0 .1 .4 34.B 195. .4 m.
PTEROHYLAEUS BOVI NUS 41.6 .4 LB .5 .7 71.3 194. .4 277.
RHINOBATOS RHIN~BATOS 3.9 •9 .0 .8 .9 19B.8 lB. .8 36 •
PAHULIRUS RE6IUS •6 •8 .0 .8 .8 69.B 3• .8 4•
PARAPENAEDPSIS ATLANTICA 23.9 .2 .6 •B .1 25.8 112. .2 56 •
PENAEUS NOllALIS .4 .0 .0 •0 .B 100.0 2. .9 4•
PORTUIIUS VALIOUS lB.7 .2 .5 .8 .1 26.3 B7. .2 46 •.
SEPIA OFF1CINALlS 2.9 •8 .9 .8 .8' 41.7 14. .8 13 •
TORPEDO HARHORATA 1.8 •8 .8 .8 .8 198.8 S• .B 9.
l': .. RH1NOPTERA BONASUS 203.B 2.9 6.9 5.5 2.3 33.B ms. 2.9 B95.
CYHBIUH PEPO l3B.5 1.3 3.2 6.3 2.5 79.2 609. 1.3 964.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN K6 9772.
HOYEHIIE 1 TRm EN K6 23B.
VAR) ANCE OE LA NOYENNE : m.
ECART TYPE 28.
COfF. OE VARIATION B.
BlOHASSE EN TONNES 45616.
INTERVALLE DE COHF. 7695.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISll STRATE : STRATE A
1
1 .
1
1
i
1
1
1
1
!j
1
1
!
1
i
i
i
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION: COMMUNAUTE ASCIAENIDES D'ESTUAIRE
ESPECES CAPTURE TDTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS Z INTERVALLE
EN KG EN K6 Etl ïO~mES CONFIANCE
ARIUS SIGAS 623.2 11. 7 15.2 3.9 1.9 12.8 2909. 11.7 742.
ARIUS HEUDELoTI 88.2 1.6 2.2 .2 .4 20.0 412. 1.6 165.
ARIUS LATISCUTATUS 296.7 5.6 7.2 5.4 2.3 32.2 1385. 5.6 893.
DASYATIS MARGARITA 168.2 3.1 4.1 1.9 1.4 33.8 785. 3.1 ~131.
CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 39.5 .7 1.0 .0 .2 18.8 184. .7 69 .
PENTANEMUS QUINQUARIUS 384.9 7.2 9.4 3.8 1.9 20.7 1797. 7.2 746.
POLYDACTYLUS QUADRIFILIS 34.0 .6 .8 .2 .5 56.9 159. .6 181.
PSEUDoTOLITHUS ELONGATUS 20~10.1 38.4 50.0 235.6 15.4 30.7 9570. 38.4 ~,87b.
PSEUDOTOLITHUS HOST lA MOORI .8 .0 •0 .0 .0 87.6 4. .0 7•
PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 48.4 .9 1.2 •7 .8 69.3 226 • .9 313.
PSEUDOTOLITHUS TYPUS 819.9 15.3 20.0 8.1 2.8 14.2 3828. 15.3 1087.
PTEROSCIoN PEU 789.6 14.8 19.3 1~1.4 3.9 20.4 3686. 14.8 1501.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 5343.
MOYENNE / TRAIT EN KG 130.
1
1 VARIANCE DE LA MOYENNE : 275.
-i
1 ECART TYPE 17.
i
! COEF. DE VARIATION 13.i .
1
! BIOMASSE EN TONNES 24944.
INTERVALLE DE CONF. 6349.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 8B CHABISll
"
STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION: COMMUNAUTE ASCIAENIDES COTIERS
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ . ---- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COti. VAR. POIDS k INTERVALLE
EN KG EN K6 EII TONNES CONFIANCE
ALECTIS ALEXANDRINUS .2 .0 .0 ...0 .0 70.3 0. .0 1.
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 67;6 2.0 1.6 c .7 43.7 315. 2.0 276...'
!LISHA AFRIC;:1jA 1089.3 32.4 26.6 25.5 5.0 19.0 5085. 32.4 1932.
DREPANE ~FRICANA 290.1 8.6 7.1 29.5 5.4 16.8 13:,4. 8.6 2079.
CHAETODIPTERUS LIPPEI 16.3 .5 .4 .0 .2 55.1 76. .5 84.
GALEOIDES DECADACTYLUS 483.7 14.4 11.8 7.1 2.7 22.6 2258. 14.4 102lL
BRACHYDEUTERUS AURITUS 247.4 7.4 6.0 1.4 1.2 19.9 1155. 7.4 460,
POMADASY5 JUBELINI 558.4 16.6 13.6 39.2 6.3 46.0 2607. 16.6 2396.
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHU 42,8 1.3 1.0 .3 .5 52,0 2mL 1.3 208.
PSEUDOTOLITHUS 5ENE6ALENSIS 561.4 16.7 13.7 3.5 1.9 13.7 2621. 16.7 721.
SELENE DORSALIS 7.1 .2 .2 .0 .0 43.6 33~ .2 29.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 3364.
MOYENNE / TRAIT EN K6 82.
VARIANCE DE LA MOYENNE : HJ7.
ECART TYPE 10.
COEF. DE VARIATION 13.
BIOMASSE EN TONNES 15705.
INTERVALLE DE CONF. 3961.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
".- ..
..~ "
. .. '.
:-:. '. : ...
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISll STRATE : STRATE A
r
1
1
1
1
t
1
!
1
.i
. J
1
.1
l
1
1
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION : COMMUNAUTE ASPARIDES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOM~SSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS ~ INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
PLECTORHYNCHUS MACROLEPIS 5.9 61.1 .1 ,0 .1 100,0 28. b1.1 55r
EPINEPHELUS AENEUS .9 8.8 .0 .0 . .0 83.8 4. 8.a 7..
SEPIA DFFICINALIS 2.9 30.1· .0 .0 .0 49,7 14. 30·, i 13.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 10.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG O.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 2.
ECART TYPE O.
COEF. DE VARIATION : . 63.
BIOMASSE EN TONNES 45.
INTERVALLE DE .CONF. 57 •
1:
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISll STRATE : STRATE A
.'
SELECTION : CRUSTACES
NOMBRE DE TRAITS: 41
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
EN K6
--7--- CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR.
EN K6
----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS 7. INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
.~'
: III
!
PANULIRUS RE6IUS .b 1.4 .0 .0 .0 69.8 3. 1.4 4.
PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 23.9 ~14.9 .b .0 .1 25.0 112. 54.9 ~lb.
PENAEUS NOTIALIS .4 .9 .0 .0 •0 100.0 ') .9 4•L.
PORTUNUS VALIDUS 18.7 42.8 .5 .0 .1 26.3 87. 42.8 46.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 44.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 1.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 3.
ECART TYPE 0.
COEF. DE VARIATION 18.
BIOMASSE EN TONNES 204.
INTERVALLE DE CONF. 73 .
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISl1 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION: DIVERS PELAGIQUES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE NOYEN NE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. T'lPE COEF. VAR. POIDS ï. INTERVALLE
Er~ KG EN I(G Etl TONNES' CONFIANCE
1 CARANX CRYSOS 2.1 .9 .0 .0 .0 51.5' 10. .9 10•
. , CARANX KIPPùS .6 .3 .0 .0 .0 73.8 3. .3 4•
HEMICARANX BICOLOR 19.9 8.6 .5 .1 .3 65.9 93. 8.6 123 .
TRACHINOTUS MAXILLOSUS .5 .2 .0 .0 •0 100.0 2. .2 5•
ETHMALOSA FIHBRIATA 1.2 .5 .0 .0 .0 69.8 6. .5 8.
SARDINELLA MADERENSIS 5.8 " c .1 .0 .0 31.2 27. 2.5 17.L. ~I
ELOPS LACERTA 3.7 1.6 .0 .0 .0 53.9 17. 1.6 19•
LI lA DUNER 1LI .4 .2 .0 •0 .0 69.8 2. .2 3•
SCOMBEROMORUS TRI TOR .9 .4 .0 .0 .0 10iL0 4. .4 8.
SPHYRAENA AFRA .1 .0 .0 .0 .0 100.0 0. .0 0.
TRICKIURUS LEPTURUS 195.8 84.8 4.8 .4 .6 12.8 914. 84.8 234.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 231.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 6.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 0.
ECART ïYPE 0.
COEF. DE VARIATION 12.
BIOMASSE EN TONNES 1078.
INTERVALLE DE CONF. 266 •
.,,'
. ,
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISll STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION : AUTRES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BiOMA~SE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VAR!ANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS ï. I1HERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFiANCE
CYNOGLOSSUS MONOD! 8.5 1.1 ,2 .0 .1 55.0 40. 1.1 44.
CYNOGLOS5US CANARIENS!S 10.3 1.3 .3 .0 .1 41.3 48 • 1.3 40.
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 1.1 .1 .0 .0 .0 36.8 5• ..1 4:
EPHIPPION GUTTIFER 18.0 2,3 .4 .0 .2 42.b 84 . 2.3 72.
LAGOCEPHALUS LAEV!GATUS 1.5 '1 .0 .0 .0 65.5 7. •2 9.• .r..
GiNGLYMOSTOMA CIRRATUM 90.0 11.5 2.2 4.8 2.2 100.0 420. 11. 5 840.
LEPTOCHARIAS SMITHII 15.7 2.0 .4 .0 .1 28.9 73 . 2.0 42 .
SPHYRNA LEWINI 14.1 1.8 .3 .0 r, 56.0 6t.• LB 74 •.J.
DASYATIS CENTROURA 80.0 10.3 2.0 3.8 2.0· 100.0 373. 10.3 747.
6YMNURA MICRURA 41.7 5.3 1.0 .1 .4 34.8 195 . o ., 135.0:.1 ...'
PTEROMYLAEUS BûVINUS 41.6 5.3 1.0 .5 .7 71.3 194. 5.3 2n.
TORPEDO MARMORATA 1.0 .1 .0 .0 .0 100.0 0 .1 CI.'. 7 •
RHiNOPTERA BONASUS 283.8 36.4 6.9 5.5 2.3 33.8 1325. 36.4 895.
BATRACHDIDES LIBERIENSIS 0 .0 .0 .0 .0 100.0 2. .0 5.,,'
SYACIUN MICRURUM .0 .0 .0 .0 .0 100.0 O• .0 O.
CYNOPONTICUS FEROX 36.1 4.6 0 .2 .4 44.4 169. 4.6 150.• !
PQMADASYS INCISUS 0 .1 .0 .0 .0 100.0 4. .1 8..,
5TROMATEUS FiATOLA 0 .0 .0 .0 .0 56.0 2• .0 ",,' 1..
RHINOBATOS RHINOBATOS 3.9 .5 .0 .0 .0 100.0 lB . c 36.,,,
CYHBIUM PEPO 130.~, 16.7 3.2 6.3 2. ~I 79.2 609. 16.7 964.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 7BO.
MOYENNE / TRAIT EN KG 19.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 21.
.. ECART TYPE c
~ .'.
t .
.r COEF. DE VARIATION 24.f
.~
'0'
BIOMASSE EN TONNES 3640.
INTERVALLE DE CONF. 1769.
f-
I
1
i
1
1
i
!
i •!
!
!
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE BB CHAFISll
SELECTION : ESPECES DE HAUTE VALEUR COMMERCIALE
STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS % INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
CYNOGL05SUS CANARIENSIS 10.3 .3 .3 .0 .1 41.3 48. .3 40.
CYNDGLOSSUS SENE6ALENSIS 39.5 1.1 1.0 .0 .2 18.8 184. 1.1 69.
POLYDACTYLUS üUADRIFILIS 34.0 .9 .8 .2 .5 56.9 159. .9 181.
PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 2050.1 56.9 50.0 235.6 15.4 30.7 9570. 56.9 5B76.
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHU 42.8 1.2 1.0 .3 .5 52.0 200. 1.2 208.
PSEUDOTOLITHUS SENEGALEN5IS 561.4 15.6 13.7 3.5 1.9 13.7 2621. 15.6 721.
PSEUDOTOLITHUS TYPUS 819.9 22.7 20.0 8.1 2.8 14.2 3828. 22.7 10B7.
EPINEPHELUS AENEUS .9 .0 .0 .0 .0 83.B 4. .0 7.
SEPIA OFFICINAL!S 2.9 .0 .0 .0 .0 49.7 14•. .0 13.
PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 23.9 .7 .6 .0 .1 25.0 112. .. 7 56 •
PENAEUS NOTIAlIS .4 .0 .0 .0 .0 100.0 '1 .0 4.L.
PORTUNUS VALIDUS 18.7 .5 .5 •Il •1 26.3 87 • .5 46.
PANULIRUS REGIUS .6 .0 .0 .0 .0 69.8 3. .0 4.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 3605.
I1DYENNE 1 TRAIT EN KG. 88.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 248.
ECART TYPE 16.
COEF. DE VARIATION lB.
BIOMASSE EN TONNES
INTERVALLE DE CONF.
16831.
6026.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE B8 CHABISll STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE MOYENNE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POlOS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE CCiEF. VAR. POIDS h INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
ARIUS SIGAS 623.2 25.8 . 15.2 3.8 1.9 12:8 2909. 25.8 742.
AR lUS HEU DEL OT1 B8.2 3.6 2.2 .2 •4 20.0 412. 3.6 165•
ARIUS LATISCUTATUS 296.7 12.3 7.2 5.4 2.3 32.2 1385. 12.3 893.
SYACIUM MICRURUM .0 .0 .0 .0 .0 100.0 0. .0 0•
ALECTIS ALEXANDRINUS '1 .0 .0 .0 .0 70.3 0. .0 1..l.
OREPANE AFRICANA 290.1 12.0 7.1 29.5 5.4 76.8 1354. 12.0 2079.
CHAETODIPTERUS LIPPEI 16.3 •7 .4 .0 '1 55.1 76. .7 84 •.l.
BALEOIDES DECAOACTYLUS 483.7 21L0 11.8 7.1 2.7 22.6 2258. 20.0 10211-
POMADASYS JUBELINI 55B.4 23.1 13.6 39.2 6.3 46.0 2607. 23.1 2396.
PSEUDOTOLITHUS HOSTIA MOORI .8 .0 .0 .0 .0 87.6 4. .0 7.
PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 48.4 2.0 1.2 .7 •8 69.3 226. 2.0 313•
LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.5 .0 .0 .0 •0 65.5 7. .0 9•
POMADASYS INCl SUS .9 .0 .0 •0 .0 100.0 4. .0 8•
SELENE DORSAL!S 7.1 .3 .2 .0 .0 43.6 33. .3 29 •
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 2415.
MOYENNE / TRAIT EN KG- : 59.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 86.
ECART TYPE 9.
COEF. DE VARIATION 16.
BIOMASSE EN TDNNES 11275.
INTERVALLE DE CONF. 3547.
'.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABISll STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 41
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE BASSE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS ï. INTERVALLE
EN IŒ EN K6 EN TONNES CONFIANCE
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 67.6 2.5 1.6 .5 .7 43.7 315. 2.5 276.
1L! SHA AFR1CANA 1089.3 40.1 26.6 25.5 5.0 19.0 5085. 40.1 1932.
PENTANEMUS QUINQUARIUS 384.9 14.2 9.4 3.8 1.9 20.7 1797. 14.2 746.
BRACHYDEUTERUS AURITUS 247.4 9.1 6.0 1.4 1.2 19.9 1155. 9.1 460.
PTEROSCION PEL! 789.6 29.0 19.3 15.4 3.9 20.4 3686. 29.0 1~101.
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 1.1 .0 .0 .0 .0 36.8 5. .0 4.
CYNOPONTICUS FEROX 36.1 1.3 .9 .2 .4 44.4 169. 1.3 150 .
RHINOBATOS RHINOBATOS 3.9 .1 .0 .0 .0 100.0 lB. .1 36.
LEPTOCHARIAS SMITHII 15.7 .6 .4 .0 .1 28.9 73. .6 42.
6YMNURA MICRURA 41.7 1.5 1.0 .1 .4 34.8 195. 1.5 135 .
PTEROMYLAEUS BOVINUS 41.6 1.5 1.0 .5 .7 71.3 194. 1.5 277.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN K6 2719.
MOYENNE / TRAIT EN K6 66.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 47.
ECART TYPE 7.
COEF. DE VARIATION 10.
BIOMASSE EN TONNES 12692.
INTERVALLE DE CONF. 2636.
•.
"'0' 0
.-- ,_.. '
ANNEXE II
CAMPAGNE CHABIS II - 05 au 11 octobre 198a.
- ZONE SUD - BISSAGOS (Traits n O l à 6)
- Fiches de chalutages.
- Evaluation des captures moyennes
(indices d'abondance) et de la biomasse
minimum.
. .
• 't'r •
"
TEMP. SURF: 29.10
TEMP. FOND: 28.40
SAL. FOND : 31.20
CAP VRAI 15
STRATE 2
HEURE : 11H48
INCIDENT: NON
: CHABIS21
1
5-10-88
10 43 N
15 25 W
11 M
CAMPAGNE
CHALUTA6E
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
,1
NOM DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!CHLORDSCOMBRUS CHRYSURUS
!ILISHA AFRICANA
!PTEROSCION PELI
!DASYATIS MAR6ARITA
!6ALEDIDES DECADACTYLUS
!EPHIPPION BUTTIFER
!CARANX HIPPOS
!SELEI1E DORSAL!S
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!ARIUS LATISCUTATUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!SARDINELLA HADERENSIS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!HEHICARANX BICOLDR
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PSETTODES BEL CHERI
!TORPEDO MARMORATA
!CHAETODIPTERUS 60REENSIS
!POKADASYS JUBELINI
!POMADASYS INCl SUS
!PENTANEMUS GUINGUARIUS
!CYNOGLDSSUS SENEGALENSIS
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!PENAEUS NOTIALIS
!PTEROMYLAEUS BOVINUS
44.000
21.800
34.000
4.800
60.000
4.200
2.000
3.200
16.000
1.600
4.600
3.200
1.400
2.600
4.200
2.400
.400
1.000
.800
.200
.400
.200
.200
.040
19.000
18.95 !
9.39 !
14.64 !
2.07 !
! 25.84 !
1.81 !
.86 !
1.38 !
6.89 !
.69 !
1.98 !
1.38 !
.60 !
1.12 !
1· 1.81!
1.03 !
.17 !
.43 !
.34 !
.09 !
.17 !
.09 !
.09 !
.02 !
8.18 !
1320
1028
669
12
797
2
4
46
166
2
42
44
22
18
104
2
2
6
6
2
2
2
4
4
3 !
.03
.02
.05
.40
.08
2.10
.50
~07
.10
.80
.11
.07
.06
.14
.04
1.20
.20
.17
.13
.10
.20
.10
.05
.01
6.33
CAPTURE TOTALE ! 232.240
..
TEMP. SLiRF : 29.40
TEMP. FOND: 28.60
SAL. FOND : 31.10
CAP VRAI 0
STRATE 2
HEURE : 12H52
INCIDENT: NON
: CHABIS21
2
5-10-88
10 48 N
15 25 W
15 M
CAMPAGNE
CHALUTASE
DATE
LATITUDE
LONSITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG h ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
~CARANX HIPPOS
!CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS
!EUC IIJOSTOMUS HELMiOPTERUS
!GALEOIDE5 DECADACTYLUS .
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!RHINOBATOS RHINOBATOS
!CHAETODIPTERUS SOREENSIS
!SELENE DORSALIS
!ELOPS LACERTA
!DREPANE AFRICANA
!SARDINELLA MADERENSIS
!PORTUNUS VALIDUS
!SPHYRNA LEWINI
!GYHNURA MICRURA
!HEMICARANX BICDLOR
!CARANX SENEGALLUS
!TORPEDO MARMORATA
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!DASYATIS CENTROURA
14.000
65.000
4.000
1.700
1.100
9.000
25.000
1.400
3.900
2.200
1.500
8.200
1.700
2.200
.200
.208
.200
.200
.400
2.800
! 9.66!
! 44.86 !
2.76 !
1.17 !
.76 !
6.21 !
17.25 !
.97 !
2.69 !
1.52 !
1.04 !
5.66 !
1.17!
1.52 !
.14 !
.14 !
.14 !
.14 !
.28 !
1.93 !
24
1398
68
53
35
10
1
6
66
6
2
82
5
1
1
1
1
1
1
1
.58
.05
.06
.03
.03
.90
25.00
.23
.06
.37
.75
.10
.34
2.20
.20
.20
.20
.20
.40
2.80
CAPTURE TOTALE ! 144.900
TEMP. SURF: 29.98
TEHP. FOND: 29.00
SAL. FOND : 31.63
CAP VRAI 30
STRATE 2
HEURE : 16H51
INCIDENT: NON
: CHABIS21
3
5-10-88
10 51 N
15 34 W
17 H
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONSITUDE
PROFDNDELIR :
NOM DES ESPECES KS h ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!CARANX SENEGALLUS
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!TORPEDO MARMORATA
!PSETTODES BELCHERI
!CHAETODIPTERUS SOREENSIS
!DECAPTERUS PUNCTATUS
!SARDINELLA HADERENSIS
5.400
36.000
.600
1.300
.200
.150
.010
! 12.37 !
! 82.46 !
1.37 !
2.98 !
.46 !
.34 !
.02 !
7
26
1
2
1
47
3
.77
1.38 .
.60
.65
.20
.00
.00
CAPTURE TOTALE 43.660
-------------------------------------------------------------------------------
TEMP. SURF: 2B.40
TEMP. FOND: 28.30
SAL. FOND : 32.36
CAP VRAI 250
STRATE 2
HEURE 7H55
INCIDENT: NON
: CHABIS21
4
6-10-88
10 45 N
15 47 W
15 M
CAMPAGNE
CHALUTA6E
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG r. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
.400 .
.200
.600
.020
.020
3.600
20.000
68.000
27.000
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!DASYATIS MARGARITA
!ILISHA AFRICANA
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!PORTUNUS VALIDUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!POMADASYS JUBELINI
!SELENE DORSALIS
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS
!POMADASYS ROGERI
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!POHADASYS INCISUS
!SPHYRAENA GUACHANCHO
!SYACIUM MICRURUM
!DDECAPTERUSDRHONCHUS
!CARANX SENEGALLUS
!PTEROMYLAEUS BOVINUS
!CYMBILIM PEPO
!TRACHINOTUS MAXILLOSUS
18.600
6.200
31.200
10.400
2.000
15.800
76.000
1.600
10.400
3.700
105.100
.400
1.000
.300
4.62 !
1.54 !
7.75 !
2.58 !
.50 !
3.93 !
18.88 !
.40 !
! 2.58!
.92 !
! 26.11 !
.10 !
.25 !
.07 !
.10 !
.05 !
.15 !
.00 !
.00 !
.89 !
4.97 !
! 16.B9 !
! 6.71!
198
124
78B
60
48
3B
B3
2
14
2
364
8
4
2
6
2
2
2
2
4
1
16
9
.09
.05
.04
.17
.04
.41
.92
.80
.74
1.B5
.29
.05
.25
.15
.07
.10
.30
.01
.01
.90
20.00
4.25
3.00
CAPTURE TOTALE ! 402.540
TEMP. SURF: 28.90
TEMP. FOND: 28.70
SAL. FOND : 32.73
30
2
10H47
NON
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
: CHABIS21
5
6-10-88
10 51 N
15 48 \JI
16 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRVSURUS
!6ALEOIDES DECADACTVLUS
!SELENE DORSALIS
!BRp.CHYDEUTERUS AURI TUS
!SEPIA OFFICINALIS
!TORPEDO MARMORATA
!DASYATIS MARGARITA
!SCOMBEROMORUS TRITOR
lCHAETODIPTERUS GOREENSIS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!SPARUS CAERULEOSTICTUS
!POHADASYS INCl SUS
!TRACHINOTUS MAXILLOSUS
!POHADASYS JUBELINI
!SARDINELLA HADERENSIS
!SPHYRAENA AFRA
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!SPHYRNA LEWINI
16.000
58.000
11. 000
3.900
3.700
.500
1.200
.300
.700
.400
.700
.600
.200
.700
.700
.500
1.800
1.000
3.500
! 15.18 !
! 55.03 !
10.44 !
3.70 !
3.51 !
.47 !
1.14 !
.28 !
.66 !
.38 !
.66 !
.57 !
.19 !
.66 !
.66 !
.47 !
1. 71 !
.95 !
3.32 !
248
1720
317
72
93
4
2
3
1
2
1
2
1
1
4
9
3
2
1 r
.06
.03
.03
.05
.04
.13
.60
.10
.70
.20
.70
.30
.20
.70
.17
.05
.60
.50
3.50
CAPTURE TOTALE ! 105.400
------------~----------------------------------------- -------------------------
TEMP. SURF: 29.50
TEMP. FOND: 29.10
SAL. FOND : 33.26
30
2
14H15
OUI
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT:
: CHABIS21
6
6-10-88
10 55 N
15 59 W
18 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LOIlGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
....'
!PLECTORHYNCHUS MACROLEPIS
!EPHIPPION GUTTIFER
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!LETHRINUS ATLANTICUS
!DASYATIS MARGARITA
!SPARUS CAERULEOSTICTUS
!SCORPAENA STEPHANICA
!ECHENEIS NAUCRATES
!PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
!ZANOBATUS SCHOENLEINII
!DECAPTERUS PUNCTATUS
!"DECAPTERUS" RHONCHUS
75.000
7.200
15.000
12.600
142.500
10.200
2.H10
4.200
.450
.900
4.800
.300
! 27.25 !
! 2.62!
! 5.45!
4.58 !
51. 77 !
3.71 !
.76 !
1.53 !
.16 !
.33 !
1.74 !
.11 !
48
3
9
18
294
30
3
9
6
3
165 . !
105 !
1.56
2.40
1.67
.70
.48
.34
.70
.47
.08
.30
.03
.00
CAPTURE TOTALE ! 275.250
~~~[<:
~. "
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUIAGE
CAMPAGNE; CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRAfE ; SIRA!E SUD 81SSAGOS
NOM8RE DE TRAITS:
SELECTION : TOUTES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYEN/lE PAR TRAIT ---- ..- ---.- 8IOMASSE MINIMUM -----
.'
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS 1 INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
ARIUS HEUOELOTI 3.7 .3 .6 .4 .6 IB0.8 23. •3 4~ •
ARIUS LATISCUTATUS 12.0 1.8 2.8 2.9 1.7 85.8 73. 1.8 m.
SYACIUM MICRURUM .8 .8 .8 .8 .8 188.8 8. •8 8•
AlECTIS ALEXANORINUS 61.2 ~.I 18.2 32.6 ~.7 ~U 374. ~.I 419.
CARANX N[PPOS lU 1.3 2.7 S.2 2.3 8S.9 98. 1.3 168.
CARANX SENEGALLUS 9.2 .8 I.~ .9 1.8 6U ~6. .B 71.
CHLOROSCOM8RUS CHRYSURUS 19B.2 16.~ 33.8 131.7 Il.~ 34.7 1218. 16.~ 841.
OECAPTERUS PUNCTATUS ~.B .4 .B .6 .B 96.4 38. •4 ~8 •
•OECAPTERUS' RHONCHUS •3 .B .8 .8 .8 92.7 2• .8 4.
HEMlCARANX 8ICOLOR 2.8 .2 .~ •2 .4 91.7 17 • .2 31.
SELENE DORSALI 5 11.4 .9 1.9 •6 .8 42.1 78 • .9 ~9.
TRACHINOTUS MAXILLOSUS 27.7 2.3 4.6 28.1 4.5 97.8 169. 2.3 328.
ILISHA AFRICANA 23.8 2.8 4.8 12.B 3.b 98.3 145. 2.8 162.
SAROIN~LLA MADERENSIS 11.9 1.8 2.8 LB 1.3 6U 73. U. 98.
CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1.2 •0 .2 .8 .2 81.6 7. .8 12•
DREPANE AFRICANA I.~ .1 .3 .8 .3 18U 9. .1 18.
ELOPS LACERTA 2.2 .2 .4 .1 .4 180.8 13. .2 27.
CHhETOOIPTERUS 60REENSIS 3.8 .2 .5 .8 .2 47.8 18. •2 17 •
EUCINOSTOMUS ffELANOPTERUS 27.6 2.3 4.6 b.2 2.5 S4.8 169. 2.3 182.
LETHRINUS ATLANTICUS 12.6 1.8 2.l 4.4 2.1 J80.0 77. 1.0 J~4.
PSEUDUPENEUS PRAYENS 15 .4 .8 .8 .8 .8 18U 3. •8 ~.
6ALEOIOES OECAOACTVLUS 9J.3 7.6 1~.2 89.4 9.5 62.1 557 • 7.6 m.
PENTANEffUS OUINOUARIUS .4 .8 .8 .8 .8 180.8 2. .0 5.
BRACHYOEUTERUS AURITUS 9.4 .8 Lb .6 .8 49.4 ~7. .8 57.
PLECTORHYNCHUS MACROLEPIS 7~.8 6.2 12.~ 1~b.3 12.~ J8U 458. 6.2 9lb.
POMADASYS INCISUS .6 .0 .1 •8 .8 44.7 4• •0 3•
POMAOASYS JUBELINI 186.6 8.9 17.8 385.1 17.S 9B.3 651. 8.9 12B8.
PDMAOASYS R06ERI .3 .0 .0 .0 .0 108.0 2. .0 4.
PSETTODES BELCHERI 3.7 .3 .6 .2 .4 67.3 23. •3 38 •
PSEUDOTOL/THUS 8RACHY6NATHU 16.0 6.3 12.7 160.4 12.7 m.8 464. 6.3 928.
PSEUD010Ll THUS SENE6ALENSIS 31.8 2.6 ~.3 11.2 3.4 63.2 194. 2.6 146.
PTEROSCION PELI 34.8 2.8 5.7 32.1 ~. 7 100.8 288. 2.8 415.
SCOff8EROffORUS TRITOR .7 .0 .1 .8 .1 108.0 4. •0 9•
SPARUS CAERULEOSllCTUS 10.8 .9 1.8 2.B 1.7 ,:;.s 66. •9 123•
SPHYRAENA AFRA LB .1 .3 .C ..' 10~.8 Il. .1 22.
SPHYRAENA 6UACHANCHO .6 .8 .1 .0 .1 180.0 4. •8 7•
EPHIPPION GUTTIFER 11. 4 .9 1.9 1.6 I.3 66.4 78. .9 93.
TRICHIURUS LEPTURUS 4.6 .4 .8 .6 .8 m.8 2B. •4 56 •
LEPTOCHARIAS smHl1 l.l .8 .2 •8 .1 bU 7• .0 9.
SPHYRNA LEWINI 5.7 .5 .9 .4 .6 6S.7 3~. •5 46 •
DASVATIS CENTROURA 2.8 .2 .S .2 .S 100.0 17. •2 34 •
OASYATIS MARGARITA 1~8.0 13.1 2b.3 542.6 23.3 86.5 965. 13.1 1707.
GYMNURA fflCRURA 0 .8 .8 .0 .0 m.0 1. •0 2•..
PTEROffYLAEUS 80VINUS 39.0 3.2 6.~ 16.9 4.1 63.3 238. 3.2 301.
RHINOBATOS RHINOBATOS 25.0 2.1 4.2 17 .4 4.2 m.8 m. 2.1 305.
PENAEUS NOTIAL/S .8 .0 .8 .0 .8 108.8 8. .0 0.
PORTUNUS VAL/DUS 3.3 .3 .6 .1 .3 63.3 20. .3 26.
SEPIA OFFICINAL/S .~ .0 .0 .8 .0 J0U 3. •0 6•
ECHENEIS NAUCRATES 4.2 .3 .7 .5 .7 188.0 26. .3 ~1.
lANOBATUS SCNOENLE1NIl .9 .8 .1 .8 .1 188.0 ~. .8 Il.
TORPEDO MARMORATA 2.4 .2 .4 .8 .2 46.5 n. .2 14.
SCORPAENA STEPHAN ICA 2.1 .2 .3 .1 .3 188.0 13. •2 26 •
CYMBIUM PEPO 60.8 ~.6 lI.3 118.4 11.3 188.0 415. ~.6 838.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 1284.
,,'
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 201.
VARIANCE DE LA ffOYENNE : 1688.
.' ECART TYPE 41.
COEF. DE VARIATION 28.
810MASSE EN TONIIES 7m.
INTERVALLE DE CONF. 3818.
r
1
.
,
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21
"
.'
SELECTION: COMMUNAUTE ASCIAENIDES D'ESTUAIRE
STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NOMBRE DE TRAITS: 6
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCEtHAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COfF. VAR. POIDS '1. INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
ARIUS HEUüELOTI 3.7 LB .6 .4 .6 100.0 23. 1.8 45 •
ARIUS LATISCUTATUS 12.0 ~l. 7 2.0 2.9 1.7 85.0 73. 5.7 125.
DASYATIS MARGARITA 158.0 75.5 26.3 542.6 23.3 88.5 905. ï5.5 1707.
CYNOGLOSSUS SENE6ALENSIS 1.2 .6 .2 .0 •2 81.6 7. .6 12 .
PENTANEMUS ùUINùUARIUS .4 .2 .0 .0 •0 100.0 2• .2 5.
PTEROSCION PEL! 34.0 16.2 ~I, 7 32.1 5.7 100.0 208. 16.2 415.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 209.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 35.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 578.
ECART TYPE 24.
COEF. DE VARIATION 69.
BIOMASSE EN TONNES . : 1278•
INTERVALLE DE CONF. 1762.
,.'
! •
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE Ba CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION : COMMUNAUTE ASCIAENIDES COTIERS
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS 1. INTERVALLE
EN K6 EN KG EN TONNES CONFIANCE
ALECïlS ALEXANDRINUS 61.2 HI.0 lIU 32.6 5.7 56.0 374. !iL0 419.
CHLOROSCOHBRUS CHRYSLIRUS 19B.2 32.3 33.0 131.7 11.5 34.7 1210. 32.3 a41.
ILISHA AFRICANA 23.8 3.9 4.0 12.8 3.6 90.3 145. 3.9 262.
DREPANE AFRICANA 1.5 .2 .3 .0 .3 100.0 9. .2 lB .
CHAETODIPTERUS GOREENSIS 3.0 .5 .5 .0 .2 47.0 la. .5 17.
GALEOIDES DECADACTYLUS 91.3 14.9 1~1.2 89.4 9.5 62.1 557. 14.9 693.
BRACHYDEUTERUS AURITUS 9.4 1.5 1.6 .6 •a 49.4 57 • 1.5 57.
POMADASYS JUBELINI 106.6 17.4 17 .B 305.1 17.5 9B.3 651. 17.4 1280.
PSEUDOTOL ITHUS BRACHYGNATHU 76.0 12.4 12.7 160.4 12.7 100.0 464. 12.4 92B.
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 31.B 5.2 5.3 11.2 3.4 63.2 194. 5.2 246.
SELENE DORSALIS 11.4 1.9 1.9 .6 .B 42.1 70 . 1.9 59.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN K6 614.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 102.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 745.
ECART TYPE 27.
COEF. DE VARIATION 27.
BIOMASSE EN TONNES 3750.
INTERVALLE DE CONF. 1999.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21
SELECTION : COMMUNAUTE ASPARIOES
STRATE : STRATE SUD BISSA60S
NOMBRE O~ TRAITS: 6
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
EN KG
------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR.
EN KG
----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS ~ INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
'.
LETHRINUS ATLANTICUS 12.6 12.2 2.1 4.4 2.1 10\1.0 77. 12.2 154.
PSEUDUPENEUS PRAYENSIS .4 .4 .0 .0 •0 100.0 3• .4 0,'.
PLECTORHYNCHUS MACROLEPIS 75.0 72.6 12.5 156.3 12.5 11'11'1.0 458. 72.6 916.
POMADASYS ROGERI .,) .3 .0 .0 .0 100.0 2. .3 4•
. PSETTOOES BELCHERI 3.7 3.6 .b .2 .4 67.3 23. 3.b 31'1.
SPARUS CAERULEOSTICTUS 10.8 10.4 1.B 2.8 1.7 93.5 66. 10.4 123.
SEPIA OFFICINALIS .5 .5 .0 .0 .0 100.0 3. •5 b•
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 103.
MOYENNE / TRAIT EN KG 17.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 164.
ECART TYPE . 13•. .
COEF. DE VARIATION 74.
BIOMASSE EN TONNES 631.
INTERVALLE DE CONF. 937.
-;
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21
SELECTION : CRUSTACES
STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NDMBRE DE TRAiTS: 6
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
Etl K6
------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR.
EN KG
----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS h INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
PENAEUS HOTIAlIS
PORTUNUS VAlIDUS
.0
3.3
1.2
98.8
.0
.6
.0
.i
.0
..,
..;)
101L0
63.3
0.
20.
1.2
93.8
0.
26.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 3.
HO YENNE / TRAIT EN KB 0.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 0.
ECART TYPE 0.
COEF. DE VARIATION 63.
BIOMASSE EN TONNES 20.
INTERVALLE DE CONF. 26.
"EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE BB CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION : DIVERS PELAGIQUES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS 1. ItHERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
CARAN XHIPPOS 16.0 19.3 2.7 5.2 2.3 85.9 98. 19.3 16B.
CARANX SENEGALLUS 9.2 11.1 1.5 .9 1.0 63.1 56. 11.1 71.
DECAPTERUS PUNCTATUS 5.0 6.0 .B .6 .B 96.4 30. 6.0 SB .
"DECAPTERUS" RHONCHUS .3 .4 .0 .0 •0 92.7 2. .4 4.
HEMICARANX BICOLOR 2.8 3.4 .5 .2 .4 91. 7 17. 3.4 31.
TRACHINOTUS MAXILLOSUS 27.7 33.5 4.6 213.1 4.5 97.0 169. 33.5 328.
SARDiNELLA MADERENSIS 11.9 14.4 2.0 LB 1.3 67.6 73. 14.4 9B.
ELOPS LACERTA 2.2 2.7 .4 .1 .4 100.0 13 . 2.7 27.
SCOMBEROHORUS TRIïOR .7 .8 .1 .0 .1 H10.0 4. .8 9.
SPHYRAENA AFRA LB 2.2 .3 .0 •3 100.0 11. 2.2 22 .
SPHYRAENA GUACHANCHO .6 .7 .1 .0 .1 100.0 4. .7 7.
TRICHIURUS LEPTURUS 4.6 5.6 .B .6 •B 100.0 2B . ~1.6 56.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG B3.
,MOYENNE 1 TRAIT EN KG 14.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 30.
ECART TYPE 5.
COEF. DE VARIATION 39.
BIOMASSE EN TONNES 505.
INTERVALLE DE CONF. 399.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE BB CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
flOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION : AUTRES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURŒHAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE CüEF. VAR. POIDS i. INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 27.6 29.0 4.6 6.2 2.5 54.0 169. 29.0 182.
EPHIPPION GUTTIFER 11.4 12.0 1.9 1.6 1.3 66.4 70. 12.0 93.
LEPTOCHARIAS SMITHII 1.1 1.2 .2 .0 .1 66.7 7. 1.2 9.
SPHYRNA LEWINI 5.7 6.0 .9 .4 .6 65.7 35•. 6.0 46 •
DASYAT!S CENTROURA 2.8 2.9 .5 •2 .5 100.0 17. 2.9 34 .
GYMNURA I1ICRURA .2 .2 .0 .0 •0 Hi0.0 1. .2 2•
PTEROMYlAEUS BOVINUS 39.0 40.9 6.5 16.9 4.1 63.3 23B. 40.9 3iH.
ECHENEIS NAUCRATES 4.2 4.4 .7 ~ .7 100.0 26. 4.4 51...'
ZANOBATUS SCHOENlEINII .9 .9 .1 .0 .1 100.0 5. .9 11.
TORPEDO MARMORATA 2.4 2.5 .4 .0 .2 46.5 15. 2.5 14 .
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 95.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 16.
VARiANCE DE LA MOYENNE : 26.
ECART ïYPE 5.
COEF. DE VARIATION . 7'). ...'L •
BIOMASSE EN TONNES 582.
INTERVALLE DE CONF. 373.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21
SELECTION : ESPECES DE HAUTE VALEUR COMMERCIALE
STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NOMBRE DE TRAITS: 6
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
EN KG
------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EC, TYPE COEF, VAR,
EN KG
----- BIOMASSE HINIMUM -----
POIDS k INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1.2 1.0 .2 ,0 ,2 81.6 7. 1.0 12.
,PSEUDUPENEUS PRAYENSIS . ,4 .4 .0 ,0 .0 100,0 3, .4 C,1,
PSETTODES BELCHERI 3.7 3,2 .6 .2 ,4 67.3 23. 3.2 30.
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNAïHU 76,0 6~1,0 12,7 160,4 12,7 100,0 464. 65,0 928,
PSEUDOïOLITHUS SENE6ALENSIS 31.8 27,2 5.3 11.2 3.4 63.2 194. 27,2 246.
SEPIA OFFICINALIS ,5 ,4 ,0 .0 .0 100.0 3. ,4 6.
PENAEUS NOïIAlIS .0 .0 .0 .0 .0 100.0 0, ,0 0,
PORTUNUS VALIDUS 3.3 2.8 .6 ,1 .3 63.3 20 . 2,8 26.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 117.
MOYENNE / TRAIT EN KG 19.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 172.
ECART TYPE 13.
COEF. DE VARIATION 67.
BIOMASSE EN TONNES 714.
INTERVALLE DE CONF. 961.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
.CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSAGOS
NOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE MOYENNE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS '1. INTERVALLE
EN K6 EN KG EN TOmlES CONFIANCE
ARIUS HEUDELOTI 3.7 1.2 .6 .4 .6 106.0 23. 1.2 45.
ARIUS LATISCUTATUS 12.0 3.8 2.0 2.9 1.7 B~I.0 73. 3.8 125.
SYACIUM MICRURUM .0 . .0 .0 .0 .0 10iL0 0. .0 0.
ALECTIS ALEXANDRINUS 61.2 19.4 10.2 32.6 5.7 56.0 374. 19.4 419.
DREPANE AFRICANA 1.5 c .3 .0 .3 100.0 9. .5 18.,,'
CHAETODIPTERUS GOREENSIS 3.0 1.0 .5 .0 " 47.0 18. 1.0 17..1.
LETHRINUS ATLANTICUS 12.6 4.0 2.1 4.4 2.1 100.0 77. 4.0 154.
GALEOIDES DECADACTYLUS 91.3 29.0 15.2 89.4 9.5 62.1 557. 29.0 693.
POMADASYS JUBELINI 106.6 33.9 17.8 305.1 17.5 9B.3 651. 33.9 12B0.
SPARUS CAERULEOSTICTUS 10.8 3.4 1.8 2.8 1.7 93.5 66. 3.4 123.
POMADASYS INCISUS .6 .2 .1 .0 .0 44.7 4. .2 3.
SELENE DORSJlLl S 11.4 3.6 1.9 .6 .8 42.1 70. 3.6 en",17 •
-.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 8B CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSA6DS
NOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE BASSE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS ï. INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 198.2 55.3 33.13 131.7 11.5 34.7 1210. 55.3 841. .
IUSHA AFRICANA 23.B 6.6 4.0 12.B 3.6 90.3 145. 6.6 262.
PENTANEMUS OUINGUARIUS .4 •1 .13 .0 .0 100.0 2• •1 5.
BRACHYDEUTERUS AURITUS 9.4 2.6 1.6 .6 .8 49.4 57. 2.6 57.
PTEROSCION PEU 34.0 9.5 5.7 32.1 5.7 100.0 208. 9.5 415.
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 27.6 7.7 4.6 6.2 2.5 54.0 169. 7.7 IB2.
RHINOBATOS RHINOBATOS 25.0 7.0 4.2 17.4 4.2 100.0 153. 7.0 305.
LEPTOCHARIAS SMITHII 1.1 .3 ,2 .13 .1 66.7 7. .3 9.
GYHNURA MICRURA .2 .0 .0 .0 .13 100.13 1. .13 2.
PTEROMYLAEUS BOVINUS 39.0 10.9 6.5 16.9 4.1 63.3 238. HL9 301.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 359.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 61L
VARIANCE DE LA MOYENNE : 21B.
ECART TYPE 15.
COEF. DE VARIATION 25.
BIOMASSE EN TONNES 2190.
INTERVALLE DE CONF. 1081.
ANNEXE III
CAMPAGNE CHABIS II - 05 au 11 octobre 1988.
- ZONE A L'OUEST DU RIO GEBA (Traits nO 7 â 44)
Fiches de chalutages
- Evaluation des captures moyennes
(indices d'abondance) et de la biomasse
minimum.
Strate A = zone échantillonée devant
l'embouchure du rio Geba.
TEMP. SURF: 29.28
TEMP. FOND: 26.40
SAL. FOND : 34.46
CAP VRAI 0
STRATE 1
HEURE 9H 0
INCIDENT: NON
: CHABIS21
7
7-10-BB
11 45 N
16 59 W
lB M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG r. ! NOMBRE ! POIDS NOYEN !
!TRICHIURUS LEPTURUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOHILITHUS SEtJEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!BRACHYDEUTERUS AliRITUS ...
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!PORTUNUS VALIDUS
!POMADASYS JUBELINI
!ILISHA AFRICANA
!DREPANE AFRICANA
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PTEROSCI Dtl PEU
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS
!CYNOGLOSSUS MONODI
!OASYATIS MARGARITA
!PENTANEMUS DUINDUARIUS
!SARDINELLA MADERENSIS
!PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!SELENE DDRSALIS
!ARIUS GIGAS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS LATISCUTATUS
!PENAEUS NOTIALIS
,!DICOLOG06LOSSA CUNEATA
6.800
17.000
4.400
.700
3.300
1.500
2.200
12.000
10.000
3.608
.700
1.600
1.700
1.200
1.100
.400
.200
.100
.100
.250
9.500
5;500
3.108
.010
.200
! 7.B0!
! 19.50 !
5.05 !
.B0 !
3.79 !
1.72 !
2.52 !
13.77 !
! 11.47 !
4.13 !
.80 !
1.84 !
1.95 !
1.3B !
1.26 !
.46 !
.23 !
.11 !
.11 !
.29 !
! 10.90 !
6.31 !
3.56 !
.01 !
.23 !
31
21
20
4
61
B
7
26
183
13
63
18
14
13
11
1
1
1
4
33
20
3
1
1
.22
.81
.22
.17
.05
.19
.31
.46
.05
.2B
.01
.09
.12
.39
.10
.08
.20
.10
.10
.06
.29
.28
1.03
.01
.20
CAPTURE TOTALE 87.160
TEMP. SURF: 29.40
TEMP. FOND: 26.B0
SAL. FOND : 34.23
CAP VRAI: 20
STRATE 1
HEURE : 10H20
INCIDENT: NON
: CHABIS21
8
7-10-88
11 54 N
16 56 W
11/'1
CA/'lPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG 7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
"
!PSEUDDTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOHILITHUS ELDNGATUS
!SPHYRtM LEWINI
!DASYATIS MARBARITA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PENAEUS NOTIALIS
!PENTANEMUS GUINQUARIUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!PTEROSCION PELI
!CYNOPONTICUS FEROX
!CYNOGLDSSUS SENEGALENSIS
!CYNOGLOSSUS HONODI
!BATRACHDIDIDAE
!ARIUS BIGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
B.400
8.500
.200
3.100
5.100
1.100
.900
1.400
.010
1.700
.300
.4130
.400
1.900
.300
.010
28.000
1.300
! 13.33 !
! 13.49 !
.32 !
4.92 !
8.09 !
1. 75 !
1.43 !
2.22 !
.02 !
2.70 !
.48 !
.63 !
.63 !
3.01 !
.48 !
.02 !
! 44.43 !
! 2.06!
7
72
1
3
13
11
18
434
1
29
2
3
1
9
3 1
1 1 00
61
1
1.20
.12
.20
1.03
.39
.10
.05
.00
.01
.06
.15
.13
.40
.21
.10
.01
.46
1.30
CAPTURE TOTALE 63.020
TEMP. SURF: 29.70
TEMP. FOND: 25.60
SAL. FOND : 34.70
CAP VRAI 0
STRATE 1
HEURE : 12H 7
INCIDENT: NON
: CHABIS21
9
]-10-88
11 52 N
17 0 \il
12 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG 7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
TEMP. SURF: 29.90
TEMP. FOND: 26.40
SAL. FOND : 34.52
CAP VRAI :' 0
STRATE 1
HEURE : 13H18'
INCIDENT: NON
: CHABIS21
10
7-10-88
11 57 N
16 59 W
14 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES 1 KG 7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
24.000
1.800
17.000
14.000
22.000 '
28.000
4.200
1.100
.900
5.500
5.600
3.200
.200
.030
1.200
1.800
1.900
4.100
.600
.300
.200
.200
.100
1.600
4.200
1.100
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!ELOPS LACERTA
!TRICHIURUS LEPTURUS
!ILISHA AFRICANA
~PORTUNUS VALIDUS
!SPHYRNA LEWINI
!ETHMALOSA FIMBRIATA
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!SELENE DORSALIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PENAEUS NOTIALIS
!PENTANEMUS GUINGUARIUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!PTEROSCION PELI
!CYNOBLOSSUS CANARIENSIS
!RHYNCHOBATUS LUBBERTI
!DICOL060GLOSSA CUNEATA
!STROMATEUS FIATOLA
!HEKICARANX BICOLOR
!EUCINOSTOHUS MELANOPTERUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS 6IGAS
!CYNDPONTICUS FEROX
! 16.57 !
1.24 !
11.74 !
9.67 !
15.19 !
19.33 !
2.90 !
.76 !
.62 !
3.80 !
3.87 !
2.21 !
.14 !
.02 !
.83 !
1.24 !
1.31 !
2.83 !
.41 !
.21 !
.14 !
.14 !
.07 !
1.10 !
2.90 !
.76 !
54
5
66.
32
246
747
9
1
2
33
38
47
22
3
27
20
17
17
1
2
1
1
1
2
10
3
.44
.36
.26
.44
.09
.04
.47
1.10
.45
.17
.15
.07
.01
.01
.04
.09
.11
.24
.60
.15
.20
.20
.10
.80
.42
.37
CAPTURE TOTALE ! 144.830
',e,
TEMP. SURF: 29.90
TEMP. FOND: 26.30
SAL. FOND : 34.62
CAP VRAI 30
STRATE 1
HEURE : 14H34
INCIDENT: NON
: CHABIS21
11
7-10-68
12 3 N
17 2 W
HM
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KB ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PORTUNUS VALIDUS
!CYMBIUM PEPO
!ELOPS ~ACERTA.
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS
!CYNOPONTICUS FEROX
!PSEUDOTOLITHUS ELDNSATUS
!PSEUDOTOLITHUs SENEGALENSIS
!SPHYRNA LEWINI
!SCOMBERDMORUs TRITOR
!CYNOGLOSSUS CANARIENSIS
!TRICHIURUs LEPTURUS
!sELENE DORSALIS
!CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS
!PTEROSCION PELI
!GALEOIDES DECADACTYLUs
!PENTANEHUS aUINaUARIUs
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!STRDMATEUS FIATOLA
!SYACIUM MICRURUM
!DASYATIS MARGARITA
!RHINOBATOs RHINOBATOs
!ARIUS 6I6AS
!ARIUs LATISCUTATUS
. !BATRACHOIDES LIBERIENSIS
7.000 ! 6.26!
13.000 ! 11.62 !
1.400 ! 1.25!
23.000 ! 20.56 !
25.000 ! 22.35 !
3.300 ! 2.95!
.400 .36 !
1.300 1.16 !
7.600 6.79!
3.400 3.04 !
.500 .45 !
5.700 5.10 !
5.300 4.74 !
1.900 1.70 !
.600 .54 !
1.100 .96 !
3.200 2.86 !
.500 .45 !
.6~0 .54 !
.200 .18 !
.100 .09 !
.100 .09 !
.400 .36 !
4.800 4.29!
1.400 1.25 !
.050 .04 !
20
6
3
10
453
49
1
3
1
21
41 l'
14
6
15
13
11
82
1
1
1
1
8
2
1
.35
2.17
.47
2.30
.05
.07
.40
.43
.15
1.13
.50
.27
.13
.14
.10
.07
.25
.05
.01
.20
.10
.10
.40
.60
.70
.05
CAPTURE TOTALE ! 111.850
TEMP. SURF : 3~.10
TEMP. FOND: 27.20
SAL. FOND : 34.27
CAP VRAI 30
STRATE 1
HEURE : 15H53
INCIDENT: NON
: CHABIS21
12
7-10-88
12 9 N
17 0 W
10 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :.,
NOM DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
!SCOMBEROMORUS TRITOR .
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
~PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PTEROMYLAEUS BOVINUS
~CYNOGLOSSUS SENE8ALENSIS
!ETHMALOSA FIMBRIATA
~PORTUNUS VALIDUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PENTANEMUS OUINQUARIUS
!PTEROSCION PELI
!ILISHA AFRICANA
!HEMICARANX BICOLOR
!POMADASYS JUBELINI
!TRICHIURUS LEPTURUS
!CYNOPONTICUS FEROX
!DASYATIS MARGARITA
!RHINOBATOS RHINOBATOS
!P5EUDOTOLITHUS HOSTIA MOORII
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!SELENE DORSALIS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!ARIUS GlGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
27.000
1.900
3.800
11. 200
5.100
3.400
5.200
.900
2.500
4.000
6.400
3.000
1.200
.300
1.500
1.400
.200
11.000
1.200
.200
.200
.050
.700
2.200
3.500
! 27.54 !
1.94 !
3.88 !
11. 42 !
5.20 !
3.47 !
5.30 !
.92 !
2.55 !
4.08 !
6.53 !
3.06 !
1.22 !
.31 !
1.53 !
1.43 !
.20 !
! 11.22 !
1.22 !
.20 !
.20 !
.05 !
.71 !
2.24 !
3.57 !
11 '!
12
2~
65
19
1
24
2
7
52
117
38
40
2
3
6
1
48
4
5
1
1
100
23
21
2.45
.16
.19
.17
.27
3.40
.22
.45
.36
.08
.05
.08
.03
.15
.50
.23
.20
.23
.30
.04
.20
.05
.01
.09
.17
CAPTURE TOTALE 98.050
TEMP. SURF: 29.40
TEMP. FOND: 26.80
SAL. FOND : 34.77
CAP VRAI : 0
STRATE 1
HEURE : 17H 5
WCIDENT: NON
: CHABIS21
13
7-10-88
12 15 N
16 56 W
12 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LON6ITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG Z ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
.' ~DASYATIS MARGARITA
!POMADASYS JUBELINI
!PTEROSCION PELI
~PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS .
~PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHUS
!SCDMBERDMORUS TRITOR
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!PENTANEMUS QUINGUARIUS
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS
!PORTUNUS VALIDUS
!DREPANE AFRICANA
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!RHINDBATOS RHINOBATOS
!GYMNURA MICRURA
!ILISHA AFRICANA
!CYN06LOSSUS MONODI
~PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PENAEUS NOTIALIS
!CYNOPONTICUS FEROX
!CYMBIIJM GLANS
~ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS GIGAS
8.900
4.500
.3.200
11.200
.300
308.000
.900
.800
1.500
1.400
1.500
1.lIm·
5.000
2.400
.500
.500
.600
.600
.300
.300
4.200
8.200
2.44 ~
1.23 ~
.88 ~
3.07 ~
.08 !
! 84.41 ~
.25 !
.22 ~
.14 ~
.38 !
.41 !
.30 ~
1.37 !
.66 ~
.14 ~
.14 ~
.16 !
.16 !
.08 !
.08 !
1.15 !
2.25 !
36
8
56
27
1
77
10
21
11
2
3
B
8
1
10
3
58
58
1
3
8
125
.25
.56
.06
.41
.30
4.00
.09
.04
.05
.70
.50
.14
.63
2.40
.05
.17
.01
.01
.30
.10
.52
.06
CAPTURE TOTALE ! 364.900
TEMP. SURF: 29.20
TEMP. FOND: 27.80
SAL. FOND : 34.94
CAP VRAI: 180
STRATE 1
HEURE : 10H32
INCIDENT: NON
: CHABIS21
14
8-10-88
12 17 N
16 50 W
11 H
CAMPAGNE
CHALUTAGE
.DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
-------------------------------------------------------------------------------
!POMADASYS JUBELINI 10.100" ! 5.03"! . 30 .34
!DASYATIS MARGARITA 15.000 7.48 ! 61 .25
!SCOMBERDMORUS TRITOR 25.000 12.46 ! 6 4.17
!EPHIPPION GUTTIFER 1.600 .80 ! 1 1.60
!TRICHIURUS LEPTURUS 5.200
.
2.59 ! 38 ".14
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALEN5IS 22.000 ! 10.96 ! 126 .17
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 3.300 1.64 ! 11 .30
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS .200 .10 ! 2 .10
!GYMNURA MICRURA 26.000 12.96 ! 6 4.33
!PENTANEHUS nUINnUARIUS 9.400 4.68 ! 113 .08
!ILISHA AFRICANA 12.000 ! 5.98 ! 360 .03
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 2.300 1.15 ! 39 .06
!PTEROSCION PELI 32.300 16.10 ! 518 .06
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 3.300 1.64 ! 330 .01
!CYN06LOSSUS MONODI 3.100 1.54 ! 21 .15
!CYNOSLOSSUS SENEGALENSIS 2.000 1.00 ! 3 .67
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 5.100 2.54 ! 45 .11
!CARANX HIPPDS .400 .20 ! 1 .40
!RHINOBATOS CEHICULUS .300 .15 ! 1 .30
!EUCINOSHIMUS HELANOPTERUS .050 .02 ! 1 .05
!DREPANE AFRICANA .100 .05 ! 2 .05
!CHUIROSCClMBRUS CHRYSURUS .500 .25 ! 7 .07
!ARIUS LATISCUTATUS 5.500 2.74 ! 26 .21
!ARIUS SIGAS 14.000 6.98 ! 136 .10
!ARIUS HEUDELOTI 1.900 .95 ! 8 .24
CAPTURE TOTALE ! 200.650
'.'.
TEMP. SURF: 29.60
TEMP. FOND: 2B.60
SAL. FOND : 33.07
CAP VRAI 150
STRATE 1
HEURE : 11H50
INCIDENT: NON
: CHABI521
: 15
B-llHB
12 10 N
16 52 W
10 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN ~
~GALEOIDES DECADACTYLUS
~POMADASYS JUBELINI
~PTEROSCION PELI
!DREPANE AFRICANA
~PENTANEMUS GUINGUARIUS
!ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
~CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
~DASYATIS MAR6ARITA
~TRICHIURUS LEPTURUS
~PTEROMYLAEUS BOVINUS
!ALECTIS ALEXANDRINUS
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
!SELENE DORSALIS
!ARIUS HEUDELOTI
~ AR rus 6I BAS
~GYMNURA MICRURA
!RHYNCHOBATUS LUBBERTI
!ARIUS LATISCUTATUS
7.000
B.500
9.000
5.000
1.300
9.200
1.700
1.000
25.000
1.600
1.700
1.700
8.900
.300
.100
1.800
6.300
5.500
19.000
3.200
5.94 !
7.22 !
7.64 !
4.24 !
1.10 !
7.Bl !
1.44 !
.85 !
! 21.22 !
! 1.36!
1.44 !
1.44 !
7.56 !
.25 !
.08 !
1.53 !
"5.35 !
4.67 !
~ 16.13 !
! 2.72!
72
23
143
10
13
517
25
17
56
16
1
1
29
1
1
6
40
2
1
10
.10
.37
.06
.50
.10
.02
.07
.06
.45
.10
1.70
1. 70
.31
.30
.10
.30
.16
2.75
19.00
.32
CAPTURE TOTALE ~ 117.800
TEMP. SURF: 29.70
TEMP. FOND: 29.40
SAL. FDND : 31.55
90
1
13H B
NON
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCl DENT :
: CHABIS21
16
B-10-88
12 9 N
16 48 W
9 H
CAMPA611E
CHALUTAGE
DATE
LAT !TUDE
LONGITUDE
PROFOfWEUR :
NOM DES ESPECES KG Z ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!POMADASYS JUBELINI 15.000 ! 11.61 ! 69 .22
!DREPANE AFRICANA 3.600" 2.79 ! 10 .36
!EPHIPPION GUTTIFER 6.800 5.26 ! 8 .85
!PTEROHYLAEUS BOVINUS 14.900 11. 53 ! 9 1.65
!DASYATIS MARGARITA 7.000 5.42 ! 19 .37
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 6.700 5.19 ! 17 .39
!ILISHA AFRICANA 41.1300 ! 31.74 ! 1452 .03
!PTEROSCION PELI 7.200 ~I. 57 ! 118 .136
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 6.300 4.88 ! 41 .15
!TRICHIURUS LEPTURUS 4.BIJB 3.72 ! 23 .21
!PSEUOOTOLITHUS ELONGATUS .700 .54 ! 6 .12
!CHLORDSCOMBRUS CHRYSURUS .300 .23 1 6 .05
!PENTANEMUS OUINQUARIUS 3.500 2.71 ! 34 .10
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 1.030 .77 ! 2 .50
!CHAETODIPTERUS LIPPEI 1.900 1.47 ! 8 .24
!6ALEûIDES DECADACTYLUS 4.200 3.25 ! 54 .0B
!TRACHINDTUS MAXILLOSUS 2.000 1.55 ! 1 2.00
!HEMICARANX BICOLOR .100 .0B ! 1 .10
!SELENE ODRSALIS .100 .0B ! 1 .Hl
!ARIUS GIGAS 1.500 1.16 ! 9 .17
!ARIUS LATISCUTATUS .500 .39 ! 1 .50
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .080 .06 ! B .01
CAPTURE TOTALE ! 129.180
TEHP. SURF: 30.10
TEMP. FOND: 29.70
SAL. FOND : 31.85
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 14H19
INC1DENT: NON
: CHABIS21
17
8-10-88
12 9 N
16 42 W
8 M
CAMPAGtjE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM OES ESPECES KG % ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PTEROSCION PELI 84.000 ! 22.08 ! 2050 .04
!DREPANE AFRICANA 9.600 ! 2.52 ! 15 .64
!POMAOASYS JUBELINI 6.300 ! 1.66 ! 36 .17
!DASYATIS MARGARITA 111.000 ! 29.1B ! 300 .37
!TRICHIURUS LEPTURUS 15.300 ! 4.02 ! 105 .14
!ILISHA AFRICANA 45.000 ! 11.83 ! 1328 .03
!PENTANEMUS GUINGUARIUS 9.300 2.44 ! 177 .05
!P5EUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 33.000 B.68 ! 267 .12
!PSEUOOTOLITHUS TYPUS 3.600 .95 ! 60 .06
!PSEUOOTOLITHUS ELONGATUS 4.800 1.26 ! 21 .23
!CHLOROSCOM8RUS CHRYSURUS 1.500 .39 ! 63 .02 .-
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 7.500 1.97 ! 333 .02
!6ALEDIDES DECADACTYLUS 14.400 3.79 ! 201 .07
!CYNOSL05SUS SENESALENSIS 1.800 .47 ! 15 .12
!PTEROHYLAEUS BOVINUS 5.100 1.34 ! 6 .85
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYSNATHUS .900 .24 ! 3 .30
!PSEUDDTOLITHUS EPIPERCUS .300 .08 ! 3 .10
!ETH~ALOSA FIMBRIATA .600 .16 ! 3 .20
!SYACIUM MICRURUH .300 .08 ! 3 .10
!SELENE DORSALIS .153 .04 ! 3 .05
!CYNOSLOSSUS MONODI .750 .20 ! 9 .0B
!ARIU5 HEUDELOTI 1.500 .39 ! 33 .05
!ARIUS LATISCUTATUS 4.500 1.18 ! 24 .19
!ARIUS SIGAS 19.200 5.05 ! 396 .05
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 380.400
-------------------------------------------------------------------------------
TEMP. SURF : 29.90
TEMP. FOND: 29.40
SAL. FDND : 30.67
CAP VRAI 150
STRATE 1
HEURE : 15H33
INCIDENT: NON
: CHABIS21
18
8-10-88
12 6 N
16 44 W
8 M
CAMPAGNE
CHALUTA6E
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG % ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!POMADASYS JUBELINI
!ILISHA AFRICANA
!TRICHIURUS LEP TU RUS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!DASYATIS MARGARITA
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PTEROSCION PELI
!GYMNURA MICRURA
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PENAEUS NOTIALIS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PENTANENUS aUINaUARIUS
!RHINOPTERA MAR6INATA
!HEMICARANX BICOLOR
!CHAETODIPTERUS LIPPEI
!DREPANE AFRICANA
!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIlIS BIGAS
!ARIUS HEUDELOTI
5.00\}
34.000
6.600
6.200
3.600
6.600
23.000
14.800
.600
36.000
10.000
.900
.020
4.400
1. 3.000
1.600
.200
.400
.200
1.200
5.800
7.600
.800
! 2.90!
! 19.71 !
3.83 !
3.59 !
2.09 !
3.83 !
! 13.33 !
! B.58!
.35 !
! 20.B7 !
5.80 !
.52 !
.01 !
2.5~1 !
1. 74 !
.93 !
.12 !
.23 !
.12 !
.70 !
3.36 !
4.41 !
.46 !
lB
1113
44
116
144
32
455
124
4
1215
4
86
2
lB8
118
2
2
2
2
4
18
60
10
.2B
.03
.15
.05
.03
.21
.05
.12
.15
.03
2.50
.01
.01
.02
.03
.B0
.10
.20
.10
.30
.32
.13
.08
CAPTURE TOTALE ! 172.520
TEMP. SURF: 30.30
TEMP. FOND: 27.90
SAL. FOND : 33.14
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE : 16H53
INCIDENT: NON
: CHABIS21
• 19
8-10-88
12 4 tl
16 48 W
9 M
CAMPA6NE
CHALUTA6E
DATE
LATITUDE
LOtJGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG i. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
'.'
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!TRICHIURUS LEPTURUS .
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMUS aUINGUARIUS
!RHINOBATOS RHINOBATOS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!ILISHA AFRICANA
!DASYATIS MARGARITA
!HEMICARANX BICOLOR
!CYNOGLOSSUS SENE6ALENSIS
!PDNADASYS JUBELINI
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIlIS 6IGAS
17.000
12.000
7.000
.500
.700
7.400
2.900
.600
1.200
.600
2.200
.010
.150
.200
.150
5.500
.100
1.900
! 28.2B !
! 19.96 !
! 11.65 !
.B3 !
! 1.16!
! 12.31 !
4.B2 !
1.00 !
2.00 !
1.00 !
3.66 !
.02 !
l' .25!·
.33 !
.25 !
9.15 !
.17 !
3.16 !
190
46
178
16
16
409
42
2
120
22
9
1
1
2
1
16
1
27
.09
.26
.04
.03
.04
.02
.07
.30
.01
.03
.24
.01
.15
.10"
.15
.34
.Hl
.07
CAPTURE TOTALE 60.110
TEMP. SURF: 29.80
TEMP. FOND: 27.70
SAL. FOND : 33.19
CAP VRAI 150
STRATE 1
HEURE : 18H10
INCIDENT: NON
12 M
: CHABIS21
20
8-10-88
11 59 N
16 46 W
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NON DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS NOYEN 1
!SYMNURA MICRURA
!DASYATIS MAR6ARITA
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!SCOMBEROMORUS TRITOR
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATU5
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS SENESALENSIS
!ILISHA AFRICANA
!GALEOI DES [IECADACTYLUS
!BRACHYDEUTERUS AURITU5
!TRICHIURUS LEPTURUS
!RHINOBATOS RHINOBATOS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!ARIU5 SIGAS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIU5 LATISCUTATUS
!PARAPENAEOPSIS ATLA~TICA
!PTEROSC1ON PELI
10.000
14.000
34.000
10.00~
32.000
13.000
13.600
2.000
4.800
4.800
1.000
.600
.600
5.400
1.000
4.000
1.400
16.000
! 5.95! 4
! 8.32! 58
! 20.21! 1161
! 5.95! 6
! 19.02! 726
7.73! 132
8.09! 232
1.19! 60
2.85! 88
2.85! 158
.59! 22
.36 ! 2
.36 ! 2
3.21! 130
.59! 26
2.38 ! 6
.83! . 140
9.51! 835
2.50
.24
.03
1.67
.04
.10
.06
.03
.05
.03
.05
.30
.30
.04
.04
.67
.01
.02
, 1
CAPTURE TOTALE ! 168.200
TEMP. SURF: 29.00
TEMP. FOND: 28.70
SAL. FUND : 30.27
CAP VRAI 150
STRATE 1
HEURE 6H47
INCIDENT: NON
: CHABIS21
21
9-10-88
11 5B N
16 40 W
11 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LON6ITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES K6 ~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
(
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTDLITHUS SENE6ALEN5IS
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMU5 QUINGUARIUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!6YNNURA IiICRURA
!PARAPENAEDPSIS ATLANTICA
!DASYATIS MAR6ARITA
!ILISHA AFRICANA
!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!HEMICARANX BICOLOR
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS
!EUCINOSTOHUS MELANOPTERUS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS 616AS
122.000
14.800
34.000
6.800
40.000
.800
10.200
2.400
50.000
.400
1.200
.600
.200
.200
.200'
5.200
.500
18.600
! 39.60 !
! 4.80!
! 11. 04 !
! 2.21!
! 12.98 !
.26 !
3.31 !
.78 !
16.23 !
.13 !
.39 !
.19 !
.06 !
.06 !
.06 !
1.69 !
.-l6 !
6.04 !
3111
200
678
466
1483
26
4
252
9b
8
2
20
2
2
8
28
20
130
.04
.07
.05
.01
.03
.03
2.55
.01
.52
.05
.60
.03
.10
.10
.03
.19
.03
.14
CAPTURE TOTALE ! 308.100
TEMP. SURF : 29.40
TEMP. FOND: 29.30
SAL. FOND : 29.60
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE 7H48
INCIDENT: NON
: CHABIS21
22
9-10-88
11 57 N
16 34 W
8 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG ~ ~ NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!GALEOIDES DECADACTYLUS 1.4ll0 , 1.06 ! 40 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 34.000 ~ 25.78 ! 137 .25
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 18.000 ! 13.65 ! 169 '.11
!PSEUDOTOLITHUS ELpNGATUS 28~000' ! 21.23 ~ 84 .33
!DASYATIS MARGARITA 27 .000 ! 20.47 ! 60 .45
~BRACHYDEUTERUS AURITUS .200 .15 ! 10 .02
!PTEROSCION PELI .600 .45 ! 20 .03
!EPHIPPION GUTTIFER 1.500 1.14 ! 1 1. 50
!PENTANEMUS QUINQUARIUS 3.800 2.88 ! 84 .05
!GYMNURA MICRURA 1.700 1.29 ! 2 .85
!TRICHIURUS LEPTURUS .600 .45 ~ 3 .20
!SEPIA OFFICINALIS .100 .08 ! 1 .10
!DREPANE AFRICANA .100 .08 ! 1 .10
~PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 1.200 .91 ! 31 .04
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .100 .08 ! 13 .01
!ARIUS LATISCUTATUS 1.100 .83 ! 19 .06
!ARIUS HEUDELOTI .200 .15 ! 11 .02
!ARIUS GIGAS 11.800 8.95 ! 104 .11
!POMADASYS JUBELINI .500 .38 ! 13 .04
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE , 131. 900
-------------------------------------------------------------------------------
TEMP. SURF: 29.60
TEMP. FOND: 29.50
SAL. FOND : 28.49
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE 8H45
INCIDENT: NON
: CHABIS21
23
9-10-88
11 57 N
16 29 W
7 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
.~
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS ELON GAT US
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!PTEROSCION PELI
!DASYATIS MARGARITA
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!CYNOGLOSSUS SENE6ALENSIS
!RHINOPTERA BONASUS
. !STROMATEUS FIATOLA
!ORCYNOPSIS UNICOLOR
!CYNOGLOSSUS MONODI
!POMADASYS JUBELINI
!ARIUS SISAS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS HEUDELOTI
60.000
78.000
43.800
2.100
2.100
2.400
138.000
30.000
.900
1.200
7.000
.600
.300
.300
.300
15.900
16.500
1.500
! 14.97 !
! 19.46 !
10.93 !
.52 !
.52 !
.60 !
! 34.42 !
! 7.48!
.22 !
.30 !
1. 75 !
.15 !
.07 !
.07 !
.07 !
3.97 !
4.12 !
.37 !
936
2312
534
45
75
198
306
1006
84
12
1
3
3
3
6
81 "
102
78
.06
.03
.08
.05
.03
.01
.45
.03
.01
.10
7.00
.20
.10
.10
.05
.20
.16
.02
CAPTURE TOTALE ! 400.900
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI : 180 TEMP. SURF: 29.70
CHALUTAGE 24 STRATE 1 TEMP. FOND: 29.60
DATE 9-10-88 HEURE : 10H 0 SAL. FOND : 28.88
LATITUDE 11 54 N INCIDENT : NON
LONBITUDE 16 26 N
PROFONDEUR : 7 M
NOM DES ESPECES KG I ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
~DASYATIS MARGARITA 30.000 ! 12.35 ! 66 .45
..
66.000 ! 27.18 !!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 1169 .06
!PSEUDOTOLITHUS ELONBATUS 99.000 ! 41L77 ! 3168 .03
.' !PSEUDOTOLITHUS SENEBALENSIS 11.100 4.57 ! 165 .07-
~PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 3.900 1.61 ! 111 .04
!6ALEOIDES DECADACTYLUS .900 .37 ! 27 .03
!GYMNL!RA HrCRLlRA 3.000 1.24 1 3 1.00
!PENTANEMUS UUINUUARIUS 8.700 3.58 ! 219 .04
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .300 .12 ! 9 .03
!TRICHIURUS LEPTURUS .900 .37 ! 18 .05
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 1.800 .74 ! 180 .01
!PTEROSCION PEU .300 .12 ! 18 .02
!ARIUS LATISCUTATUS 2.100 .86 ! 6 .35
!IiRlUS BIBAS 14.400 5.93 ! 72 .20
!AR lUS HEUDELOTI .450 .19 ! 33 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 242.850
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 270 TEMP. SURF : 29.70
CHALUTAGE 25 STRATE 1 TEMP. FOND: 29.50
DATE 9-10-8B HEURE : 11H 5 SAL. FOND : 29.78
LATITUDE 11 51 N INCIDENT : NON
LONGITUDE 16 30 W
PROFONDEUR : 10 H
-------------------------------------------------------------------------------
NON DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!DASYATIS MARGARITA 14.400 ! 2.27 ! 32 .45
!PENTANEMUS QUINUUARIUS 34.400 ! 5.43 ! 600 .06
!PSEUDOTOLITHUS ELONBATUS 432.000 ! 68.14 ! 12066 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 35.200 5.55 ! 760 .05
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 2.400... ! .38 ! 3.2· .08
!TRICHIURUS LEPTURUS 8.000 1.26 ! 184 .04
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.600 .25 ! 48 .03
'.
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 6.400 1.01 ! 134 .05
!GYHNURA MICRURA 9.600 1. 51 ! 8 1.20
.!ILISHA AFRICANA 19.200 3.03 ! 576 .03
!PTEROSC1ON PEU 16.800 2.65 ! 1330 .01
!BALEOIDES DECADACTYLUS .800 .13 ! 16 .05 ï
!ARIUS LATIS~UTATUS 12.000 1.89 ! 8 1.50
~ARIUS BIGAS 3.200 .50 ! 80 .1'4
!PSEUDOTOLITHUS SENEBALENSIS 22.400 3.53 ! 296 .08
!CYN06LOSSUS SENEBALENSIS 1.600 .25 ! B .20
!POLYDACTYLUS UUADRIFILIS 14.000 2.21 ! 1 14.00
CAPTURE TOTALE ! 634.000
TEMP. SURF: 29.50
TEMP. FDND : 29.00
SAL. FOND : 31.84
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE : 12H26
INCIDENT: tWN
: CHABIS21
26
9-10-88
11 51 N
16 36 W
8 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PRDFONDEUR :
NOM [!ES ESPECES KG 7. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!DASYATIS MARGARITA 32.000 9.01 ! 64 .50
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 208.000 ! 58.59 ! 5644 .04
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 19.200 ! 5.41 ! 212 .09
.' !PSEUDOTOLITHUS TYPUS 27.200" ! 7.66 ! 216 .13
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .400 .11 ! 12 .03
!PENTANEMUS UUIWGUARIUS 19.600 5.52 ! 642 .03
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 3.200 .90 ! 100 .03
!PTERDSClilN PEU 19.600 5.52 ! 1088 .02
!GYMNURA MICRURA 5.200 1.46 ! 4 1.30
!RHINOPTERA BONASUS 2.400 .68 ! 4 .60
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 4.400 1.24 ! 380 .01
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.200 .34 ! 16 .08
!GALEOIDES DECADACTYLUS .800 .23 ! 20 .04
!ILISHA AFRICANA .400 .11 ! 20 .02
!CYNOGLOSSUS MONODI .200 .06 ! 4 .05
!CYNOSLOSSU5 SENEGALENSIS 2.7110 .76 ! 9 .30
!SYACIUM MICRURUI1 .400 1 • .11 ! 16 .03
!SEPIA OFFICINALIS .080 .02 ! 4 .02
!ARIUS LATISCUTATUS 4.000 1.13 ! 4 1.00
!AR IUS HEUDELOTI 1 • 2.800 .79 ! 32 .09
!ARIUS SIGAS 1.200 .34 ! 92 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 354.980
-------------------------------------------------------------------------------
TEMP. SURF: 29.60
TEMP. FOND: 28.90
SAL. FOND : 32.38
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE i 13H18"
INCIDENT: NON
: CHABIS21
27
9-10-88
11 53 N
16 43 W
8 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KS r. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
!RHINOPTERA BONASUS
!GYHNURA MICRURA
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS
!DASYATIS MARGARITA
!PENTANEMUS UUINUUARIUS
!PTEROSCION PELI
!TRICHIURUS LEPTURUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ILISHA AFRICANA
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!CYNOGLOSSUS MONDDI
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS SIGAS
2.200
8.800
60.000
15.800
21.200
.200
42.000
lIL800
6.200
1.400
2.800
.800
1.600
6.900
.800
.300
2.000
3.400
! 1.18!
! 4.70!
! 32.05 !
8.44 !
! 11.32 !
.11 !
! 22.44 !
5.77 !
3.31 !
.75 !
1.50 !
.43 !
.85 !
3.69 !
.43 !
.16 !
1.07 !
1.82 !
4
8
1387
134
207
8
84
136
403
38
68
30
44
13
6
6
8
38
.55
1.10
.04
.12
.10
.03
.50
.08
.01
.04
.04
.03
.04
.13
.05
.25
.09
CAPTURE TOTALE ! 187.200
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 151' TEMP. SURF: 29.70
CHALUTAGE 28 STRATE 1 TEMP. FOND: 28.70
DATE 9-10-88 HEURE 14H33 SAL. FOND : 32.85
LATITUDE 11 52 N INCIDENT: NON
LONGITUDE 16 49 W
PROFONDEUR : 8 M
NOM DES ESPECES KG k ! NOMBRE ! POIDS NOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!TRICHIURUS LEPTURUS 7.800 ! 4.39 ! 194 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 54.000 ! 30.41 ! 1091 .05
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS. 48.000 ! 27.03 ! 1114 .04
!PSEUDOTDLITHUS SENEGALENSIS 16.000 9.01 ! 224 .07
'!" !PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .200 .11 ! 6 .03
!BRACHYDEUTERUS AURITUS 2.200 1.24 ! 42 .05
. !PTEROSCION PELI 13.200 7.43 ! 622 .02
!ILISHA AFRICANA 14.600 8.22 ! 427 .03
!PENTANEMUS OUINOUARIUS 14.000 7.88 ! 450 .03
!GALEOIDES DECADACTYLUS 1.200 .68 ! 22 .05
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 1.600 .90 ! 180 .01
!CYNOGLOSSUS MONODI .300 .17 ! 2 .15
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS .300 .17 ! 2 .15
!ARIUS LATISCUTATUS .600 .34 ! 2 .30
!ARIUS HEUDELOTI .800 .45 ! 10 .08
!ARIUS 6IGAS 2.800 1.58 ! 26 .11
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 177.600
-------------------------------------------------------------------------------
TEMP. SURF: 29.50
TEMP. FOND: 28.50
SAL. FOND : 33.32
CAP VRAI 210
STRATE 1
HEURE : 15H34
INCIDENT: NON
: CHABIS21
29
9-10-88
11 47 N
16 51 W
11 M
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
LATITUDE
LONGITUDE
PROFONDEUR :
-------------------------------------------------------------------------------
NDI1 DES ESPECES KG k ! NOMBRE ! POIDS HOYEN 1
-------------------------------------------------------------------------------
.' ~.. !PTEROMYLAEUS BOVINUS
!RHINDPTERA BONAS US
!SALEOIDES DECADACTYLUS
!ELOPS LACERTA
!POMADASYS JUBELINI
~I\RIUS BIGAS
:BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PENTANENUS OUINOUARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!PSEUDOToLITHUS SENEBALEN~IS
~PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOL ITHUS ELoNGATUS
!CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS
!ILISHA AFRICANA
!PTEROSCION PELI
!HEMICARANX BICOLOR
"!LEPTOCHARIAS SMITHI l
!STROMATEUS FIATDLA
!SARDINELLA MADE~ENSIS
·~ALECTIS"ALEXANDRINUS
!CYNOGLOSSUS MONODI
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!ARIUS LATISCUTATUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!SCOMBEROMORUS TRI TOR
9.000
42.000
12.800
5.200
15.000
15.800
7.200
3.400
10.800
13.600
3.600
1.400
20.000
30.000
4.400
18.000
2.400
1.200
.200
.200
.200
.400
1.400
1.600
.600
! 4.08!
! 19.06 !
5.81 :
2.36 :
6.81 !
7.17 !
3.27 !
1.54 !
4.90 !
6.17 !
1.63 !
.64 !
9.07 !
13.61 !
2.00 !
8.17 !
1.09 !
.54 !
.09 !
.09 "!
.09 !
.18 !
.64 !
.73 !
.27 !
6
4
88
18
96
47
128
44
28
79
14
18
34
688
86
141
4
2
2
2 ·1
4
35
1
3
1
1.50
10.50
.14
.29
.16
.34
.06
.08
.38
.17
.26
.08
.59
.04
.05
.13
.60
.60
.10
.10
.05
.01
1.40
.53
.60
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 220.400
TEMP. SURF : 29.20
TEMP. FOND: 28.40
SAL. FOND : 32.61
90
1
16H50
NON
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
: CHABIS21
30
9-10-88
11 46 N
16 4B W
12 li
CAMPAGNE
CHALUTAGE
DATE
UHITUDE
LONGITU[lE
PROFONDEUR :
NOM DES ESPECES KG Z ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
!POMADASYS JUBELINI
~PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS .
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!PTEROSCION PELI
!PENTANEMUS OUINOUARIUS
!BALEOIDES DECADACTYLUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!CHLDROSCOMBRUS CHRYSURUS
!DASYATIS MAR6ARITA
!ILISHA AFRICANA
!DREPANE AFRICANA
!TORPEDO MARMORATA
!PORTUNUS VALIDUS
!SELENE DORSALIS
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS GISAS
!ARIUS HEUDELOTI
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
15.400
34.000
.400
2.800
20.600
.4~0
52.000
1.200
8.400
10.800
2.800
3.600
25.800
.800
.atm
.600
.200
3.600
1.200
1.600
1.400
B.17 !
18.05 !
.21 !
1.49 !
10.93 !
.21 !
! 27.60 !
.64 !
4.46 !
5.73 !
1.49 !
1. 91 !
13.69 !
.42 !
.42 !
.32 !
.11 !
1. 91 !
.64 !
.85 !
.74 !
94
246
2
8
164 '1
6
1310
10
200
128
46
22
602
14
2
2
4
2
2
6
130
.16
.14
.20
.35
.13
.07
.04
.12
.04
.0B
.06
.16
.04
.06
.40
.30
.05
1.80
.60
.27
.01
CAPTURE TOTALE ! 188.400
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 31
DATE : 10-10-88
LATITUDE 11 45 N
LONGITUDE : 16 42 W
PROFONDEUR : 11 M
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 18H 0
HlCIDEIH: NON
TEMP. SURF: 29.40
TEMP. FOND: 29.00
SAL. FOND : 31.16
NOM DES ESPECES KG Z ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!PTEROSCION PELI 159.000 ! 31.25 ! 4902 .03
!DASYATIS MARGARITA 117.000 ! 23.00 ! 714 .16
!GALEOIDES DECADACTYLUS 14.400 2.83 ! 288 .05
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS· 6.000 1.18 ! 30 .20
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 75.000 14.74 ! 988 .08
!PEtHAtŒMUS UUI.NGUARIlIS 30.600 6.01 ! 587 .05
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS 66.000 ! 12.97 ! 156 .42
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 4.800 .94 ! 105 .05
!TRICHIURUS LEPTURUS 3.900 .77 ! 108 .04
!ILISHA AFRICANA 11.700 2.30 ! 361 .03
!GYMNURA MICRURA 12.000 2.36 ! 3 4.00
'!HEMICARANX BICULOR .300 .06 ! 3 .10
!POMADASYS JUBELINI .300 .06 ! 3 .10
!EUCINDSTOMUS MELANUPTERUS .300 .56 ! 3 , .10
!DREPANE AFRICANA .300 .06 ! 9 .03
!ARIUS GIBAS 2.750 .53 ! 51 .05
!ARIUS LATISCUTATUS 2.100 .41 ! 6 .35
!ARIUS HEUDELOTI .300 .06 ! 9 .03
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 1.700 .33 ! 150 .01
!CYNDSLOSSUS SENEGALENSIS .400 .08 ! 1 .40
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 508.800
-------------------------------
CAtIPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 90 TEMP. SURF: 29.30
CHALUTAGE 32 STRATE 1 TEMP. FOND: 29.10
DATE : liH0-88 HEURE 6H50 SAL. FOND : 30.16
LATITUDE 11 4{> N INCIDEIH : NON
L01JG ITUDE :' f6 35 W
PROFONDEUR : • "11 fi
NOM DES ESPECES 1<6 y. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 8.200 ! 4.04 ! 34 .24
!PSEUnOTOLITHUS SENEGALENSIS 24.800 ! 12.20 ! 226 .11
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 88.000 ! 43.31 ! 2031 .04
!PENTANEMUS GUINaUARIUS 26.000 12.80 ! 510 .05
!DASYATIS MARGARITA 24.000 11.81 ! 48 .50
!GYMNURA MltRURA' 2.800 1.38 ! '1 1.40.<.
!BRACHYDEUïERUS AURI TUS ,. 4.000 1.97 ! 142 .03
!6ALEDIDES DECADACTYLUS 1.600 .79 1 42 .04
!PTEROSCION PELI 5.600 2.ïb 1 162 .03
!ILISHA AFRICANA .400 .20 ! le .04
!EPHIPPION SUTTIFER .200 .10 1 2 .10
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1.600 .79 1 ~ ,32
.'
!TRICHIURUS LEPTURUS .600 .30 1 4 .15
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .200 .10 ! 6 .03
!ARIUS SIGAS 9.000 4.43 ! 32 .28
!AR!US LATISCUTATUS 4.600 2.26 ! 12 .38
!ARI US HEUDELOTI .300 .15 1 16 .02
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .1. 300 .64 1 120 .01
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE ! 203.200
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 90 TEMP. SURF : 29.30
CHALUTAGE 33 STRATE 1 TEMP. FOND: 29.10
DATE : 10-1l~-8B HEURE 7H45 SAL. FOND : 29.61
LATITUDE 11 46 N INCIDENT . NûN.
·LONGITUDE : 16 30 ~
PROFONDEUR : 12 M
NOM DES ESPECES KG '1. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!PENTANEHUS QUINaUARIUS 26.000 ! 27.46 ! 510 .05
!PTEROSCION PELI 1.00~ 1.06 ! 30 .03
!PSEUDOTDLITHUS ELONGATUS 13.600 ! 14.36 ! 371 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 8.600 ! 9.08 ! 42 .20
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 19.600 ! 20.70 ! 77 - .09..•111
!DASYATIS MARGARITA 11. 400 12.04 ! 16 .71
!BRACHYDEUTERUS AURI TUS .400 .42 ! 10 .04
!GALEOIDES DECADACTYLUS .800 .84 ! 16 .05
!POHAD~~iS JUBELINI 1.000 1.06 ! 6 .17
. !CYNr~~ossus SENEGALENSIS 2.200 2.32 ! 4 .55
!6YMNURA HICRURA 1.600 1.69 ! 2 .80
!PSEUDOTDLITHUS EPIPERCUS .200 .21 ! 2 .11'
!TRICHIURUS LEPTURUS .200 .21 ! 6 .03
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 1.100 1.16 ! 100 .01
!ARIUS LATISCUTATUS 4.000 4.22 ! 22 .18
!ARIUS GIGAS 2.600 2.75 ! 26 .10
!ARIUS HEUDELOTI .400 .42 ! 14 .03
CAPTURE TOTALE 94.700
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 90 TEMP. SURF: 29.40
CHALUTAGE 34 STRATE 1 TEMP. FDND : 28.90
DATE : 10-10-88 HEURE BH43 SAL. FOND : 29.31
LATITUDE 11 46 N INCIDE~H : NON
LONGITUDE : 16 24 W
PROFONDEUR : 16 M
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG '1. ~ NOMBRE 1 POIDS HOVEN 1
.;
-------------------------------------------------------------------------------
!DASYATIS MARGARITA 23.0ee 18.00 ! 32 .72
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 9.600 ! 7.51 ! 56 .17
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 17.000 1 13.30 ! 281 .06
!PSEUDOTOLITHUS ELON6ATUS 48.000 ! 37.56 ! 1600 .03
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .400 .31 ! 6 .07
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 3.000 2.35 ! 77 .04
!ïRICHIURUS LEPTURUS .300 '" ! 3 .10.i.~
!EPHIPPION 6UTTIFER .100 .0B ! " .05i.
!DREPANE AFRICANA .100 .08 ! ! .10
!ILISHA AFRICANA •HIll .08 ! 1 .10
!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS .100 .08 ! 1 .10
!SYACiUM MICRURUH .100 .08 ! 1 .10
!AF: JUS HEUDELon .300 .23 ! 15 .02
!ARIUS LATISCUTATUS 5.300 4.15 ! 23 .23
!ARIUS BIGAS 5.500 4.30 ! 39 .14.
!PENïANEMUS GUINQUARIUS 14.000 10.95 f 314 .04
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .300 .23 ! 9 .03
!PTEROSCiGN PELI .600 .47 ! 16 .04
CAPTURE TOTALE
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 35
DAiE : 10-10-88
LATITUDE 11 42 N
LONGITUDE : 16 24 W
PROFONDEUR : 22 M
1 •. NJM DES ESPECES
! 127.800
CAF' VRAI 270
STRATE 1
HEURE 9H58
INCIDErn: NON
KG
TEHP. SURF : 29.40
TEMP. FOND: 26.90
SAL. FOND : 30.66
% 1 NOMBRE ! POIDS HOYEN !
!PSEUDOTOLITHUS ELONBATUS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
~PSEUDOTOL!ïHUS SENEGALENSIS
!GALEOIDES DECADACTYLUS
!6YMNURA MICRURA
!PENTANEMUS QUINQUARIUS
!PïERGSCIGN PELI
!DASYATIS MARGARITA
!TORPEDO MARMORA TA
!POMADASYS JUBELINI
!ILISHA AFRICANA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
. !PSEUDOTOL ITHUS EPIPERCUS
!ïRICHIURUS LEPTURUS
!SEPIA OFFICINALIS
!DREPANE AFRICANA
!CHLOROSCOMBR~S CHRYSURUS
!ARILfS 6IGAS
!ARIUS LATISCUTATUS
~ ARIUS HEUDELOT!
!POLYDACTYLUS QUADRIFILIS
12.000 5.75 !
3.400 1.63 !
12.000 5.75 !
10.600 5.08 !
8.000 3.83 !
5.600 2.68 !
24.000 11.49!
B.000 3.B3 !
3.200 1.53 !
2.400 1.15 !
17.600 8.43 !
9.600 4.60 !
2.400 1.15 !
1. 000 .48 !
1.800 .86 !
.200 .10 !
.20.0 .10 !
;200 .10 !
24.000 11.49 1
8.400·! 4.02 ~
1.200 1 .57!
53.000 ! 25.38 !
214
12
376
228
6
96
489
10
2
26
506
259
10
8
16
'1
L
8
2
94
12
8
4
.06
.28
.03
.05
1.33
.06
.05
.80
1.60
.09
.03
.04
.24
.13
.11
.Hl
.03
.10
.25
.70
.15
13.25
'.
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 36
DATE : 10-20-88
LATITUDE 11 41 N
LONGITUDE : 16 29 W
PROFONDEUR : 15 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 270
STRATE 1
HEURE : 22H 4
INCIDENT: NON
KG
TEHP. SURF: 29.20
TEMP. FOND: 29;00
SAL. FOND : 31.59
ï. ! NOMBRE ! POIDS MOYEN 1
/ 4.000 .57 !
2.400 1 .34 J
2.800 .40 1
.400 .06 !
.400 .06 !
.400 .06 !
20.400 2.90!
21.200 3.01!
3.200 .45 !
.100 .01 !
.040 .01 !
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS.5ENEGALEN515
!PSEUDOTOLITHU5 TYPU5
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS
!ILISHA AFRICANA
!6ALEOIDES DECADACTYLU5
!PTEROSCION PEU
!GYI1IWRA tlICRURA
!DASYATI5 MARGARITA
!EPHIPPION 6UTTIFER
!CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS
!PENTANEMUS GUINGUARIUS
!ïR·WHItlRUS LEPl'URUS·
!POMADASYS JUBELINI
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
:5ARDINELLA KADERENSI5
!CYN06LOSSUS SENE6ALEN5IS
!HEMICARANX BICOLOR
!SEL ENE DORSAL! 5
!DREPANE AFRICANA
!ARIU5 LATISCUTATUS
!ARIUS GISAS
!AR lUS HEUDELOTI
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!PENAEUS NOTIALIS
300.000
34.800
12.800
2.000
76.000
14.000
28.000
1.600
144.000
2.400
16.000
3.200
8.400
5.400
! 42.62 !
4.94 !
! 1.82!
1 .28!
! 10.80 !
1.99 !
1 3.98!
1 .23!
! 20.46 !
! .34 1
2.27 1
.45 !
1.19 !
.77 !
4133
264
52
16
1730
188
538
4
180
4
344
40
104
28
80
20
8
8
4
8
16
148
16
12
4
.07
.13
.25
.13
.04
.07
.05
.40
.80
.60
.05
.08
.08
.19
.05
.12
.35
.05
.10
.05
1.27
.14
,2fl
.01
.01
CAPTURE ïOTALE ! 7G3.94G
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 37
DATE : 113-113-88
LATITUDE 11 41 N
LONGITUDE : 16 35 W
PROFONDEUR : 14 li
CAP VRAI
STRATE
HEURE
INCIDENT :
23~
1
12H20
NON
TEMP. SURF : 29.2~
TEMP. FOND: 28.90
SAL. FOND : 32.05
NOM DES ESPECES KG 7- 1 NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
~PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 72.000 ! 17.89 ! 449 .16
!PTEROSCI DII PEU 169.800 ! 42.20 ! 3065 .05
!TRICHIURUS LEPTURUS 3.900 .97 ! 48 .08
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 9.900 ! 2.46 ! 84 .12
!DASYATIS MARGARITA S7.0ee ! 21.62 ! 120 .73
!ILISHA AFRICANA 14.400 3. ~18 ! 348 .04
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS 5.100 1.27 ! 18 .28
!POMADASïS JUBELINI 7.500 1.86 ! 39 .19
!BRACHY[IEUTERUS AURITUS 3.300 .82 ! 72 .05
!PEIHANEMUS OUINGUARIUS 7.800 1.94 ! 87 .09
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 9.000 2.24 ~ 114 .\j8
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 3.0130 .75 ! 9 .33
!CYNOGLOSSUS MONODI .900 .22 ! 9 .10
!DREPANE AFRICANA 1. ~100 .37 ! 9 .17
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 1.21313 .30 ! 9 .13
!HEHICARANX BICOLOR .600 .15 ! 3 .20
!ARIUS HEUDElOTI .900 .22 ! 3 .30
!ARIUS 6IBAS 2.4013 .60 ! 15 .16
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 2.11313 5" 1 270 .IH• L •
!PENAEUS NOTIALIS .060 .01 1 6 .01
CAPTURE TOTALE ~ 402.360
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 38
DATE : 10-10-S8
LATITUDE 11 40 N
LONGITUDE : lb 43 W
PROFONDEUR : lb M
CAP VRAI :
STRATE
HEURE
INCIDEIF :
270
1
13H26
NON
TEMP. SURF: 28.913
TEHP. FOND: 28.20
SAL. FOND : 32.99
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG 'f. 1 NOMBRE ! POIDS MOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
!GALEOIDES ûECADACTYLUS 13.000 12.65 ! 129 .10
!DASYATIS MARGARITA 4.000 ! 3.89 1 5 .80
!ILISHA AFRICANA 1.1013 ! 1.07 ! 23 .05
!POMADASYS JUBELINI 18.000 !. 17.52 ! 112 .16
!TRICHIURUS LEPTURUS 1.600 1 1.56 ! 10 .16
!PENTANEHUS OUINOUARIUS .800 ! .78 ! 9 .09
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS 11. 000 ! 10.71 1 74 .15
!BRACHYDfUTERUS AURITUS 3.300 3.21 ! 60 .05
!PTEROSCION PELI 5.400 5.26 1 78 .07
!DRÈPANE AFRICANA 1.100 1. 07\ ! 7 .16
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA .500 .49 ! 60 .01
!PENAEUS NOTIALIS .030 .03 1 3 .01
!SEPIA OFFICINALIS .400 .39 ! 1 .40
~PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS .600 .58 ! 1 .60
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS .400 '.39 ! 2 .20
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS .400 .39 ~ '1 .20L
!ELOPS LACERTA '.400 .39 1 1 .40
!ARlUS GIGAS 1.200 1.17 1 7 .17
!DASYATI5 CENTROURA 30.000 ! 29.213 ! 1 313.00
!POLYDACTYLUS OUADRIFILIS 9.5G~ ! 9.25 ! 1 9.50
-------------------------------------------------------------------------------
l"'A,..TIIr'"tï TnTl\1 ï , ""1"\ .,.,.n
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 39
DATE : 10-10-88
LATITUDE 11 40 N
LONGITUDE : 16 48 W
PROFmmEUR : 14 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 270
STRATE 1
HELIRE : 14H28
INCIDENT: NON
KG
mlP. SURF : 29.40
TEMP. FOND: 28.40
SAL. FDND : 33.67
4 ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
•
!PORTUNUS VALIDUS .900 ! 1.12 ! 2 .45
!RHINOPTERA BONASUS 21.00"0 ! 26.05 1 2 10.50
!POHADASYS JUBELINI 4.400 5.46 ! 23 .19
!SCOMBEROMORUS TRITOR 1.100 1.36 ! 3 .37
!ELOPS LACERTA 2.200 2.73 ! 7 .31
!ILISHA AFRICANA 8.300 10.30 1 363 .02
!BALEùIDES DECADACTYLUS 22.000 ! 27.30 ! 115 .19
!CHLOfiOSCOMBRUS CH RYS URUS 6.200 7.69 ! 51 .12
!BRACHYDEUïERUS AURITUS 3.200 3.97 ! b8 .05
!DREPANE AFRICANA .800 .99 ! 7 .11
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 4.300 5.33 ! 11 .39
!TRICHIURUS .LEPTURUS 2.100 2.61 1· 11 .19
!SELENE DORSAL! S 1.100 1.36 ! 13 .08
!LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS .600 .1 .74 ! 1 ·1 .60
!CARMH HIPPüS .900 1.12 ! 1 .90
!EUCINOSTOMUS HELANOPTERUS .100 .12 ! 1 .10
!SARDINELLA MADEREN3IS .200 .25 ! 1 .20
!CYNOGLOSSUS 5ENEBALENSIS .200 .25 ! 1 .20
!ARIUS LATISCUTATUS .200 .25 ! 1 .20
!ARIUS BIBAS .400 .50 ! 2 .20
!P3EUDOTOLITHUS TYPUS .400 .50 ! 1 1 .40
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE BB.b00
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 40
DATE : 10-10-88
LATITUDE 11 35 N
LON6ITUDE : 16 47 W
PROFONDEUR: 12'M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 120
STRATE 1
HEURE : 15H54
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 28.90
TEMP. FOND: 28.80
SAL. FOND : 32.74
~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!DREPANE AFRICANA
!ELOPS LACERTA
~DASYATI5 MARGARITA
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!ILISHA AFRICANA
!CHLUROSCOMBRUS CHRYSURUS
!PORTUNUS VALIDUS
!LEPTOCHARIAS SMITHII
!EPHIPPION GUTTIFER
!CARCHARHINUS LIMBATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
!CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
!SELENE DORSALIS
!HEMICARANX BICOLOR
!SARDINELLA MADERENSIS
!PENAEUS NOTIALIS
!LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS
!SYACIUM MICRURUM
!ARIUS LATISCUTATUS
!ARIUS SIGAS
CAPTURE TOTALE
48.000
15.000
1.500
4.000
4.400
11.000
30.600
3.400
1.600
1.300
4.300
3.000
.600
2.1'10
1.600
.500
.400
.400
.300
.400
.100
.100
1.400
2.000
! 138.000
! 34.78 !
10.87 !
1.09 !
2.90 !
3.19 !
7.97 !
! 22.17 !
2.46 !
1.16 !
.94 !
3.12 !
2.17 !
.43 !
1.52 !
1.16 !
.36 !
.29 !
.29 !
.22 !
.29 !
.07 !
.07 !
1.01 !
1.4~1 !
569
55
6
43
87.
224
301
7
3
3
1
10
1
10
16
2
1
15
1
1
2
1
4
6
.08
.27
.25
.09
.05, ,
.05
.10
.49
.53
.43
4.30
.30
.60
.21
.10
.25
.40
.03
.30
.40
.05
.10
.35
.33
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 41
DATE : 10-10-88
LATITUDE 11 35 N
LONGITUDE : 16 41 W
PROFONDEUR : 15 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 90
STRATE 1
HEURE : 17H12
INCIDENT: NON
KG
TEMP. SURF: 29.20
TEMP. FOND: 29.00
SAL. FOND : 32.3B
~ ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!SCOHBEROMORUS TRITOR 1.800 ! 4.70 ! 3 .60
!DREPANE AFRICANA 11. 000 ! 28.72 ! 47 .23
!POMADASYS JUBELINI .600 1.57 ! 3 .20
!ELOPS LACERTA 2.400 6.27 ! 8 .30
!EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS .600 1.57 ! 7 .09
!SARDINELLA MADERENSIS .700 1.83 ! 4 .17
'!PORTUNUS VALIDUS .700 1.83 ! 4 .17
!CARANX SENE6ALLUS 1.300 3.39 ! 8 .16
!6ALEOIDES DECADACTYLUS .400 1.04 ! 5 .08
!CHAETODIPTERUS GOREENSIS· .908 ! 2.35 ! 4 .22
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 17.00.0 ! 44.39 ! 229 .07
!CYN06LOSSUS SENEGALENSIS .400 1.04 ! 2 .20
!ALECTIS ALEXANDRINUS .100 .26 ! 1 .10
!GYMNURA MICRURA .400 1.04 ! 1 .40
CAPTURE TOTALE 38.300
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 90 TEMP. SURF: 29.30
CHALUTA6E 42 STRATE 1 TEMP. FOND: 29.00
DATE : 10-10-88 HEURE : 18H20 SAL. FOND : 31. 67
LATITUDE 11 35 N INCIDENT : OUI
LONGITUDE . 16 35 W.
PROFONDEUR : 15 M
NOM DES ESPECES KG X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 2.200 ! 3.17 1 4 .55
!DREPANE AFRICANA 44.000 ! 63.40 ! 193 .23
!POMADASYS JUBELINI 1.200 1.73 ! 6 .20
.' !EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 4.200 6.0~1 ! 54 .08!SELENE DORSALIS 1.000 ·1 1.44 1 18 .05
!ELOPS LACER TA 3.600 5.19 ! 10 .36
!SARDINELLA MADERENSIS .600 .86 ! 4 .15
!CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 1.200 1.73 ! 26 .05
!6ALEOIDES DECADACTYLUS 1 1.000 1.44 ! 4 .25
!ALECTIS ALEXANDRINUS 9.000 ! 12.97 ! 36 .25
!BRACHYDEUTERUS AURITUS .200 .29 ! 2 .10
!CARANX SENE6ALLUS 1.200 ! 1.73 ! 2 .60
-------------------------------------------------------------------------------
CAPTURE TOTALE 69.400
-------------------------------------------------------------------------------
CAMPAGNE : CHABIS21
CHALUTAGE 43
DATE : 11-10-88
LATITUDE 11 35 N
LONGITUDE : 16 28 W
PROFONDEUR : 24 M
NOM DES ESPECES
CAP VRAI 70
STRATE 1
HEURE 7H32
INCIDENT: OUI
KG
TEMP. SURF: 29.40
TEMP. FOND: 25.90
SAL. FOND : 31.19
X ! NOMBRE ! POIDS MOYEN !
!DASYATIS MARGARITA
!PSEUDOTOlITHUS ELONGATUS
!PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS
!PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS
!PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS
!BRACHYDEUTERUS AURITUS
!PTEROSCION PELI
!6ALEOIDES DECADACTYLUS
!PENTANEMUS OUIN9UARIUS
!TRICHIURUS LEPTURUS
!PENAEUS NOTIALIS
!PARAPENAEOPSIS ATLANTICA
!CHAETODIPTERUS LIPPEI
.!CYN06LOSSUS SENE6ALENSIS
!ARIU5 616AS
!ARIUS HEUDELOTI
!ARIUS LATISCUTATUS
!POMADASYS JUBELINI
!DREPANE AFRICANA
!ILISHA AFRICANA
CAPTURE TOTALE
66.000
19.800
19.600
3.000
.800
4.600
1.400
.400
9.600
8.000
.600
.100
.150
.400
1.200
9.200
1.200
13.606
.800
.200
.200
! 160.850
! 41.03 !
! 12.31 !
! 12.19 !
1.87 !
.50 !
2.86 !
.87 !
.25 !
5.97 !
4.97 !
.37 !
.06 !
.LW !
.25 !
.75 !
5.72 !
.75 !
8.46 !
.50 !
.12 !
.12 !
700
299
124
6
2
42
20
10
144
66
8
12
14
2
8
22
4
56
10
4
2
.09
.07
.16
.50
.40
.11
.07
.04
.07
.12
.08
.01
.01
.20
.15
.42
.30
.24
.08
.05
.10
CAMPAGNE : CHABIS21 CAP VRAI 90 TEMP. SURF: 29.60
CHALUTA6E 44 STRATE 1 TEMP. FDND : 27.30
DATE : 11-10-88 HEURE 9H28 SAL. FDND : 27.69
LATITUDE 11 39 N INCIDENT : OUI
LONGITUDE : 16 13 W
PROFONDEUR : 22 H
-------------------------------------------------------------------------------
NOM DES ESPECES KG ~ ! NOMBRE ! POIDS HOYEN !
-------------------------------------------------------------------------------
·!BRACHYDEUTERUS AURITUS .700 1.42 ! 14 .05
!BALEOIDES DECADACTYLUS 6.200 ! 12.61 ! 102 .06
!DREPANE AFRICANA .700 ! 1.42 ! 10 .07
!PSEUDOTOLITHUS SENE6ALENSIS 11.400 ! 23.19 ! 66 .17
!CARCHARHINUS LONGIMANUS .020 .04 ! 4 .00
!PSEUDDTDLITHUS BRACHYGNATHUS 1.400 ! 2.85 ! 2 .70
!PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 10.800 ! 21.97 ! 240 .05
!PSEUDDTOLITHUS EPIPERCUS .B00 1.63 ! 14 .06
!POHADASYS JUBELINI 8.400 ! 17.09 ! 128 .06
!PTEROSCION PEU .400 .81 ! 4 .10
!CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS .200 .41 ! 4 .05
!PSEUDOTOLITHUS TYPUS .700 1.42 ! 2 .35
!PENTANEHUS UUINUUARIUS .200 .41 ! 4 .05
!ILISHA AFRICANA .200 .41 ! 2 .10
!DASYATIS MARBARITA .600 1.22 ! 4 .15
!AR lUS BIBAS 5.800 11. 80 ! 38 .15
!ARIUS LATISCUTATUS .600 1.22 ! 6 .10
!CARCHARHINUS AMBOINENSIS .010 .02 ! 2 .00
!CARCHARHINUS LONGIMANUS .020 .04 ! 4 .00
CAPTURE TOTALE 49.150
EXPLOITATION DES FICHES DE CH~LUT~SE
C~MPASNE : CAMPAGNE BB CH~BIS21 STRATE : STRATE A
HOMBRE DE TRA ITS : 3B
SELECTlOlI : TOUTES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ---.-- CAPTURE MOYENNE PAR TRm ....---- ----- BIOMASSE HIHIHUH -----
POIDS POURCENTASE POlOS VARI~N,E EC. TYPE COEF. VAR. POlOS 1 INTERVALLE
EH KS EH Y.S EH TONNES CONFIANCE
ARIUS·6l6AS 291.4 3.7 7.7 1.4 1.2 1~.5 146B. 3.7 454.
ARIUS HEUDELOTI 29.1 .4 .B .0 .2 23.9 147. .4 70.
ARIUS LATISCUTATUS 154.0 1.9 4.1 .6 •B IB.5 77é • 1.9 2B7 •
BATRACHOIDES LlBERIENSIS .0 •0 .~ .B .0 m.B 0. .0 0•
SYACIUH HICRURUH LB .8 .B •8 .B ~I.B 5. .0 5•
ALECTlS ALEIANDRINUS Il.0 •1 .3 .6 .2 B2.B 55 • .1 92-
CARANI HIPPOS 1.3 •0 .B .B .0 75.0 7• .0 10.
CARANI SENE6ALLUS 2.5 .0 .0 .B .0 09.& 13. .0 18.
CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS loa.9 1.4 2.9 I.? 1.1 57.9 549. 1.4 110.
HEMICARANI BleOLOR 28.B ., ..' .2 .~ 86.1 105. .3 IBI.
SELENE OORSAlIS 13.5 ., .4 .B .2 4~.4 b8. .2 bl.
TRACHINOTUS HAlILLOSUS 2.B .B .0 .B .0 IBC.B 10. .B 20.
ETHHALOSA FIHBRIATA 2.4 .0 .8 .0 .0 57.1 12. .0 14.
lLISHA AFRICANA 415.7 b.B 12.~ 7.b 2.8 22.0 239b. b.B 1053.
SARD/NELLA HADERENSIS 4.7 .8 .1 .B .B ~4.2 24. .0 2b.
CYN06LOSSUS CANARIEHSIS 16.2 .2 .4 •8 :2 ~7,i 82. .2 93 •
CYN06LOSSUS HONODI B.b .1 .2 .0 •B 40.b 43. .1 35 •
CYN06LOSSUS SENE6ALEHSI S 4B.0 .b 1.3 .B .2 19.2 242. .b 93.
OREPAHE AFRICANA 99.B 1.3 2.6 1.5 1.2 47.3 503. l.3 47b.
ELOPS LACERTA 30.7 •4 .8 .2 .4 49.b 155. .4 154 •
CHAETODIPTERUS 60REEHSIS •9 .0 .0 .e .0 108.B 5. .B 9•
CHAETODIPTERUS lIPPEI 2.7 .0 .B .3 .B nb 14. .0 20.
EUCINOSTOHUS HELAHOPTERUS b.0 .0 .2 .8 .1 b9.8 30. .0 43.
PSEUDUPENEUS PRAYEHSIS .1 .0 .0 .0 .B 10U 0. .0 1.
CYHOPONTICUS FEROI 3.9 .B .1 .e .0 4B.7 20. .0 19.
SALEOIDES BECADACTYLUS 24e.; 3.B b.3 2.~ 1.4 n.4 1212. 3.0 543.
PEHTANEMUS OUINOUARIUS 'b3.2 4.0 9.b :'.0 1.9 I~.q IB29. 4.b 727.
POLYDACTYLUS OUADRIFIlIS 70.5 1.0 2.0 .. 1.4 71.e 385 • 1.0 554..... .l
BRACHYDEUTERUS AUR I1US 191.4 2.4 5.8 ~.l I.B 34.9 9b4. 2.4 b73.
POHADASYS JUBElIHI 144.3 1.8 3.8 .. .9 22.8 727• 1.8 331.
PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS Ib72.7 21.8 44.8 ,lU 14. ~ ".8 8425. 21.0 m0.
PSEUDOTOLITHUS HOSTIA HOORI •2 .B .B .r, .B IBU 1. .0 2•
PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 21.~ .3 •b .e .2 31.1 loa. .3 b7 •
PSEUDOTDlITHUS BRACHYSNATHU 4.9 .8 .1 .B •8 ~'? 7 2~ • .8 2B.
PSEUDOTOLlTHUS SEHE6ALEHS 1S 703.4 B.e 18.5 ,. .) 2.7 14.~ 3~43. 8.B 1831.
PSEUDOTOLITHUS TYPUS 52B.0 b.b 13.9 :.e, 2.8 20.4 2b59. b.b 1884.
PTEROSCION PEU 721.e 9.0 19.0 39.4 b.3 33.1 3b32. 9.B 2482.
DRCYHOPSlS UNICOLDR •3 .0 .B .8 .0 18H.O 2. .0 3•
SCOHBEROHORUS TR 110R 374.B U 9.B 6~.t? a.1 B1.5 1884. 4.7 3107.
0ICOL0606LOSSA CUllEATA •5 .0 .0 .8 .0 71.2 3• .0 4.
STRDHATEUS FIATDLA 2.2 .6 .D .0 .B 01.0 II. .8 14.
EPHIPPION BUTTIFER 13.9 •2 .4 .B ., ~3.3 70. .2 75 •
LA60CEPHALUS LAEV16ATUS 3.1 .0 .0 .B .0 73.4 lb. .0 23:
TRICHIURUS LEPTURUS 157.9 2.0 4.2 .8 .9 21.B 795. 2.0 347.
CARCHARHlHUS L1HBATUS 4.3 •8 .1 .0 .1 IDB.8 22. .0 43 •
CARCHARHIHUS LONSIMANUS •0 .0 .0 .8 .0 b9.7 0. .0 6•
CARCHARH1HUS AMSO 1NENS1S .0 •8 .B .B .0 10U ~. .0 0.
LEPTOCHARIAS SHITHII 4.0 .0 .1 .8 .0 71.2 20. .0 29.
SPHYRNA LEWIHI 10.4 •1 .3 .0 .1 ~l.0 52. .1 53 •
OASYATlS CENTROURA 30.0 .; .B .b .8 100.0 151. .4 30Z.
DASYATIS HAR6ARITA 1033.B 13.0 27.2 42.J 6.5 23.9 ~2B3. 13.B m0.
6YMNURA HICRURA IIB.8 U 3. ! .a .9 2B.~ ~98. 1.5 m.
PTEROHYLAEUS 80V INUS 34.1 .4 .9 .; .~ ~2.b 172. .4 181 •
RHIH08ATOS CEHICULUS .3 •8 .0 .0 .0 JOU 2. .0 3•
RHIHOBATOS RH/NOBATOS 7.8 .0 .2 .0 .1 b5.9 3, • .0 52.
RHINOPTERA HAR6JNATA l.b •0 .0 .0 .0 103.B 8. .0 lb •
RHYNCHOBATUS LUB8ERTI 19.b . .~ .2 .5 96.9 99. .2 191.
PARAPENAEDPSI S ATLAHTlCA 37 .b .5 1.0 .8 .2 22.8 190. .5 83.
PEHAEUS NOT 1AUS l.3 •0 .0 .0 .0 . ~4. 7 . 7. .0 7•
PORTUNUS VAU DUS 23.7 .3 .b .0 .2 38.0 li9. .3 91.
SEPIA OFFICINALIS .B •0 .0 .0 .0 ~8.2 1• .0 5.
TORPEDO HARMORATA 4.B .0 .1 .B .0 81.9 20. .0 33.
RHIHOPTERA BOHASUS 7U .9 ?0 1.5 1.2 bU 370. .9 m.
BATRACHO1D1DAE .0 •0 .0 .8 .8 10U 5. .0 0•
CYH0IUH 6LANS .3 .8 .0 .0 .0 10U 2. .0 3.
CYHBJUM PEPO 13.B •2 .3 .1 .3 108.B b5. .2 131 •
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EH K6 7974.
MOYENNE 1 TRAIT EN K6 210.
VARIANCE DE LA HOYENNE : 403.
ECART TYPE 20.
COEF. DE VARIATION 10.
BIOMASSE EN TONHES 401b4.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE BB CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION: COMMUNAUTE ASCIAENIDES D'ESTUAIRE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS Z INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
ARIUS SIGAS 291.4 5.9 7.7 1.4 1.2 15.5 1468. 5.9 454 .
. ARIUS HEUDELOTI 29.1 .6 .8 .0 .2 .23.9 147. .6 70•
ARIUS LATISCUTATUS 1~,4.0 3.1 4.1 .6 .8 18.5 776. 3. ! 287.
DASYATIS MARGARITA 1033.0 20.9 27.2 42.3 6.5 23.9 5203. 20.9 2490.
CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS . 48.0 1.0 1.3 .0 .2 19.2 242. 1.0 93.
PENTANEMUS aUINUUARIUS 363.2 7.4 9.6 3.6 1.9 19.9 1829. 7.4 727.
POLYDACTYLUS aUADRIFILIS 76.5 1.5 2.0 2.1 1.4 71.8 385. 1.5 554.
PSEUDOTOLITHUS ELONGATUS 1672.7 33.9 44.0 211.0 14.5 33.0 B425. 33.9 5560 .
PSEUDOTOLITHUS HOSTIA MOORI '1 .0 .0 .0 •0' 100.0 1. .0 2•• L
PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 21.5 .4 .6 .il .2 31.1 10B . .4 67•
PSEUDOTOLITHUS TYPUS 523.0 10.7 13.9 8.0 2.8 20.4 2659. 10.7 10B4.
PTEROSCION PEU 721.0 14.6 19.0 39.4 6.3 33.1 3632. . 14.6 2402.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 4939.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 130.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 30B.
ECART TYPE lB.
COEF. DE VARIATION 14.
BIOMASSE EN TONNES 24875.
INTERVALLE DE CONF. 6723.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAIIPA6NE : CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION : COMMUNAUTE ASCIAENIDES COTIERS
ESPECES CAPTlIRE TûT ALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS ï. INTERVALLE
EN KG EN fŒ EN TONNES CONFIANCE
ALECTIS ALEXANDRINUS 11.0 •b .3 .0 .2 82.9 ·55• .b. 92.
CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 108.9 5.5 2.9 1.2 1.1 37.9 ~149. c c 41b.1.1 .,.1
ILISHA AFRICANA 475.7 23.8 12.5 7.b 2.8 22.0 2396. 23.8 1053.
DREPANE AFRICANA 99.8 5.0 2.6 1.5 1.2 47.3 503. 5.0 476.
CHAETODIPTERUS GOREENSIS .9 .0 .0 .0 .0 101Le 5. .0 9.
CHAETODIPTERUS LIPPEI 2.7 .1 .0 .0 .0 72.b 14. .1 20.
6ALEDIDES DECADACTYLUS 240.6 12.0 6.3 2.0 1.4 22.4 1212. 12.0 543.
BRACHYDEUTERUS AURITUS 191.4 9.6 5.0 3.1 1.6 34.9 964. 9.6 673.
POMADASYS JUBELINI 144.3 7.2 3.8 .7 .9 22.3 727. 7.2 3~,1 •
PSEUDOTOLITHUS BRACHY6NATHU • 0 .2 .1 .0 •0 39.7 25. 'j 20•'1./ ,.
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 703.4 35.2 1B.5 7.3 2.7 14.5 3~143. 35.2 1031.
SELENE DORSALIS 13.5 .7 .4 .0 .2 45.4 b8. .7 61.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 1997.
MOYENNE ! TRAIT EN KG 53.
1 VARIANCE DE LA MOYENNE : 23.
1
~ ECART TYPE 5./
••1
1 GOEF. DE VARIATION 9.1
i
1 BIOMASSE EN TONNES 10059.
"'1 INTERVALLE DE CONF. 1855.i
1
~ ...
:
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21
SELECTIûN" : COMMUNAUTE ASPARIDES
STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
EN KG
------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR.
EN KG
----- BIOMASSE MiNIMUM -----
PùIDS ï. INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
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ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG
MOYENNE 1 TRAIT EN KG
vARIANCE DE LA MOYENNE :
ECART n'PE
CüEF. DE VARIATION
BIOMASSE EN TONNES
INTERVALLE DE CONF.
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EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE B8 CHABIS21
SELECTION : CRUSTACES
STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
ESPECES CAPTURE TOTALE
POIDS POURCENTAGE
Ell KG
------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------
POIDS VARIANCE EG. TYPE GOEF. VAR.
EN KG
----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS ï. INTERVALLE
EN TONNES CONFIANCE
PARAPENAEDPSIS ATLANTICA
PENAEU5 NOTIALIS
PORTUNUS VALIDUS
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ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 63.
MOYENNE 1 TRAIT EN KB 2.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 0.
ECART TYPE 0.
GOEF. DE VARiATION 20.
BIOMASSE EN TONNES 315.
INTERVALLE DE CONF. 123.
",
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE BB CHABIS21 STRATE : STRATE Â
NOMBRE DE TRAITS: 3B
SELECTION : DIVERS PELAGIQUES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MIN 1MUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIMlCE Ee. TYPE COEF. VAR. POIDS '1. INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
CARANX HIPPOS 1.3 .2 .0 .0 .0 75.0 7. -; 10 .• L
CARANX SENE6ALLUS 2.5 .4 .0 .0 •0 69.B 13. .4 18•
HEMICARANX BICOLOR 20.B 3.5 .5 '1 .5 B6.3 105. 3.5 181..L
TRACHINOTUS MAXILLOSUS 2.0 .3 .0 .0 .0 100.0 HL .3 20.
ETHMALOSA FIMBRIATA 2.4 .4 .0 .0 .0 57.1 12. .4 14.
SARDINELLA MADERENSI5 4.7 .B .1 .0 .0 54.2 24. .B 26.
ELOPS LACERTA 30.7 5.1 .B .2 .4 49.6 155. 5.1 154.
ORCYNOPSIS UNICOLOR .3 .0 .0 .0 .0 100.0 ... •0 3•/..
SCOMBEROMORUS TRITOR 374.0 62.7 9.B 65.9 B.l B2.5 IBB4. 62.7 3107.
TRICHIURUS LEPTURUS 157.9 26.5 4.2 .B .9 21.8 79:,. 26.5 347.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 597.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 16.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 67.
ECART TYPE B.
COEF. DE VARIATION 52.
BIOMASSE EN TDNNES 3005.
INTERVALLE DE CONF. 3136.
...
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRATE : STRATE SUD BISSAGDS
NOMBRE DE TRAITS: 6
SELECTION: AUTRES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURWHAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS % INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES COt~F lANCE
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 27,6 14.6 4,6 6.2 2.5 54.0 169. 14,6 182.
EPHIPPION GUTTIFER 11.4 6.0 1.9 1.6 1.3 66.4 70. 6.0 93.
LEPTOCHARIAS SMITHII 1.1 .6 .2 .0 •1 66.7 7. .6 9.
SPHYRNA LEWINI 5.7 3.0 .9 .4 .6 65.7 35. 3.ü 46.
DASYAT!S CENTROURA 2.8 1.5 .5 .2 .5 100.0 17. 1.5 34.
6YMNURA MICRURA " .1 .0 .0 .0 100.0 1. .1 2..i.
PTEROMYLAEUS BOVINUS 39.0 20.6 6.5 16.9 4.1 63.3 238. 20.6 301.
ECHENEIS NAUCRATES 4.2 2.2 .7 .5 .7 100.0 26. 2.2 51.
ZANOBATUS SCHDENLEINII 0 .5 .1 .0 .1 100.0 5. .5 11..J
TORPEDO MARMORA TA 2.4 1.3 .4 .0 .2 46.5 15. 1.3 14.
SYACIUM MICRURUM .0 .0 .0 .0 ,0 100.0 O. .0 O•
POMADA5YS INCISUS .6 .3 .1 .0 .0 44.7 4. •3 3•
RHINOBATOS RHINOBATOS 25.0 13.2 4.2 17.4 4 " 100.0 153. 13.2 305..L
CYMBIUM PEPO 68.0 36.0 11.3 128.4 11.3 100.0 415. 36.0 830.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 189.
MOYENN'E / TRAIT EN KG 31.
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VARIANCE DE LA MOYENNE :
ECART TYPE
COEF. DE VARIATION
BIOMASSE EN TONNES
INTERVALLE DE CONF.
172.
13.
42.
1154.
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i EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTA6E
CAMPAGNE : CAMPAGNE 8S CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION : AUTRES ESPECES
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS Z INTERVALLE
EN IŒ EN KG EN TONNES CONF lMICE
CYNOGLOSSUS MONODI 8.6 2.4 .2 .0 .0 40.6 43. 2.4 35.
CYNOGLOSSUS CANARIEN5IS 16.2 4.6 .4 .0 .2 57.1 82. 4.6 93.
EUCINOSTOMUS MELANOPTERUS 6.0 1.7 '1 .0 .1 69.8 30. 1.7 43 •• L
EPHIPPION GUTTIFER 13.9 4.0 .4 .0 .2 53,3 ïkl. 4.0 75 .
LAGGCEPHALUS LAEVI6AïUS 3.1 .9 •0 .0 .0 73.4 16. .9 23 •
CARCHARHINUS LIMBATUS 4.3 1.2 .1 .0 .1 100.0 22. 1.2 4~.,).
LEPTOCHARIAS SMITHII 4.0 1.1 .1 .0 .0 71.2 20 . 1.1 29.
SPHYRNA LEWINI HL4 3.0 •3 .0 .1 51.0 52. 3.0 53 .
DASYATIS CENTROURA 30.0 8.6 .8 .6 .B 101L0 151. 8.6 302.
GYMNURA MICRl!RA 11B.B 34.0 3.1 .8 .9 28.6 598. 34.0 335.
PTEROMYLAEUS BOVINUS 34.1 9.8 .9 .2 .5 52.6 172. 9.8 181.
RHINOBATOS CENICULUS .3 .0 •0 .0 .0 100.13 2. .0 3.
RHINOPTERA MARGINATA 1.6 .5 .0 .0 .0 100.0 8. .5 16.
RHYNCHOBATUS LUBBERTI 19.6 5.6 c .2 r 96.9 99. 5.6 191.• J • .J
TORPEDO MARMORATA 4.0 1.1 •1 .0 .0 .81.9 20 • 1.1 33.
RHINOPTERA BONA5US 74.6 21.3 2.0 1.5 1.2 62.5 376. 21.3 470.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 350.
MOYENNE / TRAIT EN KG 9.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 4.
ECARi TYPE 2.
COEF. DE VARIATION 20.
BIOMASSE EN TONNES 1760.
INTERVALLE DE CONF. 72iL
...
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION : ESPECES DE HAUTE VALEUR COMMERCIALE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POUF:CENTAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS '!. INTERVALLE
EN K6 EN KG EN TONNES CONFIANCE
CVNOGLOS5US CANARIENSIS 16.2 .5 .4 .0 .2 57.1 82. .5 93,
CYN06LOSSUS SENEGALENSIS 48.0 1.5 1.3 .0 •2 19.2 242. 1,5 93 .
POLYDACTYLUS aUADRIFILIS 76.5 2.5 2.0 2.1 1.4 71.8 385. 2.5 ~,54.
PSEUOUPENEUS PRAVENSIS .1 .0 .0 .0 .0 100.0 0. .0 1.
PSEUOOTOLITHUS ELONGATUS 1672.7 53.7 44.0 211.0 14.5 33.0 8425. 53.7 ~,5b0r
PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHU 4.9 .2 .1 .0 .0 39.7 25. .2 20.
PSEUOOTOLITHUS SENE6ALENSIS 703.4 22.6 18.5 7.3 2.7 14.5 3543. 22.6 1031.
PSEUOOTOLITHUS TYPUS 528.0 17 .0 13.9 8.0 2.8 20.4 26~19. 17.0 1084.
SEPIA OFFICINALIS .8 .0 .0 .0 .0 58.2 4. .0 5.
PARAPENAEOPSIS ATLANTICA 37.6 1.2 1.0 .0 .2 22.0 190. 1.2 83 •
PENAEUS NOTIALIS i,3 .0 .0 .0 .0 54.7 7. .0 7.
PORTUNUS VALIDUS 23.7 .8 .6 .0 .2 38.0 119. .8 91.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 3113.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 8?~.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 229.
ECART TYPE 15.
COEF. DE VARIATION 18.
BIOMASSE EN TONNES 156BlL
INTERVALLE DE CONF. 5787.
.-.
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 88 CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE MOYENNE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR TRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCENTAGE POIDS VARIANCE Ee. TYPE COEF. VAR. POIDS ï. ItHERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIMJCE
ARIUS SIBAS 291.4 2B.8 7.7 1.4 1.2 15.5 1468. 28.8 454.
ARIUS HEUDELOTI 29.1 2.9 .B .0 .2 23.9 147. 2.9 70.
ARIUS LAïISCUTAïUS 154.0 15.2 4.1 .6 .B 18.5 no. 15.2 287.
SYACIUH MICRURUM 1.0 .0 .0 .0 .~ 51. 0· 5• .0 5.
ALECTIS ALEXANDRiNUS 11.0 1.1 .,) .0 '1 82.8 55. 1.1 92..L
DREPANE AFRICANA 99.8 9.9 2.6 1.5 1.2 47.3 51'3. 9.9 476.
CHAEïODIPTERUS GOREENSIS .9 .0 .0 .0 .0 100.0 5. .0 9.
CHAETODIPTERUS LIPPEI 2.7 .3 .0 .0 .0 72.6 14. .3 21L
GALEOIDES DECADACTYLUS 240.6 23.8 6.3 2.0 1.4 22.4 1212. 23.8 543.
POMADASYS JUBELINI 144.3 14.2 3.B .7 .9 22.8 727. 14.2 331.
PSEUDOTOLITHUS HOSTIA HOORI .2 .0 .0 .0 .0 100.5 1. .0 -,L.
PSEUDOTOLITHUS EPIPERCUS 21.5 2.1 .6 .0 .2 31.1 108. 2.1 67.
LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 3.1 .3 .~ .0 .0 73.4 16• .3 23.
SELENE DORSALIS 13.5 1.3 .4 .0 .2 45.4 68• 1.3 61.
ESPECES SELECTIONNEES POIDS TOTAL EN KG 1013.
MOYENNE / TRAIT EN K6 27.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 6.
ECART TYPE '1,\.
COEF. DE VARIATION 10.
BIOMASSE EN TONNES 5HB.
INTERVALLE DE CONF. 970.
..
EXPLOITATION DES FICHES DE CHALUTAGE
CAMPAGNE : CAMPAGNE 8B CHABIS21 STRATE : STRATE A
NOMBRE DE TRAITS: 38
SELECTION : ESPECES DE VALEUR COMMERCIALE BASSE
ESPECES CAPTURE TOTALE ------ CAPTURE MOYENNE PAR iRAIT ------ ----- BIOMASSE MINIMUM -----
POIDS POURCEtHAGE POIDS VARIANCE EC. TYPE COEF. VAR. POIDS i. INTERVALLE
EN KG EN KG EN TONNES CONFIANCE
CHLOROsCOMBRUS CH RYS URUS 108.9 5.4 2.9 1.2 1.1 37.9 549. 5.4 416.
ILISHA AFRICANA 475.7 23.4 12.5 7,6 2.B 22.0 2396. 23.4 10S3.
PENTANEMUS QUINGUARIUS 363.2 17 .8 9.6 3.6 1.9 19.9 1829. 17 .B 727.
BRACHY DE UTERUS AURITU5 191.4 9.4 5.0 3.1 LB 34.9 964. 9.4 673.
PTEROSCION PEL! 721.0 35.4 19.0 39.4 6.3 33.1 3632. 35.4 2402.
EUCIN05TOHUS MELANOPTERU5 6.0 .3 .2 .0 .1 69.8 30. .3 43.
CYNOPONTICUS FEROX 3.9 . .2 .1 .0 .0 48.7 20 • '1 19..l.
RHINOBATOS RHINOBATOS 7.a .4 .2 .0 .1 65.9 39. .4 52.
LEPTOCHARIAS SMITHII 4.0 •2 .1 .0 .0 71.2 20 . .2 29•
GYMNlIRA I1ICRURA 118.8 5.a 3.1 .8 .9 28.0 598. 5.8 335.
PTEROHYLAEUS BOVINUS 34.1 1.7 .9 .2 .5 52.6 172. 1.7 181.
ESPECES SELECTIDNNEES POIDS TOTAL EN KB 2035.
MOYENNE 1 TRAIT EN KG 54.
VARIANCE DE LA MOYENNE : 56.
ECART TYPE 7.
COEF. DE VARIATION 14.
BIOMASSE EN TONNES 10249.
INTERVALLE DE CONF. 2861.
